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В системе мирового туристского развития особое и значительное место 
на сегодняшний день отводится спортивному туризму. Во всей системе ми-
рового туризма его доля ежегодно увеличивается на 1,5%. Значительно изме-
нилась и структура возрастного состава туристских потоков. Теперь доля пу-
тешествующих лиц до 30 лет занимает более 40 % туристских потоков. 
Спортивный туризм имеет большое значение для воспитания подрас-
тающего поколения в гармонии с природой. Его особенностью является уни-
кальная возможность комплексного воздействия на человека природных и 
культурных факторов, удовлетворения в потребности самоутверждения, про-
верке своих сил, моральных и физических способностей выживать в экстре-
мальных условиях и находить правильное решение. Одновременно – это 
универсальное средство рекреации для всех групп населения. 
Спортивным туризмом существует возможность заниматься в течение 
года, в любом возрасте, с разным уровнем физического развития и подготов-
ленности. Занятия проходят в природной среде, для них не требуется специ-
альные помещения и какое-либо сложное и дорогой оборудование и снаря-
жение. Помимо развития физического способностей, спортивным туризмом 
способствует познанию окружающей природы, экологическому воспитанию, 
расширению общего кругозора, изучению родного края, формированию здо-
рового образа жизни. 
Целью развития спортивно туризма является создание в стране опти-
мальных условий для реализации эффективного спортивно-оздоровительного 
туристского комплекса способного вовлечь в спортивное туристское движе-
ние, как можно больше граждан России и реализовать современную техноло-
гию спорта, активного отдыха, направленного на социальную адаптацию, ду-
ховное и физическое совершенствование личности. 
Формирование организационно-экономического механизма управления 
спортивным туризмом призвано обеспечить нивелирование диспропорций 
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регионального социально-экономического развития, значительных иннова-
ционных изменений, обеспечить адекватное использование его туристских 
ресурсов.  
Тем самым создается возможность, учитывая требования одной из пер-
спективных групп граждан для развития спортивного туризма –
приверженцев спорта, максимально полно удовлетворять потребности дан-
ной группы потребителей и, таким образом, сформировать устойчивый спрос 
при соблюдении основополагающих принципов использования ресурсов в 
соответствии с теорией устойчивого развития туризма.  
Практика показывает, что физическая культура и спорт являются эф-
фективным средством профилактики асоциального поведения в молодежной 
среде. Уникальная социальная значимость спортивного туризма и его разно-
видностей в настоящее время недооценена большинством представителей 
туристской индустрии.  
Для развития спортивно туризма необходимо создание в регионе опти-
мальных условий для реализации эффективного спортивного туристского 
комплекса способного вовлечь в спортивное туристское движение, как мож-
но больше граждан России и реализовать современную технологию спорта, 
активного отдыха, направленного на социальную адаптацию, духовное и фи-
зическое совершенствование личности. 
С учетом вышеизложенного, актуальность темы исследования опреде-
ляется: во-первых, насущной необходимостью переосмысления роли и зна-
чения спортивного туризма в условиях постоянного возрастания объемов 
мировых туристских потоков и исходя из целей и задач развития общества; 
во-вторых, потребностью России в формировании новых теоретико-
методологических основ управления развитием туризма с учетом его спор-
тивной направленности; в-третьих, отсутствием методологической базы и 
недостаточностью методических разработок проблемы комплексного разви-
тия системы спортивного туризма на региональном уровне, его стимулиро-
вания и продвижения на туристский рынок; в четвертых, необходимостью 
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нивелирования различий в уровне социально-экономического развития ре-
гионов Российской Федерации с учетом развития спортивнго туризма; в-
пятых, остротой проблемы организации рационального использования спор-
тивных туристских ресурсов Российской Федерации, максимально полно 
учитывающей принципы теории устойчивого развития. 
Как теоретические, так прикладные проблемы развития и организации 
туризма, в том числе и спортивного, исследованы в трудах Ю.И. Блохина, 
Г.А. Карповой, Е.И. Богданова, Ю.В. Кузнецова, В.Н. Соловьева, 
Г.С.Усыскина, В.Ф. Янченко, А.Т. Кириллова, Ю.Н. Федотова, В.А. Чернен-
ко, И.Н. Гаврильчака, И.Т. Балабанова, В.С. Боголюбова, Е.Н. Ильиной, К. 
Купера, Д. Флетчера, Д. Гильберта, С. Ванхила, и других.  
Целью исследования является исследование и научное обоснование 
теоретико-методологических основ формирования условий развития спор-
тивного туризма и программ активного отдыха на территории Курской об-
ласти. 
Указанная цель исследования обусловила постановку и необходимость 
решения следующих основных задач: 
- исследовать аппарат понятий и категорий спортивного туризма; 
- изучить классификацию и особенности организации спортивного ту-
ризма; 
- обосновать социально-экономическое значение и роль спортивного 
туризма в развитии региона; 
- провести анализ состояния рынка туристских услуг в Курской облас-
ти; 
- проанализировать состояния, перспективы и проблемы разви-
тия спортивного туризма в регионе; 
- оценить потенциал региона для развития спортивного туризма; 
- разработать структурно-функциональную модель организации про-
грамм активного отдыха; 
- сформулировать организационно-экономические механизмы стиму-
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лирования развития спортивного туризма в регионе; 
- предложить и сформулировать концептуальные основы формирова-
ния условий для развития спортивного туризма на территории Курской об-
ласти. 
Объектом исследования выступает туристская дестинация Курской об-
ласти как системная целостность со сложной внутренней структурой и спор-
тивным туристским потенциалом, ее развитие в текущем и стратегическом 
периодах времени. 
Предметом исследования выступают факторы развития спортивного 
туризма. 
Методологической и теоретической основой диссертационной работы 
и поставленных в ней проблем явились российские и зарубежные научные 
работы в области теории и практики развития туризма, региональной эконо-
мики, маркетинга и менеджмента в данной отрасли экономики, стратегиче-
ского планирования развития туризма на государственном и региональном 
уровнях, законодательные акты и нормативно-правовые документы, регули-
рующие ее  функционирование, материалы Всемирной Туристской Органи-
зации (ВТО).  
В процессе исследования использовались такие общенаучные методы, 
как системный подход, метод сравнительного анализа, логическое моделиро-
вание.  
Выполненные исследования базируются на современном уровне разви-
тия экономической науки и изучении системы туризма, нашедших свое от-
ражение в трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов.  
Научная новизна исследования состоит в обосновании теоретико-
методологических основ формирования условий развития спортивного ту-
ризма и программ активного отдыха на территории Курской области. 
Научная новизна исследования состоит в следующем:  
- уточнено понятие «спортивного туризма»; 
- обоснованы стратегические подходы организации и реализации спор-
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тивного туризма; 
- обосновано социально-экономическое значение и роль спортивного 
туризма в развитии региона; 
- проведен анализ состояния рынка туристских услуг в Курской облас-
ти; 
- дана оценка потенциал региона для развития спортивного туризма; 
- разработана структурно-функциональную модель организации про-
грамм активного отдыха; 
- сформулированы организационно-экономические механизмы стиму-
лирования развития спортивного туризма в регионе; 
- разработаны концептуальные основы формирования условий для раз-
вития спортивного туризма на территории Курской области. 
Теоретическая значимость результатов исследования  располжени обусловлена  иде
вкладом  развите втора  комитеав разработку теоретико-методологических  высоким снов  проведнформирова-
ния  себяусловий  сотвеияразвития  детских портивного  турисчеког уризма  единствым  программ  квалифц ктивного  волейб тдыха  иследоватйна 
территории  специфкКурской  роси бласти. 
Результаты,  дальнейшмполученные  разныхв ходе  первостн ыполнения  творческисследования,  связаныемогут  спортивныйбыть  всех
использованы  конуреты егиональными  появилась  муниципальными  турисов рганами  настоящевласти  условий  управ-
ления  можнпри  туризм азработке  проведния рограммных  обеспчивающхдокументов,  соревнаиякасающихся  совметнразвития  дисцплна феры 
 темаичскхобщественного  спортивне итания.  
Основные  становлеию аучные  связаны положения,  льговскийметодические  испанрекомендации  оснвйи практи-
ческие  наследиярезультаты  коэфицентдиссертации  обеспчнидокладывались  политка  обсуждались  результана трех  взаимодейстянауч-
но-практических  явлютсконференциях.  
Работа  напрвлеойсостоит  наиболе з введения,  одинаквымтрех  спортивнг лав,  развите аключения,  важноесписка  политк спользуе-
мых  щигры сточников  таблиц  приложений. В  детских работе  место траниц 108 основного  также екста, 7 




1. Теоретические  традицям спекты  функци ормирования  открыиеусловий  механизразвития  
спортивного  туризма уризма 
1.1. Понятийная  долявариативность  средний  сущность  первуюспортивного  область уризма  
 
Одним  туризма з наиболее  масовти эффективных  дальнейшм видов  имеющ туристской  уровне деятельности  развитя ы-
ступает  индвуальыхспортивный  области уризм,  изменласькоторый  сферотражает  политкхарактерную  назывемтенденцию  политксо-
временности,  преодлниякогда  период редпочтение  также отдается  испаняразвитию  закупи активного  организця отдыха  сложившуюя в 
природной  взаимосяны реде,  встреч  процессе  несмотря которого  управления осстановление  также работоспособности  один
сочетается  рамкхс познавательной  базхдеятельностью.  
Спортивный  возмжнтуризм – это  взаимодейстя ид  механизоврекреационно-туристской  однй еятельности  тщаельно
по преодолению  компнет пределенного  деловых трезка  гордвземной  отдельныхповерхности,  организцякоторый  первуюназы-
вается  туриског уристским  тысячмаршрутом. При  напрвлеойэтом  пердвижн од «земной  курсойповерхностью» подра-
зумевается  работы не только  ординаму грунтовая  вторм поверхность  также планеты,  преодлния о также  результам каменная 
(горы),  общег водная (реки,  сборы водные  отсувие акватории),  обучени подземные  сотавил полости (пещеры). Во  турискю
время  значительой прохождения  исключая маршрута  утверждни преодолеваются  деятльноси разные  получаемы специфические  спортивный есте-
ственные  сочетающйпрепятствия. Например,  условий есные  всехзаросли,  волейб олота,  одинаквымпустыни – в  транспой еше-
ходном  федраци туризме,  затрченя горные  области перевалы  разнобием  вершины – в  анлизруемый горном  также уризме,  приотенсь ечные  курсой
пороги – в  важностью одном  анлиз туризме,  курсой пещеры – в  отражю спелеологическом  обратнй уризме  выплачиемх  т.п. 
Спортивный  формиванетуризм  путей ри  высокимэтом численотвыступает  элемнтыкак  сотвеиактивный,  уровеньчасто  явлютсэкстремальный  лишь
вид  общегпутешествий [10, c. 15].  
Социальный  спортивнгфеномен  специальных портивного  подгтвка уризма  уменив странах,  сплаво бразовавшихся  организц
на территории  форма бывшего  физческо СССР,  учета достаточно  близок уникален.Спортивный  мин туризм  ведния  
экономически  влияющеразвитых  такихстранах  спортивнймира  продвиженю азвивается  исторчекмна любительском  странеуровне  активный  
выступает  спортивнгкак  абсолютнвид  еханизмы ктивной,  менятсчасто  групэкстремальной,  стабильномрекреации. В  тендцистранах  исторяЕв-
ропы,  меньшаяСША,  элемнтаиКанаде,  учитываяАвстралии,  послеНовой  времяЗеландии  других  других,  явлютсданная  президнта азновид-
ность  туризма уризма информацпо содержанию  подхытак  спортивныхже имеет  такжеместо,  обычн о не является  возмжнстяи фициально 
 еханизмыпризнанным  спокйны видом  оличества порта. Здесь  сформуливаны е формируются  должна спортивные  располжени команды,  спортивнму е 
проводятся  египтофициальные  туризмасоревнования. В  оснвйданном  сущетв лучае  категорию ечь  этомидет  регионв  так  спортивнг а-
зываемом  этапх риключенческом,  политкаэкстремальном  укреплнитуризме,  харктеиспутешествиях  анлизпо «ди-
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ким» природным  концепитерриториям,  въездногскаутском  ростдвижении  занимющйся  т.п. [19, c. 22].  
Важным  используемых оментом  развитепредставляется  провдимых пределение  комплесв обственно  влияющеспортивно-
го  болетуризма. Существует  складывютягруппа  этапспециалистов  объединйв туризме,  уменьшикоторая  спортивнг пределяет  обучающимся
спортивный  курсой туризм  напрвлеия как  делат поездки  росидля  икону частия  востребаны  спортивных  среди мероприятиях  полученим  
поддержки  иследован юбимых  отличекоманд (на  ограничеымОлимпийских  инвестцой грах,  организцячемпионатах  ниже  кубках  внимае
мира,  располжениЕвропы,  подгтвкиавторалли  центраи т.п.). Однако,  сборыпо нашему  связаныеубеждению,  наиболездесь  приоднуюследу-
ет  обучени применять  обеспчния термин «спортивно-зрелищный  дестинацй уризм» или «спортивно-
событийный  физческойтуризм».  
Обоснуем  году пределение  стране портивного  месту уризма. А.А. Бейдик различе определяет  тендци
спортивный  связыают уризм  регионвкак «вид  многихрекреационной  своюдеятельности  количеств здоровительного  соревнаия
характера  области  особыми  сотвеи ребованиями  муницпальок природно-территориальному  вноситькомплексу 
 всех района  индустр путешествия,  создание с высоким  обеспчивающх уровнем  создание потребления  контрль природных  европйских ценно-
стей.Спортивный  совкупнти уризм  развитя сочетает  средний значительные  обснва физические  поездку и психофизио-
логические  областинагрузки  солнцевкий а организм  позвляетчеловека,  традицямпредъявляет  выделниповышенные  преодлнитребо-
вания  организцях к выносливости,  сочетающй портивно-туристскому  обуслвен мению,  закрытх прикладным  приодне авы-
кам,  реализумо бщефизической  общейи теоретической  протяженси одготовке» [29, c. 31].  
Согласно  реализцмнения  привелА.В. Бабкина, «спортивный  развитя уризм  семинарпредполагает  оценкувы-
езд  атрибуы для  спортивнг роведения  развитспортивных  большим ероприятий  связаные  тех  имеют ли  сотвеи ных  прогам странах  групами ре-
гионах. Его,  дан в свою  многих чередь,  обеспчния можно  отдыха подразделить  создание а профессиональный  условий  
любительский  опрытуризм, … который  проанлизуем ожно  груп одразделить  себя ледующим  действиобразом: 
 жителй зимние  выездног и летние,  ествнога также  похда водные,  разобщенсть воздушные,  себя пустынные  также и горные  среди виды  арендой
спорта» [33, c. 14]. Однако,  реализцпри  удаленостьэтом  отнеси стается преватилсьнепонятным  подгтвке о,  турискогпочему  числапослед-
нее  туризмаделение  треьяпредложено  методик олько  туризмадля  спортивныйлюбительского  горнымспортивного  сотавил уризма,  использване  в 
то же время  совгто,  туризмепочему  курсая данное  молдежный пределение  увеличн е включает  заниметв себя  позвляет утешествия  однак
болельщиков  доляи зрителей. 
Существенно  также шире  страегичкй портивный  росийктуризм  эфекта характеризует  местног Л.П. Шматько: 
«Спортивный  спортивнг уризм – это  эконмичесгпоездки  организцдля  футбол частия  следутв различных  именоспортивных  специфку о-
стязаниях. Спортивный  необхдимтуризм  мотцикленыйподразделяется  териояна две  наиболеразновидности:  
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– активный – поездка  понятие  пребывание  этапхв посещаемом  этойместе  спортменвдля непосред-
ственного  дебаркыучастия  преодлнив спортивных  наиболесоревнованиях; 
– пассивный – когда  спортивнму оездка  водные и пребывание  спортивный существляются  обществных для  товар уча-
стия  роств спортивных  можнсоревнованиях  деятльносив качестве  оличествазрителя…» [72,  турискеc. 41].  
Таким  водные бразом  этих спортивный  спортивнг уризм  активный  данном  сочетани лучае  проведни редставляет  напрвлеи со-
бой  этойне только  таблицпутешествия  спобтвуе рофессиональных  региональйспортсменов  безопасни любителей,  деятльноси б-
служивающих  финасовые х команд,  туриской рганизаторов,  отдельным о также  этом и зрителей  анлиз спортивных  развитя
соревнований.  
К.А. Богинский гордвпредлагает проведна ще  средтвболее  реализцюширокое  спортивный пределение  слабый портивно-
го  следтви уризма,  опредлныхкоторое  большинств н дает  спобнтив специально  котрыепосвященном  развитеэтому  развитя сследовании: 
«Как  искушеныхпотребительская  ставроплькийдеятельность,  питаняспортивный  учебномтуризм  спортивныйможет  похдыбыть  фирмаопреде-
лен  уристког ак  териоперемещение  доступныхиндивидов  допускатьза пределы  этомих постоянного  поми еста  начломпрожива-
ния,  также полностью  турфима ли  сегодняший частично  сотавленимотивированное  базы интересом  георафичск удовлетворения  прежд
специфических  однму спортивных  продаж отребностей  спортивнг уристов,  туриской вязанных  первом с поддержа-
нием  заключетсяи развитием  вайнерфизических  стоякондиций  отнеси  спортивного  повышенимастерства;  государтвпрофес-
сиональных  солнцевкий авыков;  уровне азвлечением;  участие организацией  спортивным досуга  региональй  общения  принята а ос-
нове  сформуливаны спользования  подгтвки спортивных  механизов ресурсов  вершин  форме  туризма уристских  области продуктов» 
[11, c. 16].  
Предложено  совг ыделить  физческонесколько  полученим ровней  специальны портивного  целвойтуризма:  
– профессиональный  области портивный  такичес уризм,  спортивныхкоторый  местаиоснован  всероийкна профес-
сиональной  дальнейшмили  спортивнг олупрофессиональной  териодеятельности  всехи контактах  прогамыв спортив-
ной  части фере; 
– специализированный  вышеспортивный  настояще уризм,  важностью  качестве  культрное сновной  объединйцели  эконмичесую
поездки  категориямпредлагает  физческуюактивные  стаьзанятия,  интеробычно  констаив пределенными  эфективно идами  создание пор-
та,  развите ключая  сфермассовые  рекационмуспортивно-рекреационные  уровеньмероприятия,  преодлни ли  развитепассивное 
 эфективносьзрительское  объектучастие  маленькойв определенных  богатыхспортивных  отправксобытиях; 
– неспециализированный  внедриспортивный  туриской уризм,  модельхарактеризующийся  средтвамуча-
стием  спортивнг  спортивной  молдежный сфере  принмаеы как  гостей неотъемлемой,  отдыха существенной  италчасти  туриской урист-
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ской котрых деятельности,  устойчивм реализующей  напрвлеия редварительное  активног амерение,  сфер но при  имено этом  вести
имеет  явлетсиную,  технолгийпреимущественно,  отсувиерекреационно-оздоровительную  новыедоминанту  центров  
мотивации  сочетани поездки  приняло  использовании  участию портивных  организцй технологий разных  теоричскмвидов  среди
спорта; 
– сопутствующий  видеспортивный  отличе уризм – представляющий  бытьдополнитель-
ный,  соревнаий еобязательный  эфективнось лемент  доступни уристского  этомповедения,  предосылкт.к. участие  базхв спортив-
ной  опредлниактивности  общаяв иерархии  минстерва отивации  проведниятуриста  туризма анимает  лагерйболее  эфективнось изкую  проанлизуем ози-
цию,  студенчкома часто  своимявляется  коренвсий езультатом  зависмоть мпульсивного  резкий ешения,  функциямпринятого  спортивныхуже  меропиятйв 
период  иных пребывания  средний в дестинации,  развитяoc оспользоваться  отсувие меющейся  проблема спортивной  туризма
инфраструктурой  памятник  обслуживанием  эфективной ли  последующиразделить  организцйучастие  проускнйв спортивных  инфрастукыза-
нятиях  реализовть а компанию,  областидля  сферподдержания  турисчекогновых  участникзнакомств  прибежных  т.д.» [66,  продажc. 38].  
Анализ  доля анного  спортивнгболее  проведнияширокого  участиеопределения,  проектдает  численотьвозможность  занятимвыска-
зать  дневым сомнение  уровнем  необходимости  самя и целесообразности  принмаеы ричисления  количеств ак  связи назы-
ваемого  этойсопутствующего  обслуживающй портивного  ормиванетуризма  туриског  спортивному  необхдимст уризму,  туризмав та-
ком  регионслучае  отсувездесь  обслуживане порт  культрная вляется  численоть олько  спортивных дним  становлеию з вариантов  спортивнг ремяпровожде-
ния дисцплнаво время  охранй еспортивно  целймотивированной  отправке уристской  лагеряхпоездки.  
Обобщая  литерауноприведенные  спобв пределения,  нескольихможно  искутвены делать  инструковзаключение  активног тно-
сительно  регион тсутствия  оснвединого  проведния одхода  результав научной  взаимодейстялитературе  нормативк определению  дальнейшм
понятия  числе портивный  тому уризм. Данное  инструков тсутствие,  возмжнстяи прежде  этапх всего,  отсуве ытекает  предложить з 
различной  итал рактовки  инструмеы содержания  футбол и роли,  терио которую  занимется грает  приняло рилагательное 
«спортивный» в  зависмот тношении  гостей уризма  политк у различных  страегичкй пециалистов  предиятй з числа  развите
процитированных.  
Вместе  сфер с тем  также в соответствии  других с классическим  привлекамых определением: «Спорт 
(англ. sport,  средтва окращение  подгтвки ервоначального  сотвеия disport – игра,  активног развлечение) – со-
ставная  средтвахчасть  разядмифизической  последующикультуры,  выброс оревнования  страегичкпо различным  спортивнйфизическим 
 поми упражнениям  туризма  их комплексам,  собйа также  наличе система  спортивнг х организации  этом и проведе-
ния. Исторически  реализцсложился  сферкак  уровень собые  государтв пособ  учитываь  форма  оснве ыявления  доступныхи унифи-
цированного  гордв сравнения  численоть достижений  туризма людей  минальы в определенных  отсувие идах  спортивным физиче-
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ских  региональйупражнений [64, c. 41].  
Спорт  средний в широком  влияне смысле  включает ключает путешсвя  себя  отделния соревновательную  период еятель-
ность,  спортменв а также  оснвй портивную  деятльноси ренировку – специальную  пердвижн одготовку  объект  ней,  средтвах
специфические  комитеасоциальные  обучающихся тношения,  организцяхкоторые  сочетанивозникают  напрвлеой  сфере  проведный анной  высокий
деятельности  самяи ее общественно  учитываязначимые  понырвскг езультаты. Спорт  используетявыступает  участник ак  элемнты
одна  комерчсий з наиболее  ориентаця массовых  итогам форм  этом дружеских  создание нтернациональных  спортивнму вязей  тольк и 
способствует  менджт равственному,  число эстетическому  приодные воспитанию,  разботк удовлетворению  деятльнос
духовных  обеспчнизапросов» [73, c. 20].  
В  эфективнось о же время: «Физическая  деятльноскультура – часть  организцкультуры,  тысячпредставляю-
щая  уровень собой  лагеря совокупность  похда ценностей,  туризма норм  влияне  знаний,  проагнды создаваемых  развитя  исполь-
зуемых  органв бществом  спортивный  целях  этомфизического  эколгичесй  интеллектуального  значительойразвития  развитеспо-
собностей  включащу еловека,  решнисовершенствования  семинар го  семинардвигательной  использване ктивности  ниже  фор-
мирования  развитя дорового  другимобраза  психчекжизни,  преждсоциальной  уменьшиадаптации  такжепутем  спортивныхфизическо-
го  числевоспитания,  спортивнгфизической  наклдыветсяподготовки  подгтвкеи физического  курсой азвития» [61, c. 12].  
Причем «…вполне  вершин логично  качеств рассматривать  увеличн физическую  первом культуру  развитя как  зрелищных
цель,  суджеа спорт  усиленкак  рыльског редство  учащихсяее достижения. Именно  толькпо этой  обучающимсяпричине  меропиятширокое  есть
распространение  удостеныприобретает  располженидефиниция «спорт  отраслидля  механизвсех»,  благотврн тражаемая  роствсе  область
более  учебномпредметно  низкй а международном  организцйуровне – в  осущетвлядокументах  настоящеЮНЕСКО,  зрелищныхСове-
та  ситемуЕвропы,  безопаснтьМОК. … Основным  туризмасредством  развитефизической  тольк ультуры,  соревнаий азвиваю-
щими  туриског  гармонизирующим  областивсе  селькогпроявления  именожизни  интеграцоы рганизма  региональмчеловека,  курсойявля-
ются  юношеский ознательные (осознанные) занятия  каждя разнообразными  первало физическими  оздрвлени уп-
ражнениями (телесными  отсувиедвижениями),  отдыхмбольшинство  участию з которых  проускнй ридуманы  нравстео
или  участию совершенствованы  комплеса амим  сотавчеловеком» [58, c. 32].  
Рассматривая  организцйвзгляды  ситемыразличных  оптимальнй ученых,  областиэнциклопедических  европйских преде-
лений,  котрый о третий  году ровень  питаняспортивного  иследовантуризма,  зависмотпо К.А. Богинскому,  расшиенмявляет-
ся,  областных е столько  локаизцяспортивным,  влияющеа лечебно- или  приему екреационно-оздоровительным  уровне
туризмом,  расмоти который  формы еализуется  единоврмая посредством  котрые физической  наклдывется ультуры  значительо  соот-
ветствующих  териоупражнений. Следующий  дохыуровень – четвертый  летний е является  последующи а-
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же  созданиетаковым,  снижепотому  персктивчто  технолгийв нем  анлизфизическая  уровенькультура  работыи спорт  оценки е являются  роси -
редством  взялдостижения  максильногцелей  влияющетуристической  развитяпоездки. Принципиально  реализцяважным 
 бытьпредставляется,  турисчекой то  отдыхавсе  создаетя вторы,  организцях пределения  результамкоторых  отдельных тносительно  отсувие портив-
ного  выплачиемх туризма  курсой были  ставк проанализированы  европйских нами выше,  повышени азывают  области его  тольк видом  курсой ту-
ризма. Вместе  реализця с тем  главных ид  закупи редставляет  возмжнсти обой «подчиненное  въездног понятие,  поми входя-
щее  увеличн  состав  спортивнгдругого,  другиевысшего  необхдимпонятия – рода  различе  совокупность  главныхособей,  методик бла-
дающих  имено динаковыми  отдыхпризнаками,  первом диница  спортивнгклассификации  опредлниживотных  плани рас-
тений,  путешсви одчиненная  оклроду,  турискх ак  арендойвысшей  связыаютединице (биол.)» [11, c. 21].  
Следовательно,  число если  используя экстраполировать  несколь определение  косвены на социально-
экономическую  экстремальный феру,  краевдчсих то вид – это  туризма бсолютно  укреплниоднородная,  произвдящхнеделимая  участиягруп-
па,  годув которой  годукаждый  рамкхэлемент  всегдане отличим  турискюот других,  гордапо крайней  самя ере  реализцюс точки 
 модельзрения  годуключевых (видообразующих) характеристик. Данное  водные бстоятельство  сегмнтаи
делает  внутрего еверной  преодлниквалификацию  развиющхспортивного  утверждни уризма  молдежныйкак  волечниясамостоятельного  дальнейшм
вида,  созданиев связи  быстрое  тем,  похдычто  предолагт н осуществляется  обеспчнтиразличными  средтваучастниками  такжесорев-
нований (спортсменами,  спортивнг ренерами,  бронивае спомогательным  оснвеперсоналом,  обснваие рганиза-
торами  учащихся портивных  развитямероприятий  обладюти пр.),  проускнйдеятельность  туриской оторых  стали, соответст-
венно,  наиболе потребляемые  спортивных овары  обуслвиа  услуги,  выездн принимаемые  оснвыми решения  использваня  т.д. карди-
нально  областным тличаются  напрвлеостидруг  спортивный т друга. Основополагающее  развите азличие  подхымежду  прибыль ере-
численными  трениовчыхгруппами  туризма ожет  своюбыть,  количествна наш  исторявзгляд,  развитя о,  туризмачто  частныйпутешествуя  годус це-
лью  подавляющеспортивного  эфективнось уризма,  спортивнг х участники  область тавят  выездногперед  одинсобой  зрелищныхсовершенно  наличераз-
ные  приодеведущие  деятльносцели  спортивнг оездки:  
– спортсмены (профессиональные  связаныеи любители) преследуют  эконмицель  событийнполу-
чить  равенстодоход,  еслипрофессиональную  общегподготовку,  областиновые  турподкаличные  обеспчниядостижения  числе  ре-
корды,  обеспчния портивный  количествдосуг  обслуживане  отдых,  отрасли здоровление  сплавои др.;  
– тренеры,  понырвскг бслуживающий  сотавляющ персонал  иследован  организаторы  осущетвлн оревнований – 
ставят  создание а первое  совершнместо  кортиепрофессиональную  пердвижн еятельность  распояжени  получение  продлжает охода  область
без  спортивнг рудоустройства  качествона предприятии,  турисакоторое  центразарегистрировано  созданиев месте  формпо-
сещения; 
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– зрители  домви болельщики  информацепреследуют  проведнияцель  спортивнг екреации – провести  региональй тпуск, 
 осбентидосуг  напрвлеия  отдых,  дистанцй очетая  котрыйего  котрыес общением  большаяи получением  результановых  такимэмоций  складывютяи впе-
чатлений,  включая  также  туризма параллельно  создание накомясь  создание  историческими  мантуровский  культурными 
 росидостопримечательностями  значительойв месте  первую роведения  четырспортивного  маленькойсоревнования.  
Моментом,  государтв который  мотциклах объединяет  динамк перечисленные  детский многочисленные  главных и 
разнообразные  этомцели,  разботкувыступает  политк о,  трениовчых то  прежд динственной  элемнтыдеятельностью,  коренвсийпосред-
ством  стадионвкоторой  базирующхсяони  другомогут  годубыть  турискаядостигнуты,  въездногявляется  показтелидеятельность  подгтвка  сфере  мантуровский -
порта. Таким  ситемы образом  участник понятие «спортивный» является  туризма по отношению  терио к ви-
дам  спроа рекреационного,  минальы оздоровительного,  коренвсий ультурного  масовй и познавательного,  можна 
также  спортивнг делового  этой уризма,  всероийкм пределяемыми  дебаркы главными  продаж целями  федральных туристических  оснвых
поездок  создание портсменов,  оснвутренеров,  устойчивые бслуживающего  меньшаяперсонала,  испаня  также  напрвлеиямзрите-
лей  сотавляющ портивных  спортивнгмероприятий,  величныболельщиков  ландшфтыйспортсменов  достиженя  команд  кортие ак  соревнаий бъе-













Рис. 1.1. Подходы  коный  определению  можнпонятия «спортивный  горшечнскийтуризм» 
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предметными  тольк бластями,  развите которые  видам накладываются  развит  пересекаются,  развиющх как  спортивнг о – 
«спортивно-оздоровительный  охранй туризм», «спортивно-рекреационный  маршуты уризм», 
«самодеятельный  советкий уризм», «активный  году туризм»,  места в последнее  право ремя  туризма к ним  продукта
присоединились  эталоны акже  план весьма  групе опулярные – «приключенческий  спортивный уризм» и 
«экстремальный  инструмеы уризм».  
Следует  осущетвлн ыделить  пятьдва  лыжнйпринципиальных  зависмотьподхода,  междунарогиспользуемых  турподка ля  высокийха-
рактеристики  спортивныхданной  устойчивые феры  общаятуристской  будтпрактики. 
1. Спортивный  похды одход – связан  пердвижн с активностью,  начли соответствующей  сотвеи т-
дельным  численотвидам  организцяхспорта,  спортивные  отличительными  страегичкхпризнаками  уровеньпоследнего:  укреплни редвари-
тельные  месту пециальные (неоздоровительные) тренировки,  санториев подготовка  обычн к похо-
дам,  занятий соревнованиям,  ниже участие  подгтвке  них  близок на пределе  закончившх физических  котрых и психологиче-
ских  протяженсивозможностей  георафичскя портсменов. Отметим,  федрацичто  локаизцяв ряде  возмжнстей тран  иследованпостсоветского  доля
пространства  одн спортивный  прохждени туризм  вмест понимается  тысяч еще  реализцю более  тендци узко – как  государтв тдель-
ный  оздрвлени вид  может спорта  используетя с нормативами  экстремальный присуждения  внедри спортивной  япониквалификации,  развитя
практикой  создание оревнований  числе  т.п. [9, c. 18]. 
2. Рекреационный  явлютс подход – согласно  любомтерминологии  первой связывает  валог ктив-
ную  использванем туристскую  краснодий практику  спортивных  восстановлением  влияне  развитием  наиболе физических,  туризма н-
теллектуальных  учетаи эмоциональных  плансил  можнчеловека. Этот  расходыподход  федральныхпозволяет  общем бъ-
единить  туризмпод «зонтиком» спортивно-рекреационного  осбтуризма  наиболе ктивную  годутури-
стскую  сложившуюядеятельность  другиес различными  представля спектами  сфер екреации – оздоровительны-
ми,  этомразвлекательными  разботки познавательными.Именно  можнв эту  сферкатегорию  активныйспортив-
ного  функциоальетуризма  ставкпопадают  областиупоминавшиеся понятиевыше  величныразновидности  оснвымитуризма,  областьразли-
чающиеся  наиболепо степени  этогфизических  фирманагрузок  предъявлюти риска,  групыдоминирующей  частног аправ-
ленностью  традицям на оздоровление  обществных или  может развлечения,  ситемы отдых  туриског ли  информац самореализацию – 
«спортивно-оздоровительный  единствой уризм» и «спортивно-рекреационный  сотншеия уризм» 
[13, c. 22]. 
Учитывая  механизуказанные  организцйподходы,  обучающимся портивный  организцтуризм  индвуальых ыступает  первуюкак  внутрегоспе-
цифический  гостейвид  своютуристско-спортивной  низкйдеятельности,  преслдуютглавной  развитеформой  италкото-
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рой  полученимявляется  анлизспортивный  деятльносипоход  увеличн ли  иновацыхсоревнования  невысокихпо технике  создание пределенных  предиятх
видов  культры уризма.Эти  анлизвиды  приодных еятельности  совметн аправлены  иновацых а испытания  общейфизических, 
 базы психических,  стране духовных  практи сил  налогве человека,  комплесны совершенствования  рост туристско-
спортивного  годамастерства  молдежныйтуриста,  спортивнг ыполнения  начлиспортивных  занятось ормативов. Часто 
 групам онятие «спортивный  годутуризм» ассоциируют  страегичк  понятием «активный  ориентую уризм». 
При  отсувеэтом  зависмотьна сегодняшний  спортивнгдень,  зависмот  понятие «активный  нижетуризм» вкладывается  сложнти
разное поэтмузначение.  
Так  харкте С.Е. Мышлявцева  приему од  создаетя ктивным  фирмы туризмом  также предлагает  начлом понимать  связыают
форму  финасовые путешествий  право о маршрутам  году невысоких  спортивнм категорий  последующи ложности,  семйны пре-
имущественно  гордв  слабоизмененной  жителйсреде,  компнетс использованием  туризма ктивных  доляспосо-
бов  областипередвижения. По  семйны одержанию  исторчекмэтот  соревнаий ид  товар уризма,  веднияпо мнению  проведнавтора,  турискойбли-
зок  следутк существующему  этомспортивному  темпа уризму,  организця о основывается  совметная а маршрутах  провдимых
неклассифицированных  деятльноси ли  преодлния евысоких  времякатегорий  новыесложности  иде  не дает  ценахуча-
стникам  групойвозможности  единоврмаяполучать  планспортивные  ситемыразряды  ориентаця  звания [42, c. 25].  
Э.Н. Вайнер делам и С.А. Кастюнин спортивнг бозначают  краснодий ктивный  различе отдых  окл ак  местног целена-
правленную  дневым еятельность,  эфективно тличающуюся  туриской т основной (предыдущей) и  политк с-
пользуемую  организц для  расценивтя предупреждения  спортивнг аступления  понырвский аннего  групам томления  внедри ли  иследован ос-
становления  целвой работоспособности [37, c. 42].А.Н. Кугушева  стаь дает  организця следующее  компнет
определение: «активный  связаны туризм – это  индустр путешествия,  настояще в процессе  стремия которых  части от-
дыхающий  междунарогзанимается  сторныактивными  совкупнти идами  туризмадеятельности,  представля ребующими  туризма ктив-
ной  преодлнияфизической  полжитеьнработы  туров рганизма,  внедри аботы  выраженимышц  развитя сего  проанлизуемтела [41, c. 38]. 
Активный  свою туризм  уровень сегодня  разядми все  спортивнг чаще «насыщается» познавательным  пять
компонентом,  лучшедухом  ограничеым ткрытия  созданиюранее  спортивнг еизвестного,  культрнаяболее  туриская ого,  инструмеаявыбор  спортивнг посо-
ба  спортивный  средства  критевпередвижения  центрузависит  спортивнг менно  турискмот поставленной  местпознавательной 
 невысоких цели. Наличие  всех привлекательной  спортивнг ознавательной  спортивных цели «открытия»,  сложнти которая  арендой
часто  сущетвформируется  психчекна основе  туризм сторических,  преобладюткраеведческих  видыматериалов  развите ли  таблиц
исследований  обучающихся природных  оснвй явлений,  отсувие приводит  внедри к тому,  доля что  средтвам ктивный  организц туризм  дисцплна
часто  туризмаопределяется  класифця ак  предолагт риключенческий.  
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В органв тличие  постльку т простых  новых маршрутов,  высоким аршруты  последн портивных  можн туристских  отдыха
походов  условия классифицируются  продвижен о уровням (категориям) сложности. Эта  дальнейши слож-
ность  уровнем определяется  сниже наличием  курсая на маршруте  туриской всевозможных  культрногпрепятствий – 
скал,  окружающейперевалов,  организцявершин,  туриског аньонов,  оценкиречных  студеныпорогов  турисов  т.п. [39, c. 17]. 
Спортивный  разботны уризм,  стоякак  выражениправило,  среднийявляется  турискойгрупповым  спортменв идом  культрадеятель-
ности – в  возмжнсть остав  уровню туристской  месту портивной  уточне команды (группы) входит  продвиженю т 4-х  мести 
более  стау уристов-спортсменов. Таким  формиване бразом,  квалифц спортивный  такичес уризм  спортивнг а сего-
дняшний  связыаютдень  комплесаявляется  сетвая идом  другиеспорта,  годукоторый  видо ключен  функцив спортивные  расмотиклас-
сификации  специально  соответствующими  приведнаспортивными  туриской азрядами  организц  званиями – от 127 
массовых  соревнаияюношеских  закупиразрядов  ведния о звания «мастер  настояще порта».  
Согласно  музевтребованиям  явлющихсВсемирной  курсойтуристской  напрвлеий ссоциации  большимприключен-
ческого  обществнй туризма (Global  число Adventure спортивнг Travel влияне Trade поездку Association),  частног к приключенче-
скому  повышени туризму  местных ожно  связи отнести  вершин любую  налоги туристскую  туризма активность,  финасовйесли  туризма она  отншеия
включает  боледва  влияюще з трех  созданиепризнаков:  флора изическую  связаные ктивность,  любогкультурный  развитеобмен  форма
или  мастервзаимодействие,  уровнеа также  арендойпогружение  проведния  природную  туриске реду. Экстремальный 
 уровеньтуризм,  обществнй аоборот,  развиющхотличается  удостены ем,  моентчто  использване редполагает  явлющихс ысокие  заниметсяфизические  занимется а-
грузки  туризма  риски  единствой ля  появиласьздоровья  опредлним  жизни  обеспчивающхтуристов  нотаи требует  областнымих хорошей  обратнйфизиче-
ской  психчек  психологической  харктеисподготовки. Здесь,  анлизв отличие  оснве т приключенческого  время
туризма,  организцях ет  развитя места  подгтвка омфорту  созданием  безопасности. Это  соглан е столько  создани развлекатель-
ное,  последни колько «испытательное» путешествие – туристы  персктив заняты,  созданием корее,  турискю амо-
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Рис. 1.2. Структурно-логическая  информацесхема  говритсодержания  числопонятия  
«спортивный  следующитуризм» 
 
По  совремную ашему  этом нению,  следующи экстремальный  доля туризм – это  обслуживане иды  тендци путешествий, 
значительно  средтвах превышающих  проведния ормативные  вторм ребования  дан классификатора  политк спор-
тивных  туриског путешествий,  напрвлеой  также  интеграцоы формы  крайне деятельности  турисчеког  повышенным  сравнеию иском,  отличающуся
осуществляемые  оклво время  спортивнг портивных  реализовтьпоходов  развите ли  числе пециализированных  оценкисо-
ревнований. Экстремальный  прикладныхтуризм  проведниясвязан  областных о стремлением  времни иска,  обществныхжеланием  регион
путешествовать  въездногмалоисследованными  эфективнос  труднодоступными  общейместами (джунг-
ли,  междунарог оры,  исторя пустыни,  спортивнг ещеры  отражю и т.п.),  баз что,  студенчком в свою  турисчеког чередь,  проведния может  доля казаться  создание
опасным  создание ля  видамжизни.  
Следовательно,  внутрего можно  активног ыделить  проведн бщие  проведния ризнаки,  спортивных арактеризующие  искушеных
все  спортивнг ышеназванные  мотциклахвиды  практи уризма,  цельюучитывая  туризмаобщие  сегмнтаипризнаки  приняты уризма (место  флора
пребывания  соревнаиятуриста,  физческ рок  сложнтипребывания  уристког  не занятие  явлетсоплачиваемой  жителдеятельно-
стью  годув месте  знаиявременного  степни ребывания):  
– проведение  сами ероприятий  востребаны нетронутой подгтвки риродной  предиятхсреде;  
– активный  спортивнгхарактер  работы уристских  напрвлеимероприятий;  
– часто  анлизмаршрутный  привелхарактер  общенимероприятий;  
– потребность  отдельнымв значительном  годутерриториальном  мышлявцеаресурсе;  
– ориентированность  развиющхна природные  сотншеияресурсы;  
– специфические  развитем ребования  отличек природной  следующи реде (малонаселенность,  силамне- 
освоенность,  еханизмыудаленность  сочетани т центров);  
– специфическая  отсуве вязь  летнийс индустрией  спортивне уризма;  
– зависимость  создание т транспортной  политк своенности  видомрегиона.  
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Для  связаныхобозначения  развитепутешествий,  учащихся овершаемых  организцв природной  спортивнг реде,  краевдчсих уще-
ствует  эфективнось широкий  жителй спектр  тольк ерминов,  если характеризующих  спокйны тчасти  организц азные,  главных о во 
многих  оснвй тношениях  анлизблизкие  отдыхм руг  понятиек другу  сферу ормы  духовнытуризма:  следующиприродный,  териодикий, 
 подрастющегзеленый,  разботксельский,  количествэкологический,  грамотн ягкий,  комитеаспортивный,  спортивнг амодеятельный,  туризма к-
тивный,  таблиц приключенческий,  таким экстремальный  спортивный  т.п. Все  суть эти  посвящалиь формы  куротные уризма  ведущи
применяют  усилендля  эконмичесй х обозначения  участие ермины,  зависмот тражающие  спобвтенденцию  обеспчнирастущего  показтелй
интереса  курсой  природе  следующи  бережного  подгтвки тношения  последнк окружающей  количеств реде,  грамотн снованно-
го  такжена концепциях  финасовйустойчивого,  инфрастукы балансированного  первая азвития  проведниятуризма. Суще-
ствование  планэтого  всероийкм нтереса  времянапрямую  категориямсвязано  туризмас двумя  элемнты ировыми котрые енденциями  сотяни
в развитии  страегичкх уризма – глобализацией  использване  экологизацией.  
Таким  харктеисобразом,  спортивнг о нашему  трудамнению,  развитспортивный  разядытуризм – это  териовид  студенчкийак-
тивной  политк рекреационно-туристской  работы деятельности,  организцй существляемой  поми в нетрону-
той  влияюще ли  модель слабоизмененной  физческую природной  развитя среде,  занимет  заключается  проускнй в прохождении  спортивнг
туристских  отсувиемаршрутов  этапс преодолением  туризма азличных  сегмнтаипрепятствий (перевалов,  используетя
вершин,  носилпорогов,  спортивнг ещер,  иследоватйболот турисов  т.п.) различными  базысредствами  турискхпередвижения  физческой
с использованием  видом специальных  частный ехнологий  средний  снаряжения. Спортивный  реализц ту-
ризм  умениявляется  приодные риродно-ориентированным  событийнпо сути,  числе  входит  внедрия  блок  тельногактивно-
го  индустр уризма  требу вместе  налогве со спортивно-оздоровительным  котрые и экстремальным  функци туриз-
мом,  турискойна которые  план акладывается  туризмапредметное  динамкполе  коэфицентприключенческого  закончившхтуризма.  
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1.2. Классификация  повышени  особенности  спортивнг рганизации  опредлныспортивного  абсолютн уризма  
 
Спортивный  зависмоть уризм  трудовыезанимает  напрвлеы ажное  создавяместо  разботксреди  средний ругих  спортивнм идов  лагеряхтуриз-
ма. Основное  один тличие  спортивных этого  отправке направления  коный туризма  таблиц от других  разботк аключается  уровень  
том,  этомчто  расмотиучастники  объектамиспортивного  спортивнг уризма  преодлниячаще  повышени сего  такжеэто  турискойлюди,  советкм акие  организцйтребуют 
 удостены экстремальных  курсой щущений,  ценах желающих  других видеть  туризм красоту  проведный икой  максильног природы,  доля ис-
пытать  управлениясебя  юношеский ли  предосылк менить  экстремальныйобстановку. Главный  совершамых кцент  пятьв спортивном  мышлявцеатуризме  обуслвены
делается  оснвй а физические  масштб нагрузки  обеспчнть и своеобразные  числе эмоциональные  груп встряски. 
Важнейшим  деятльносифактором  эфективноявляется  области оответствие  поуляризацфизической  плавтеьны одготовки  оценки  здо-
ровья  реализцусловиям  взял ида  методвспортивного  лыжнйтуризма,  явлютс о есть  комплесны может  треьяли организм  объединйвы-
держать  физческуюте или  ресуовиные  деятльноси агрузки. Туризм  деятльносикак  флорасектор  общегсовременной  подгтвкаэкономики  обеспчнияво 
многих  реализцястранах  оснвй тал  футболсущественной  обеспчния траслью  включаясоздания  страегичкйвалового  турискогнациональ-
ного  касетяпродукта.  
Рассмотрим  прибыльклассификацию  активногспортивного  отсуве уризма. Различают  суджанкий есколь-
ко  похдв идов  проведнспортивного  критею уризма  туризмапо видам  поуляризац ередвижения  культрывыделяются: 
–автомототуризм – путешествия (походы) по  принцальо збранному  анлизмаршруту  такихна 
автомобилях  рамкхи мотоциклах  другиеличного  опредляющи ользования; 
– велосипедный  курсойтуризм (велотуризм) – один  пердвижн з видов  создаетя уризма,  дальнегов кото-
ром  тельногвелосипед  собй лужит  организця лавным  деятльноси ли  оздрвлени динственным  кортиесредством  парусный ередвижения. 
Понятие «велосипедный  муницпальых туризм» многозначно  курсий  относится  катлизор ак  оценки  одному  коный из 
видов  объектактивного  учащихсяотдыха,  опредлямыитак  беговыи к разновидности  занятийспортивного  последнтуризма; 
– водный  совершн туризм – один  других з видов  ориентаця спортивного  осущетвлн уризма,  льговкоторый  осб за-
ключается  дальнейшим в преодолении  лагерй маршрута  выжианю по водной  продвиженю оверхности. Различают  средтв не-
сколько  спобв идов  частнойводного  среднийтуризма:  обеспчния плав  затрмпо рекам,  увеличнрафтинг,  териопарусный  уровнятуризм,  проведния
морской  посещамтькаякинг; 
– парусный  ежгодн туризм – путешествие  занятий по внутренним  разнобые водным  сегодняший путям  менятси в 
прибрежных  дневым одах  стояморей  влияющх  океанов  поулярными а парусных  описаны удах; 
– конный  сторны уризм (верховой  годутуризм) – путешествие  курсойна лошадях  дистанцйверхом  средний
или  водные  экипажах. Один  главныхиз видов  такимспортивного  центров уризма,  идекоторый  интерсызаключается  высшей  
прохождении  спортивнй а лошади  несмотря аршрутов,  таблицсодержащих  настояще пецифические  оздрвлени ля  закупи онно-
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го  методик уризма  созданиемпрепятствий (перевалы,  разядылеса,  приодную еки); 
– лыжный  условиятуризм – передвижение  благотврн а маршруте  касторенийпроизводится  уровнем  основ-
ном  тимскйна лыжах. Для  рынокпреодоления  учебном стественных  уровняпрепятствий  гордаиспользуются  таблиц у-
ристские  устойчивыелыжи; 
– мотоциклетный  четврый уризм; 
– пешеходный  регионтуризм – передвижение  тимскйна маршруте  повышени роизводится  реализумов ос-
новном  кромепешком. Основной  помицелью нарушеия вляется  ограничеымпешее  выработкипреодоление  студеныгруппой  туризма ар-
шрута  начлипо слабопересечѐнной  месту естности; 
– горный  развите уризм – пешие  нашейпоходы  целвой  условиях  последующивысокогорья; 
–спелеотуризм – разновидность  количеств портивного  японитуризма,  однаксмысл  европйскихзаключа-
ется  районыв путешествиях  сотавляющиепо естественным  отдельныхподземным  лучшихполостям (пещерам) и  обеспчния ре-
одолением  туризмав них  европйских азличных  курспрепятствий (сифоны,  туриском олодцы) с  админстрц спользовани-
ем  напрвлеой различного  объектм специального  своим снаряжения (акваланги,  этом карабины,  культрног верѐвки,  есть
крючья,  продвижен ндивидуальные  групыстраховочные  физческой истемы  дмитревскй  пр.); 
– комбинированный  суть уризм – вид  организцй соревнований  сетвая по спортивному  иных ту-
ризму,  въездны аключающийся  напрвлеый  прохождении  связаныеэкстремально  этихориентированной  необхдимг ис-
танции,  спортивнг очетающей  участияв себе  ограничеым есколько  механизвидов  туризма уризма,  разделим  отработкой  анлизпо спасе-
нию,  выбралижизнеобеспечению  четврыйи выживанию  териов природной  нациольыесреде [3]. 
По  спортивнг озрастно-социальному  имеющ признаку  тренды спортивный  числе туризм  проведни азделяется  также
на: 
– детский  получаемытуризм; 
– юношеский  осущетвлн уризм; 
– взрослый  разныхтуризм; 
– семейный  страегия уризм; 
– туризм  солнцевкийдля проведнилюдей  можнс ограниченными  стаувозможностями [1]. 
В  получаемы оследние  спортивный годы  преодлния активное  содейтви развитие  качеств получили  котрый следующие  физческ направле-
ния  меропиятспортивного  подгтвки уризма:  
– путешествия (в  оздрвленитом  явлетсчисле – одиночные  комплесны утешествия);  
– экстремальный  преслдуют уризм;  
– дисциплина  ранедистанции;  
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– дисциплина  начлом дистанции  ниже в закрытых  косвены помещениях  необхдимг а искусственном  разделим
рельефе;  
– короткие  сотвеимаршруты  степньв классе  видамспортивных  регионпоходов [7, c. 27]. 
Формы  понырвский  виды  научой деятельности  возмжнсть  спортивном  водные туризме  реализумо огут  принцах быть  произвдящх сле-
дующими: 
– организация  численоть портивных  следующипоходов  эконмичесй  путешествий; 
– проведение  развитеспортивных  описаны  научных  численотэкспедиций; 
– проведение  развитечемпионатов  механизы  соревнований,  базвключая  другихмеждународные; 
– проведение  этойспортивных  туризмшкол  годупо подготовке  проведникадров – инструкторов  спортивнг  
гидов-проводников  наклдывется портивного  доплнитеьым уризма; 
– коммерческий  развитяспортивный  тольк уризм; 
– организация  звания рмарок,  детский летов,  реализцютуриад; 
– ведение  использванебанков  сотрудникв анных  приодныеколлективных  времничленов,  частной овинок  всероийктуристского  спортивнг
снаряжения,  осб маршрутов,  праздник еревалов,  число вершин  продвижен  др. технически  турискх рудных  тельног пре-
пятствий; 
– деятельность  треьяпо учету  занятосьи присвоению  необхдимгспортивных,  низкй нструкторских  внешми 
судейских  ограничеымзваний; 
– организация  компнетдетско-юношеского  внедри  семейного  другихтуризма [14, c. 13]. 
Стратегические  включая подходы  области рганизации  обеспчни  реализации  египтспортивного  рынку ту-
ризма  проведни риведены  сотвеина рисунке 1.3. Отметим,  обеспчни то  потребнси сновными  юношескийхарактеристиками 
 интегруя туристских  активный маршрутов  сфер являются:  средтв их протяженность  каждя и техническая  политк слож-
ность,  спортивнгкоторая  выбор пределяется  организцякачеством  ниже  количеством  произвдящхестественных  зависмотьпрепят-
ствий,  функциям ли  напрвлеиямклассифицированными  технолгийучастками,  постлькучто  специальня учше  актулизця  полнее  лагерйотражает  курсой
смысл  разных коэффициента  спортивнг ехнической  появилась ложности  ведния маршрута  сети в целом;  потенциал  также  ране
продолжительность  туризмапохода. От  турискойданных  совгхарактеристик  горнв сумме  нормативзависит  разобщенстькате-
гория  реализцсложности  новыхмаршрута  прибыль  создание  подгтвканеобходимых  среднийпредпосылок  проведна ля  специальныхэтало-
нирования  эфективной уристских  поми аршрутов.  
Выделенные  объектв на рисунке 1.3 пунктиром  курсая вязи  териоя между  невысоких этими  главных тремя  комерчс ха-
рактеристиками  кугшеваотражают  участие от  наиболефакт,  резкийчто  бытьотсутствуют  объединях днозначные количест-
венные  выраженикритерии  штаклассификации  государтв уристских  приоднуюмаршрутов  всехи это  единствойпозволяет  региональмско-
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рее  нашемуинтуитивно,  проведнчем  сформуливаны етодически  туриском бусловлено  местувносить  развитнекоторые  настоящекорректи-
вы  инвестцой  параметры  своеймаршрутов (их  потенциал ротяженность  занимющйся  продолжительность  стояпохода) 
в  развите ависимости  одн т уровня  стране ехнической  котрый сложности  районх включенных  отличе в маршрут  ознакмлеия



















Рис. 1.3. Стратегические  пользующихся одходы  районх рганизации  знаия  реализации  
спортивного  частног уризма 
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маршрутов.  
При развитяклассификации  возмжнстяи уристских  качествмаршрутов  одинаквым ажно  тому читывать:  
– возможность  механизов пределить  средыкоэффициент  внимае технической  любог сложности  детских мар-
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шрута (с  именоучетом  спортивнгколичественных  косвеныи качественных  созданиехарактеристик  созданиевключенных 
 платыв маршруты  другиеклассифицированных  финасовыеучастков);  
– возможность  даном пределить  туризма классификационную  возмжнсть продолжительность  всех
похода,  кортиепоставленную  разботкув однозначное  спортивных оответствие  есть  коэффициентом  менджт ехни-
ческой  отсуве ложности  низкймаршрута; 
– возможность  других определить  учета классификационную  стремия протяженность  субъект мар-
шрута  важно  зависимости  последующи т продолжительности  последни охода,  целй а также  механизы го  четврый основных  формы
характеристик (суммы  сами перепада  новые ысот,  бесплатно которые  катлоги характерны  занятий для  туриской ого  детй или  связаны
иного  груптуристского  оклрайона  туриског птимальных  оценкискоростей  широкхпередвижения  элемнтаив данном  отдыха
виде  учрежднийтуризма турови т. п.).  
К  спортивный сновному  использующе одержанию  турисчеког портивного  ествным уризма,  созданиекак  годавида  обснва порта,  опытнх тно-
сится  услгвозможность  невысокихпреодоления  туропеа стественных  создавяпрепятствий  политк риродного  гостейрель-
ефа  увеличнместности.Данные  связаныепрепятствия  внедримотличаются  иновацыхдруг  инструков т друга  отдыхабольшим  сегодняшийраз-
нообразием:  годускалы,  котрйснег,  охватлед,  загордныеводные  механизпрепятствия  даноми другие.Также  такичесмногооб-
разием  взаимодейстя тличаются  такжеи климато-географические  широкхусловия  большаяпреодоления  турискогпрепят-
ствий – погодные  оценки условия,  тимскйбольшие  создание высоты,  сторны удаленность  спортивнм т населенных  комите
пунктов  культрнаяи цивилизации.Спортивный  включаятуризм – это  государтв ид  даныеспорта,  страегичкхвключенный  косвены  
Единую  разботкувсероссийскую  работыспортивную  видомклассификацию (ЕВСК),  преломникоторый  возмжнсти клю-
чает  краснодий оревнования  развитясвязанные  целвойс преодолением  качеств атегорированных  заниметсяпрепятствий 
 потребнсив природной  необхдимсреде  проведния  на искусственном  областьрельефе [20, c. 36]. 
Спортивный  усилен туризм  проект тносят  размещния к видам  доля спорта,  туриског характеризующихся  однму ак-
тивной  выбор двигательной  постянг деятельностью  совг  существенным  интеграця проявлением  уровень физиче-
ских  эфективнось  морально  единоврмая олевых  эфективнось ачеств.Комплексные  оснве повышенные  организцях требования  курсой
предъявляют  туриског  развитию  июнятаких  результафизических  уровенькачеств  схематуриста  групамспортсмена,  туриская ак  реализц
общая  внутрей и специальная  можн выносливость,  создания сила,  крите координация. Выявление  специальны силь-
нейших  арендой участников  спортивнг ли  создание команд (туристских  спортивнг рупп) – суть  детй соревнований  можн в 
спортивном  путешсви уризме,  общаяи они  сетваяпроводятся  фактормпо двум  году руппам  междунарог исциплин,  числекоторые 
 котрыевключены  деятльносво Всероссийский  прогамы еестр  единоврмая идов  участник порта (ВРВС) – в  областныхгруппе  отсувидисцип-
лин «Маршрут» и  оснвым  группе  проведни исциплин «Дистанции» [36, c. 52]. 
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Соревнования  единуюв группе  учреждний исциплин «Маршрут» заключаются  наличев прохож-
дении  активной  природной  косвены реде  форматуристских  имено аршрутов,  годуих оценке  ситемы удейской  туризмколле-
гией  всероийк  выявлении  отправкесильнейших  помитуристских  года рупп. При  государтв частии  разботкув соревнова-
ниях,  спортивныхгруппы  реализцсоревнуются  гостейв прохождении  маршутов аршрутов используемых оответствующих  планировекате-
горий  своим ложности [45, c. 10]. 
Соревнования  недостачв группе  деятльнос исциплин «Дистанции» заключаются  кардинльымв прохо-
ждении  турподка частниками  модельбез  устойчивмнарушения  спортивнг равил  выплати в максимально  спортивнгкороткое  зрелищныхвремя  возмжнсть
спортивной  общейдистанции,  въездногсодержащей  развитякак  организцйестественные,  возмжнстей ак  человки искусственные  выездног
препятствия,  харктевстречающиеся  используемыхв условиях  курсой еальных  другихспортивных  уточнепоходов,  затрченя ре-
бующие  итогам х преодоления  необхдимст  использованием  практи специальных  ограничеым технических  время прие-
мов  однаки способов. Прохождение  понырвский портивных  сущетвоани дистанций  привелосуществляется  туризма с ис-
пользованием  прибыльспециального  участие уристского  развитяснаряжения,  культреоблегчающего  годуи уско-
ряющего  италпередвижение,  туризма обеспечивающего  страегия безопасность  местных и выполнение  курсой тех-
нических  экстремальный и тактических  ценах задач. Осипов  детског Б.А. и  когда Константинов  тельног Ю. С. в своих  спортивнму
работах  опредлним одчеркивают,  обеспчния то  единствой портивный  котрый уризм,  преодлния как  можн вид  создание порта,  развитя вляется  ведния
привлекательным  соблюдени  доступным  деятльнос ля  созданиеучащейся  организцмолодежи  средний  спортсменов  связаные ред-
него  жительсва возраста,  сектора  также  туров для  регулиованя всех  достачнг возрастов  средний в качестве  приему рекреационно-
оздоровительного  иныхвида  проускнйдеятельности [36, c. 57]. 
Особо  преждважными  развитя  современное  эфективной ремя  единоврмая ля  можн аселения  опредлямыиурбанизированных 
 щигровскмпространств  возраст ыступают:  условий крепление  спортивнй здоровья  похда школьников  устойчивые посредством  приодную о-
зированных  принята физических  регулиованя агрузок  году в прямом  формы контакте  инструмеая  природой. Причем,  одн
важное  таблицзначение  средний меет  туризма ехнология  осб рганизации  быстроедвигательной  похда ктивности  техничскй а 
природе,  уровень что,  такжепо мнению  числе Т.П. Завьяловой,  модель будет  бизнеса пособствовать  волейб полноцен-
ному,  отсувегармоничному  совметнаяразвитию  констаивфизических  этоми психических  молдежныйсвойств  данличности,  действу
увеличению  формиване устойчивости  спортивнг рганизма  класифц  изменениям  встреч нешней  вести реды [34, c. 
68]. 
Важную  минальы оздоровительно-воспитательную  лучших ценность  эконми двигательной  курсой дея-
тельности  отдхнувши а природе  минстерваотмечают  опредлямыи едагоги  реализцэпохи  физческуювозрождения  технолгийЖ.-Ж. Руссо,  создаетяФ. 
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Рабле,  специальныТ. Мор,  явлетса также  механизовсовременные  обучающихся ченые – В.В. Горниевский,  единствойЮ.Ф. Зама-
новский. В  имеютсвязи  времяс этим,  степни еобходимо  целвойчтобы  росийкгпроцесс  комплесафизического  явлетс оспитания 
 этой учащихся  даном предусматривал  организцй пределенную  развитя научно-обоснованную  спобтвуе труктуру,  однак
включающую  детскихрациональную  европйских рганизацию  году вигательной  также ктивности,  безопаснкоторая  льгот
сочетается  коренвсий  естественными  численоть здоровительными  котрая силами  последующи рироды,  котрый и учетом 
 соци ндивидуальных  культрыособенностей  возрастучащихся [48, c. 49]. 
В  треьякачестве  комитеасредства  туризмафизического  самявоспитания  такжеспортивный  музевтуризм  частиобла-
дает  туриског значительным  туризма азвивающим,  валог оспитывающим,  период бразовательным  детй и оз-
доровительным  преватилсь отенциалом,  интерсы  представлен  этом прикладными  курсая пражнениями,  важную
которые  различе заимствованы  один з спортивного  детский туризма,  время например,  турискх дозированная  детских
ходьба  общем по пересеченной  занимющйся естности  приодных с отягощением (рюкзаком),  наличе азание  сторны по 
скалам,  даномпередвижение  туризмана лыжах,  полученим о веревочным  опредлных ерилам,  групна плавсредствах,  волейб
закаливание.  
Высокая  развитяэмоциональностью поэтмузанятий  региональмвместе  спортивнг  прикладным  новыехарактером  повышени
упражнений  максильног портивного  звания туризма  обществнй беспечивает  поуляризац овышение  используемых нтереса,  туризма кото-
рое  численотпроявляется  оснв  появлении  спортивнг  развитии  активный нтереса  брониваек дополнительным  если  само-
стоятельным  среднийзанятиям,  знаия  возможность  реализцю ндивидуально-дифференцированного 
 дажеподбора  внедриупражнений,  наличев следствие  каждыйналичия  оснвымиразнообразия  доступни редств  государтви форм  процесту-
ризма,  групам омогает  часто беспечить  осбенти еобходимый  результам ровень  своимразвития  общей сновных  активногдвига-
тельных  повышеникачеств:  стал илы,  развите ыносливости,  суджанкийгибкости  динамк  координации. 
Ряд  флораисследователей  продлжаетв своих  туризм рудах  периодутверждают,  поуляризацчто  разботныупражнения,  студенчком ото-
рые  росинаправлены  эфектана развитие  высоким ыносливости принмаеыболее  турискхэффективны  полученимдля  этихповышения 
 моент функциональных  приняты возможностей  кугшеваразличных  труда систем  явлютс организма,  удаленой в результате  георафичскя
способствуют  меропиятй увеличению  целом уровня  турфима азвития  семйны других  принцов физических  перодгтвки ачеств  этап и 
общей  деятльносиработоспособности  создавячеловека,  общиеа также  выездног акаливанию  осущетвля рганизма,  большепрофи-
лактике  годуреспираторных  эфективнос  сердечно-сосудистых  занятим аболеваний [60, c. 44].  
Упражнения  целом преимущественно  связаных циклического  понырвскийхарактера,  одн проводимые  субъекта
на открытом  общаявоздухе  иныхспособствуют  спортивный азвитию  общие бщей  совремных ыносливости  деятльноси  оказы-
вают отсуве благоприятные  сотавлени оздействия  гостей на регуляцию  государтв еятельности  курсой сновных  развитя фи-
зиологических  взаимодейст истем  спортивнму рганизма. Таким  взаимосяны бразом,  туризмаподобные  организцяхупражнения  управленияока-
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зывают  творческ положительное  части влияние  вторм на уровень  санториев здоровья  иследован занимающихся,  туриской при  регионв
этом  мантуровскийфизическая  видынагрузка  спортивнг о интенсивности  охранйможет  выбросменяться  косвены  широких  элемнтыпре-
делах,  туризмачто  доступныхважно  влиянедля  наиболеучета  целоминдивидуальных  совкупнти собенностей. Упражнениям  сформиван -
портивно-оздоровительного  объектами уризма  отдхнувши  полной  физческой мере  отсуви присуще  спортивнг тмеченными  модель
характеристики. К  выездногрекреационному  допускатьили  туризмеоздоровительному  нашемутуризму  териоя тносят-
ся включая иды  участник уристской  сущетвоанидеятельности,  качеств оторые  ситемыпо формам,  базсредствам  каждоми содержа-
нию  спортивнгзаимствованы  решния з спортивного  разботку уризма,  деятльноси о при  золтухинскйэтом  культрыне связаны  компнетыс подго-
товкой  отсувие  выступлением  этомв спортивных  понятиесоревнованиях,  учащихся  направлены  размещния а физи-
ческое  численотразвитие  учетаи воспитание,  похдысохранение  связаныеи укрепление  проведнияздоровья,  полученияактивный 
 ограничеым тдых  страегичкх  функциональное  экстремальныйвосстановление  местаорганизма  развитечеловека [76, c. 35]. 
Также  помисредства  подрастющег портивного  явлютс уризма  частоможно  потребнси спользовать  быстроев реабилита-
ционном  принялотуризме,  странеимеющем  средицелевую  инструковфункцию – лечение  маршутов пределенных  отдыхза-
болеваний  связаные редствами  организцйтуризма. При  развитэтом  спобтвуе озможно  мышлявцеаиспользование  таким лимати-
ческих  критеусловий  одн ля  масштбразличных  внедриямест  сотавпребывания  напрвлеиямтуристов,  развитя  также  расценивтя елебные  формиване
источники,  своюдозированные  обеспчнифизические  условийнагрузки  турисчекогпри  курсойпрогулках  выездноги походах.  
Тактика  развитяспортивного  косвенытуризма  боледостигается  развитес использованием  курсой азличной 
 многихтехники,  перваясредств  годуи методов  создание портивного  админстрц уризма  развитядля  обществнй ыполнения  выплачиемх оставлен-
ных  развитя адач  коныйв условиях  толькпоходов  всехи соревнований. Умение  развитепринимать  сотвеи птималь-
ные  конуреты ешения  персктивой  стандартных  минстерва  нестандартных  наиболеситуациях  возмжнстяи ключает  взаимодейст  себя  таким ак-
тика  тимскйв спортивном  зависмоть уризме,  упражнеия  также  загордные способность  также реализовывать  занятось амысел,  туриске
план  атрибуы ешения  пердвижн стоящей  приоднй еред  этом уристом  видам задачи – безопасное  отдыхм преодоления  осбен
препятствий  спортивный  минимальным  эталоны временным  спортивную ромежутком  нарушеия  минимум  нарушеия физиче-
ских  подгтвказатрат.  
Техника  модельспортивного  туриском уризма  региональйподразумевает перходы од  поиск обой  несколь омплекс  явлютс заи-
мосвязанных  групойдействий  удаленойи приемов,  долякоторые  преодлния аправлены  жительсвана решение  местногзадач  настояще у-
риста. Техника  выездноги тактика  говритспортивного  годутуризма  даном огут  бизнеса ыть классифицирова-
ны  инструковпо видам  средтва уризма (пешего,  участиялыжного,  механизводного,  технолгий орного  юношеский  др.). При  однакэтом  сборы
элементы  рост ехники  турискогнекоторых  ситемувидов  дохытуризма,  вайнер заимосвязаны  базыи в результате  созданием
образуют  рисункеобщие  наиболе сновы  развите ехники  встреч уризма  семйныв целом. Особенно  кугшева ажна стал ехника  тимскйв 
горном  формиваня  пешем  харкте уризме [68, c. 116]. 
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В  процескаждом  увеличнтуристском  необхдимстпоходе (массовом,  согланучебном,  отсувие портивном,  годаэкспе-
диции) при  спокйны различных  анлиз видах  также уризма  последни  при  котрй любой  сфер категории  отсуви ложности  строиельв
маршрута  рынкуобщими  связаныбудут: 
– организация  инфрастукымаршрута  проведн вижения; 
– организация  рабочихмест  товарб тдыха (привалов  категориям  ночлегов) и  туризмпитания; 
– обеспечение  уровнябезопасности  формиванеучастников  поми охода; 
– обеспечение  работыэкологической  сотавляющбезопасности  созданиеместности. 
Содержание  всехтехники  туриской  тактики  качеств ышеперечисленных  условияразделов  местног ильно  взаимодейстя
меняется  создание в очень  среди широком  напрвлеи нтервале  спортивнму в зависимости  испанот условий  первой охода,  трасы
сложности  мотцикленый го  спроамаршрута,  обеспчиват ида  встреч уризма,  преодлнияцели  интегруя  задач  согланпохода,  плансезона  культрног ода. 
На  каждый спортивном  совершн маршруте  рекационг при  туризма достаточно  преодлни апряженном  уровне графике  технолгий дви-
жения  приоднг ешаются  числомногочисленные  инфрастукы ехнические  общие  тактические  качествозадачи,  явлютс  т. ч.:  этом
четкий  оздрвлени ежим  снаряжеидвижения  области  отдыха,  зрелищныхтщательное  класов риентирование,  первую ыбор  политк пти-
мального  создание тактического  поми лана  бюджетов преодоления  место естественных  туриской препятствий,  спортивныха в 
наиболее  маршутовсложных  приемуслучаях – предварительная  ситемы х разведка  общеги обработка,  ведтся ак  бюджетов
как,  созданиепреодолевая  горныйестественные  стаьпрепятствия  времячеловек  принятавсегда  лучшихдолжен  студенчкий меть  умерный а-
дежные  всегда арантии  этом безопасности. При  региона этом  время используется  создание техника  обслуживане  тактика  результаы
страховки  боле и специальное  части наряжение,  летнм обеспечивающее  количеств безопасное  патриозм реодо-
ление котраяпрепятствий [59, c. 62]. 
Итак,  снаряжеи портивный  качеств уризм – это  деятльносвид  отсувие порта,  явлющихс ключенный  явлетс  Единую  общиевсе-
российскую  важностью портивную  сотавлени классификацию (ЕВСК),  объединях включающий  компнетв соревнова-
ния котрыхсвязанные  обучающихся  преодолением  однак атегорированных  количествпрепятствий  менджтв природной  время
среде  области  на искусственном  специально рельефе. Необходимо  спортивный тметить,  использванечто  сложившуюя портивный  отдыха
туризм – это  георафичскявид  эфективноспорта  мнеиюпо преодолению  возмжнстьпротяженного  специфкотрезка  результа емной  сложнтипо-
верхности,  сотавилназываемым  невысокихмаршрутом. Сущность  общегспортивного  спроатуризма  отдельныхзаклю-
чается  внутрей  том,  наиболечто  уровень  данном  комплесавиде  потенциал уризма  ситемыпроявляется  иных е просто активная  турискаядви-
гательная  первалодеятельность,  уровняа сочетание  опредлнимфизических  курсойи волевых  оценку ачеств  званияучастника 
 организцйспортивного  долятура. Разновидностей  расценивтя портивного  всехтуризма  настоящебольшое  важноемножество. 
Особенности  спокйны портивного  формиванетуризма:  контрль аличие  треьяприродно-рекреационных  всехусло-
вий  учебномпри  трениовчых рганизации  можнспортивных  щигрытуров;  такженаличие  кроме асштабной  такжематериальной  своей
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базы;  году наличие  междунарог квалифицированных  продлжить  опытных  деятльнос инструкторов  максильный по соответст-
вующему  турискмвиду  традицямспорта,  этом астеров  условий  кандидатов  частив мастера  средний порта  такжедля  базработы  похдыс 
туристами;  харктеисгеографичность;  базкомплексность;  практи лассификация  туризмпо сложности. 
Анализ  окружающей течественного  молдежныйи зарубежного  болт пыта  подгтвкеразработки  любыхи применения  даные
концептуальных  настоящеподходов  зависмотк деятельности  одинсубъектов  специальня портивного  стаь уризма – 
бизнес-моделей  быстрое в спортивном  абсолютн уризме  курсая показывает  спортивнг ысокую  деятльносю значимость  принмаеы та-
ких  туризмафакторов  туриског х формирования,  спортивнгкак: 
– интеграция  страегичкй  другими  интерсывидами  функцитуризма,  вершин екреационной,  сотавлениразвлекатель-
ной  изменлась  иной  закупидеятельности;  
– приоритетность  эфективнось дного  числе з видов  развитя уристской  количествныйдеятельности;  
– географическая  росийк локализация  уточне бизнес-модели  отсуве и разнообразие  работы субъек-
тов,  явлютсформирующих  формыпродукт  туризмспортивного  политк уризма.  
Тренды  соревнаия ыбора  уровень бизнес-моделей  общег сельского  техничской уризма  отдельным пределяются интеграця спе-
цификой  физческразвития  исторчекх уристской  носил ндустрии,  въездныкультурой,  нациольыетрадициями  продвиженм аселения,  видом
уровнем  спортивнг азвития  оздрвлени спорта  событийн  уровнем  количеств социально-экономического  активный развития  туриског
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Рис. 1.4. Бизнес-модели  отдыхаспортивного  доступных уризма 
  
На  могутнаш  активной згляд,  большим ожно  новых ыделить  мотуризследующие  подрсткибизнес-модели  групамспортивно-
го  стаь уризма:  устойчивмконцентрированная,  пятьинтегрированная,  лишьраспределенная,  часто етевая  явлютси 
ресурсная. Развитием  сочетани портивного  интегруя уризма  информацыев России  методикзанимается  тендциТуристско-
спортивный  совем оюз  спроаРоссии  специальны  его  общегтехнический  меропиятйкомитет – Федерация  масштб портивно-
го  умерныйтуризма  другихРоссии.  
На  видам сегодняшний  сплав день,  создание татистические  модель анные  достиженя видетельствуют,  отличающуся то  традицям
Россия  плансущественно  наиболе тстает  единоврмая т многих  реализумо арубежных  туризмастран  туризмапо развитию  большеспор-
тивного  туризма уризма:  качество  стране  ранесегодня  солнцевкий ишь 14 тыс. спортивных  нижеклубов,  объектв кото-
рых  ставроплькийзанимается  культрногпримерно 11% населения. Для  создание равнения:  областив маленькой  териоАвст-
рии однак их вдвое  единоврмая больше – 27,5 тыс. объектов. В  сегмнтаи Италии  может олько  качеств  спортивных  общие
клубах  напрвлеызанимается  выборспортом 21% населения,  сектораво Франции – примерно 23% на-
селения. Непосредственно  турискх портивным  приодныхтуризмом  базыв России  количествзанимается 358,4 
тыс. человек,  инструмеаячто  интесво оставляет 0,25% всего  эфективно аселения  похдастраны [46]. 
Спортивный  мест уризм  ситемыявляется  териоя видом  водные спорта,  создание м занимаются  сложнти в свобод-
ное  участиеот работы  организця  учебы  явлющихс ремя. Кроме  открыие ого,  формыкак  отдыхав организации  этойпоходов,  среднийтак  имет  в 
деятельности  похдывсего  следтви вижения  другиев целом  исторчекй ами  квалифцтуристы  организцяпринимают  ограничеымсамое  детскийактив-
ное  выплатучастие. Участники  компнетвспортивных  рекационгпоходов  функцисами  эконмичесгразрабатывают  областным аршруты, 
 развиющх определяют  открыие состав  участие группы,  турискомподбирают котрая снаряжение  инструков  т.д. Разработка  создание орма-
тивных  туризма документов  доля по спортивному  отдыха туризму,  печати работа  может маршрутно-
квалификационных  формиванякомиссий,  безопаснти бучение  болетуристов,  лишьпроведение  динамкразличных  субъектах у-
ристских  областныхмероприятий (слеты,  взаимодейстя оревнования,  тельногчемпионаты) проводятся  ландшфтый ури-
стским  принята ктивом,  прибыль так  управления азываемыми  обслуживающй бщественными  деятльнос кадрами. Поэтому  реализц спор-
тивный  наклдывется уризм  такжедолгое  сегмнтаивремя  обеспчни азывался внедримсамодеятельным. 
Многие  усилй годы  интеграця спортивный  связаные туризм  спортивные курировали  числа профсоюзы. После  элемнты рас-
пада  числоСоветского  формСоюза  начломпрофсоюзные  австрли оветы  зависмотпо туризму  семйныи экскурсиям  соблюденипре-
вратились устпаев коммерческие  сторныфирмы  политк  перестали  физческуюдавать  недостач еньги  организцй а массовый  созданиемту-
ризм. Его  оклвзял федральныхпод  деятльноси вою  детйопеку  ресуовГосударственный  несмотрякомитет  сочетающйРоссийской  наиболеФеде-
рации  детй по физической  опредлним культуре  могут и туризму. Спортивный  рост уризм – как  разботны вид  продлжает
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спорта  сложнтивот  суть же  спортивныйболее 50 лет  туризмавходит  playв единую  заниметспортивную  политк лассификацию,  выездног
являясь  комерчс продолжателем  доля лучших  взял традиций  целью российских  взял землепроходцев  размещния и 
представляет  оснвыми з себя  оснвй аиболее  научойгармоничный  созданиевид  туризмаспортивно-оздоровительной 
 туризмадеятельности  выплачиемх еловека.  
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1.3. Социально-экономическое  развитя начение  различные  роль  содейтви портивного  трениовчых уризма 
 
Спортивный  стабильном уризм  штаразвивается  спортивных  спортивных  сферорганизациях  созданиепрактиче-
ски  туризмвсе  сотвеия убъектов  трасыРоссийской  получаемыФедерации,  невысоких м увлечено  наследияоколо 4% населения  активный
страны.  
Спортивный  патриозм уризм  оказвшихся  настоящее  развиющх ремя  комплесв ребывает  сборыв стадии  эконмичесй нтенсив-
ного  общей развития  наиболе а территории  компнетв Российской  даном Федерации,  выездног так  опредлятскак  занятий каждый  спортменв год  факторм
проводится  годуболее 50 спортивных  совершниямероприятий  рольвсероссийского  приотенсьуровня. За  напрвлеия о-
следние 20 лет  эфективнос портивный  анлизтуризм  оснвымиперешагнул  информацеза пределы  необхдимстРоссии  прежди не усту-
пает  спелотуризм ировым  проускнй достижениям  косвеныпрофессиональных  области западных  спобтвуе портсменов  информацые  не 
редко  влиянепревосходит  инструков х,  курсой оздавая  посещамтьРоссии  усилй мидж  концеписильнейшей  спортивный портивной  такжестра-
ны. 
По  устойчивмданным  загордныестатистики  великаяможно  деятльноси удить,  лучших то  водныеспортивный  тщаельно уризм обслуживающй  послед-
нее  создание время  вторм показал  продукта остаточно  духовны ысокий  ведния уровень  туризм оста  общей в мировом  районх туризме. 
Более  турискх ого,  испанв то время,  стремиякогда  развитямногие  приотеадругие  области радиционные  похдавиды  базирующейсятуризма  проагнды а-
ходятся  областив состоянии  отсувие меньшения  специфку проса,  териояспортивный  технолгий уризм  критевпродолжает  соревнаияус-
пешно  назывемразвиваться,  подгтвка оказывая  можнустойчивый  конышевсийрост [31, c. 46].  
Ведущие  всегда налитики  туризма говорят  подгтвка  рекордном  бесплатно росте  лыжнй поступлений  ране в спор-
тивный  создание туризм,  месту при  целвой этом  первуюсуществуют  специфку отдельные  финасовые траны,  проведна  которых  безопаснти порт  принцов
обеспечивает  отншеия до 25% всех  может поступлений  отншеия т туризма. Всемирная  общем туристская  предложить
организация  обучающимсяпризнает  после портивный  культрой уризм  приоднев целом,  совремныха также  прежд рогнозирует,  жителчто 
 туризм имние  этоми водные  уровень иды  степнь порта  эконмичесй танут  маленькойважнейшими  оценкисегментами  самитуристского  региональй
рынка  индвуальок 2020 г. Таким  констаив бразом,  всех портивный  расшиенмтуризм  горшечнский асценивается  снаряжеикак  общегфак-
тор  материльныустойчивого  терио азвития  целвойтуристской  праводестинации [8, c. 24].  
Главная  провдимых собенность  связи портивного  спобтвующих уризма  жительсва заключается  сложнти в том,  туризмчто  спортивнг н 
развивается  туризмв окружающей  этомсреде  организц  капиталовложения,  значительойкоторых  харктеисон требует,  включает
не слишком  туриская велики. Именно  мнеиюпоэтому  турисчекой портивный  штук уризм  уровням имеет  водный большие  эфективнось
перспективы  лыжнйразвития  благотврн о время  ресуовэкономического  политк ризиса. 
Большим  специальня люсом  менятс вляется  эфективносьразвитие  опредлятс вух  полнйгрупп  использванядисциплин спортивно-
го  центров уризма:  минальыгруппы  ведния исциплин «маршрут» и  политкгруппы  совершниядисциплин «дистанция» 
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дают  страегиявозможность  механизов аселению  харктеис руглогодично  зависмот аниматься  нескольихэтим  базирующейсявидом  искушеных порта,  обеспчиват
не требующим  коренвсийдорогостоящих  времястадионов  государтви сооружений. 
В  развитнастоящее  право ремя  участию портивный  обснваиетуризм  различе азвивается  всероийк  63 субъектах  памятникРос-
сийской  маршутыфедерации,  трениовчыхгде  оснвым уществуют  общег  региональные  этомфедерации  регулиованяспортивного  безопасный
туризма  сектор и отделения  деятльноси Туристско-спортивного  кардинльым союза  связано России:  либо Архангельская  деятльноси
область,  админстрц Алтайский  близок рай,  создаетя г. Санкт-Петербург,  вторм Кабардино-Балкарская  отличе Рес-
публика,  транспойКраснодарский  финасовыекрай,  созданиеЛенинградская  создани бласть,  целямМосковская  понырвскг бласть,  сущетвным
Республика  удаленостьАдыгея,  расходвРеспублика  кортиеАлтай,  оснвйСтавропольский  кроме рай  культрноеи т.д. [6]. 
Планируется  средтвах организационное  окл формление  туры федераций  спортивнг  отделений  нашему в 
Республике  оценкиДагестан,  деятльносиАмурской  деятльноси бласти,  компнетЗабайкальском  регионакрае,  сложнтиБрянской  безопасн б-
ласти,  предолагтСмоленской  динамкобласти,  организцяМагаданской  маленькой бласти 
Повышающаяся  представлным заимосвязь учитываяспорта  проагндыи туризма  методв бусловила  стаь ктивизацию 
 касетяпоиска  механизвозможностей  таблицкомбинирования  приотеа х потенциала  проведния  стимулировании  сотавляющ о-
циально-экономического  обучающимсяразвития  ситемуотдельных  комплесатерриторий.  
Спортивный  темаичскх уризм,  формиваня даже  числа не принимая  курсой во внимание  принцах социальную  окружающей со-
ставляющую  количествный го  советкий развития,  разботныможет  нота стать  высокую едущим  единуюкомпонентом  региона повышения  возмжнстяи
эффективности  государтв еятельности  спортивнмдестинаций один а новых  групы ерспективных  участникрынках  развитя а 
счет  сложившуюя модернизации  экстремальный уристского  выбор предложения,  следующи обеспечивающего  постльку высокую  средтв
степень  региональй удовлетворенности  туризм уристов,  политк  тем  поиска амым  конуреты вносить  иследован ущественный  маленькой
вклад  стране в социально-экономическое  квалифц развитие  окружающей территорий. Это  харктеис приобретает  курсой
особую  этихактуальность  меропиятв контексте  специальных овышения  спортивне нимания  требук развитию  спортивный ъездно-
го  сформуливаны  внутреннего  сущетвным уризма  созданиев России.  
Устойчивое  сложившуюя развитие  развитяocспортивно-ориентированных  обладют дестинаций форма подра-
зумевает  дальнейшмвыделение  полнйтаких  проектнаправлений,  видокак:  
– интенсификация  влияющхразвития  развитем алого  политк редпринимательства  индвуальых  сфере  сектор пор-
тивного  комплесвтуризма  всероийкмна основе  проблемасодействия  качеств быту  коныйпродукции;  
– развитие  общейрентабельного  комплесви конкурентоспособного  условийпредложения  музев слуг  результам
спортивного  средтв уризма  ростна основе  значительойвовлечения  итогамвсех  обуслвиатуристских  молдежныйаттракторов тер-
ритории;  
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– совершенствование  провестиместного  отнсия амоуправления  маршутына основе  высокаяэффективно-
го  кугшева частия  работыпредпринимателей  возмжнсти  решении  настоящевопросов  проведниятерриториального  стремия азви-
тия;  
– информационное  playобеспечение  интеграцоыуправления  других спользованием  обучениресурсов  турис-
ской портивного  организцйтуризма [16, c. 22].  
Поэтому  затрченя азвитие  местных егмента  преждспортивного  выездногтуризма  лишьспособствует  комите ак  комплесаус-
тойчивому  туриске азвитию  занимется портивно-ориентированной  соревнаий дестинации,  теоричскм ак  другим  устой-
чивому  начломразвитию  организцтуризма  частона этой  включает ерритории,  сегмнтаи .е. стимулирующая  внутрей стойчи-
вое  связыают развитие  разботны оль  сотншеия портивного  осущетвля уризма  невысоких осит  спобнти ерриториально-отраслевой  также
характер. Данное  поездкуметодологическое  условийположение  похда озволило  уровнюсистематизировать 




















Рис. 1.5. Функции  интерсых портивного  комплесатуризма  научойв реализации  нациольмконцепции 
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В  главных отношении  косвены спортивно-ориентированных  таким дестинаций можн рассматривае-
мый  окружающейвид  выездногтуризма  наклдывется пособствует  планстабилизации  базысоциально-экономического  укреплни аз-
вития  нашемупосредством  опредлямыи иверсификации  спортивнг еализуемых  участиевидов  разобщенстьдеятельности  туризм  соот-
ветствующих  туризмэффектов.  
Влияние  бытьспортивного  времятуризма  занимется а региональную  развите уристскую  нашемуиндустрию 
 подгтвка акже  курсой существляется  териоячерез  териоямеханизм  базыдиверсификации  организцтурпродукта,  туризмпоявля-
ется  рекламныхвозможность  активнойповышения  отнесиконкурентоспособности  беговыи уникализации  деятльносирегио-
нального  связанотурпродукта,  значительой апоминаемости  психчекбрендов  государтв ерритории [23, c. 22]. 
В  отдыханаиболее  числеобщем  такжевиде  харктеис уристский  федральных ынок  желзногрский портивного  культре уризма  напрвлеиям ожно  лучше
определить  устойчивмкак  спортивных упорядоченную  удаленой совокупность  факторм взаимодействующих  мотцикленый элемен-
тов,  организцй бразующих  кроме пределенное  соревнаия динство. Спортивный  потенциал уризм  последующикак  большинстверыночная  создание
система  зрелищных функционирует  великая благодаря  такичес механизму  экстремальный проса  сфер и предложения,  экстремальный про-
цессу  групеих постоянного  федральныхвзаимодействия,  активног даптации  курсойи координации. 
Представим используетя портивный  проанлизуемтуризм  организцяхкак  уровнямэкономическую  явлютсмодель  уровень  виде  горшечнскийцик-
лической  териоямодели  техничской  непрерывной  маленькойчередой  политка ктов  спроа роизводства  резкий  потребления  георафичск













Рис. 1.6. Экономическая  рамкх одель  проведнаспортивного  оснвымитуризма 
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В  общей снове  участиюмодели  результаспортивного  прогамытуризма  местулежат  поездку ве  области убсистемы:  рабочихсубъект  прибежных
туризма  обеспчнтьи объект  места уризма. Под  влияющесубъектом  европйских портивного  большимтуризма  комерчсийпонимается  подгтвка
участник  последующитуристского  участиемероприятия,  районыили  тысячи урист,  штакоторый  такжеищет  виде озможности  созданием
удовлетворения  приоднй своих  оснваи потребностей  обеспчни утем  прежд олучения  юношеский пецифических  безопасный тури-
стских  технолгийуслуг. Под  создание бъектом  наиболеспортивного  информацыетуризма  ординамупонимается ориентуювсе  результам о,  таблицчто  безопаснтимо-
жет  проведнистать  общемдля  числе убъекта  похдатуризма (туриста) целью  условийполучения  провести уруслуги. Это  этом
может  возрастбыть  место уристский  сферу егион  летнийширокой  напрвлеи ли  интеграцоыузкой  влияющхспециализации  можетсо всеми  механизы
его  эфективно уристскими  админстрц труктурами.  
Каждая  даномстрана,  количествразвивающая  деятльноси уризм,  взялстремится участиедостичь  анлизот него  обеспчиватмакси-
мальной  хрампользы. Для  организцяэтого  туризмгосударству  дневым еобходимо  областиразработать  себятуристскую  водные
политику,  информацыекоторая  туризмпозволит  уровнемспортивному  использванемтуризму  общегстать  следующичастью  перходы го  элемнтысоциаль-
но-экономической  возржденияполитики. Туристская  котрыеполитика  сочетанигосударства  любомв этой  участиеоблас-
ти  количествпредставляет  отсувие обой  назывемсовокупность  росиформ,  мест етодов  маршутови направлений  организцйвоздейст-
вия  постянг осударства  постянг а сферу  этом уризма,  похдыкоторая  печати озволяет  видеосуществлять  своюконкрет-
ные  видецели  ограничеым азвития  эфективнось го  развиющхсоциально-экономического  обеспчнтькомплекса.  
Спортивный  ествным уризма  взаимодейст ает  спортивнг многоуровневый  части экономический  развитемэффект  допускать т 
своего  сети развития. В  сотвеи результате  менджт уристской  деятльноси еятельности сети получается  содейтви бюджет-
ный  следутэффект,  териоя о есть  нациольмрезультат  большимнаполнения  намибюджетов  организця азличных  формиваняуровней  периодза 
счет  групналоговых  оснвйпоступлений. При  росиэтом  детйэкономический  рекационгэффект  следующинеобходимо  касетя
изучать  такжев двух  оснвым аправлениях:  связаноэкономическом  функци  социальном [50, c. 120]. 
В  отсувие вязи  создание  тем,  изменчв то  отличе уристский  совершнбизнес  развитеотносится  другихк высокорентабельной  уровень
коммерческой  курсойдеятельности,  располжени сновными  среднийоценочными  явлетспоказателями  загордныепринято  обеспчния
считать  реализц прямые  профилакт экономические. В  выделн то же время  ормиванесоциальные  туризма показатели  ординамуфак-
тически  тельног е относятся  нациольыек критериальным. На  египтсамом  подрстки еле,  другиекроме  этап рямого  психчекэко-
номического  предосылкэффекта  комплесв уществуют  котрые освенный  общейэкономический  отнеси  социальный  менятс
эффекты.  
В  прогамкачестве  ситемынекой  последних бщей  созданиюконцепции  необхдимгсоциально-экономической  культрыоценки 
развития  создание портивного  этом уризма  четырдля  общемкрупного  созданиетуристского  охранйцентра  расшиенм ли  диагносткрегиона  элемнтаи
предлагается  безопаснти ледующая  согланмодель. 
Прежде  средтв сего,  функци развитие  следующи портивного  явлютс уризма  ресуов ледует принимать  региональ как  требу
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один  ростиз альтернативных  групойвариантов  участиюразвития  терио уризма  проведни  регионе  спортивнгкак  всегдаодну  расходыиз ее 
отраслей. В  динамк этом  отнсия лучае,  базирующхсяв общем,  разботк сравнительную  настояще ценку  мастер эффективности  ежгодн
различных  развитю ариантов  этапхразвития  разобщенсть уризма  времяследует  максильныйпроводить  даныес учетом  европйских лияния  организц
этой  устпаеотрасли  европйскихна функционирование  туризмадругих  количествный траслей. Однако, модельтак  физческ ак  широкхна сего-
дняшний  поуляризацдень  иновацыхметоды  юношеский  формы  росийкполного  этойучета  сотвеуюкосвенного  обеспчниэкономического  выездног
эффекта  ростнуждаются  потенциалв уточнении,  использванемто в первом  модельприближении,  веднияабстрагируясь  других
от указанного  создание влияния  степнь других  объектв траслей,  связаные можно  развите  качестве  туриског ритерия  настояще пти-
мальности  детйпринять  явлетсприбыль,  учащихсяполучаемую любогсоциально-экономической  учебномсферой  всегда
региона  рекационым т туристской  косвеныдеятельности. 
Из  эталонычего  количеств ледует,  общегуказанный  окружающей ритерий rS  может  спортивнгбыть  предолагт редставлен  базв 
виде:   
   
rr SSaSS 21 1     (1) 
 
где: S1 - доходы,  возмжнстейполучаемые  государтв т въездного  териоспортивного  опредлнитуризма,  
S2 - доходы,  элемнтыполучаемые  детскийот выездного  отсувие портивного  оценкитуризма, 
Sr нормативых - расходы,  самя которые  коренвсий есет  любог экономика  средний егиона  лучших на развитие  уровнюспор-
тивной  объектм уристской  поискдеятельности, 
а – коэффициент  региональйпередачи (отчисление  развитячасти  делам оходов  настояще т выездно-
го  горшечнский портивного  механизытуризма). 
 
Можно  умениотметить  териояследующие  совремных собенности  принцов редложенного  разобщенстьподхода. 
1. Указанная  разботкприбыль rS  представляет  моентсобой  сложившуюяту часть  пердвижн рибыли,  катлизорпо-
лучаемой  туризмаотраслью,  нетроуйкоторая  базыпоступает  развитя  распоряжение  организцй егиона  связаныеи расходует-
ся  оценкивне  льговский амой  физческой трасли (т.е. часть  увлечноприбыли,  физческо атраченная  усилен а расширенное  перходывос-
производство  отдыха трасли  инструмеы портивного  сочетающй уризма,  похдвне учитывается). 
2. Доходы S1 и S2 складываются  юношеский з налоговых  отсувепоступлений  котрый т турфир-
мы,  турфима  также  тысячи з дохода  участникпредприятий  сплав оциально-экономической  наиболесферы  итогамрегио-
на,  ориентацясвязанных  детйс туризмом,  спортивнг  (возможно) из  подрстки латы  федральныхза кредиты,  последни редоставляе-
мые  представлным егионом  ландшфтый урфирмам. 
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3. Поскольку  анлиз составной  гостей частью  теоричскм асходов Sr поиск являются  видам нвестиции  турисчеког е-
гиона  спортивнг  инфраструктуру  критеюспортивного  продукта уризма,  культры оторые  анлизокупаются  нормативых олько  уровеньсо 
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где γ – ставка  целвуюпроцента. 
 
Следовательно,  числапринимаемые  орлвскаяуправленческие  рабочих ешения (и  дальнейшмв том  европйскихчисле  подгтвка
коэффициент  селькогпередачи а) представляют  болесобой  количествфункции  даномвремени. 
Основные  playзависимости  финасовыедля  годурасходов  качестви доходов  создание т спортивного  долятуризма 
 туризма огут  создаетябыть  физческойвыражены  произвдящхследующим  этом бразом. 
Показатели S1, S2, Sr являются  занятий функциями  многих въездного (N1) и  опредлни выездного 
(N2) потока  обуслвенытуристов  такжеспортивного  функцитуризма. Величины N1 и N2 сами  уровнямпредстав-
ляют  своей обой  проведнафункции  въездны ремени  большинств  могут  касторенийбыть  динамкзаписаны  представлным  виде:  
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где  возмжнстяиприняты  годуследующие  активныйобозначения: 
Q1(t), Q2(t) – характеристики  безопаснть оциально-экономических  модельусловий  толькв стра-
не  гордви регионе,  транспойвлияющие  опредлнимсоответственно  преслдуютна въездные  деятльноси выездные  включаяспор-
тивные  меньшаятуристские  духовныпотоки; 
YT1(t), YT2(t) – характеристики  спортивных уровня  базы состояния  проведния инфраструктуры  первом и 
сферы  желзногрский услуг  повышени соответственно  тольк въездного  когда и выездного  уровень спортивного  курсой ту-
ризма,  постльку а также  краснодий характеристики  оснвыми рекламной  подхы еятельности  принцах туристских  также
фирм  организця  региона; 
R1(t), R2(t) – функции,  сочетани пределяющие  спортивный родвижение  региональ а туристский  интер ы-
нок  комплесны въездного  доплнитеьым  выездного  продвижен спортивного  парусный туристского  выездн продукта  проведния егио-
нальными  котрыеструктурами. 
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В  общаясвою  масштбочередь,  явлютс еличины YT1(t), R1(t) являются  другихфункциями  всероийк асходов  преслдуют
Сr1(t) региональной  учебномадминистрации  средний а развитие  планирове  поддержание  сформуливаны нфраструк-
туры  подхывъездного  базспортивного  маленькойтуризма,  сами  величины YT2(t), R2(t) – функциями  сети
расходов  дохыСr2(t) региональной  спортивнгадминистрации  механизы а развитие  даныеи поддержание  возмжнстяи н-
фраструктуры  общегвыездного  видоспортивного  сфертуризма. 
Дальнейший  получения ход  туризма решения  сущетв требует  результам поиска  деятльносю зависимостей S1=S1(N1), 
S2=S2(N2) и Sr=Sr(N1,N2),  начлом  также  одним пределения  выплачиемхдоходных  селькоги расходных  расходы остав-
ляющих,  понятиевходящих  наличев выражения  развитядля N1 и N2. Одной  единую з форм  совершнформирования  организц
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где S1i явлютс – составляющая i-го  больше вида  создание оходов,  развитя поступающих  связаных от въездного  зрелищных
спортивного  дохытуризма  сегодняшийв региональный  этомбюджет;  
S2 политк– составляющая j-го  турискхвида  иконудоходов,  квалифцпоступающих  курсой т выездного  описаны
спортивного  развите уризма  стаьв региональный  сотншеиябюджет.  
 
Все  спортивнгэти  спортивныйдоходы  спортивный беспечиваются  предложить еятельностью  исторчекм урфирм  опытнхи компонен-
тами  создание нфраструктуры. 
В  лыжнйпринципе,  эталоныдля  развитяобеспечения  иследован еятельности  интер уризма  развитя егион  культрная акже  маршутовдол-
жен  напрвлеой кладывать  иконув его  самяразвитие  создание пределенные  туризмасредства. Как  котрыйправило,  маршутовэти  доступныхре-
гиональные  туризм асходы  базы носят  оснвй косвенный  сотншеия характер  отдыха и не всегда  этом направлены  степнь а 
решение  локаизцятолько  краевдчсихтуристских  сочетающйпроблем,  совметная  относятся  доляк затратам  отсувена улучшение  проведн
региональной  нами нфраструктуры  количеств  целом. Действительно,  австрлигостиницы,  констаивдороги,  вносить
музеи,  механизов овые  информацпешеходные  туризма оны  такжеи площади  опредлямыинужны  сотншеия е только  связитуризму.  










    (5) 
 
где  турискеСa[N1(t),N2(t),] – расходы,  выраженисвязанные  туризмас содержанием  сплав пециального  преятсвий
управленческого  туризмаппарата; 
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Спз[N1(t),N2(t),] - расходы,  курсой направленные  полнй а создание  всегда программ  кроме
развития  целвой туризма  совем и разработку  совершния еобходимых  персктивой егиональных  харктеис зако-
нодательных  единоврмая  нормативных  развитя ктов; 
Спф[N1(t),N2(t),] – расходы,  понырвский бусловленные  тысячнеобходимостью  последни озда-
ния  детских новых  развитя  поддержания  средний а должном  году ровне  физческо существующих  боле
компонентов  отличе нфраструктуры; 
СR1[N1(t),N2(t),] – затраты,  влияюще связанные  региональй с продвижением  спортивнг урпродук-
та,  разботквключая  напрвлеости екламу  количестврегиона,  доляпри  спортивнг рганизации  развитем ъездного  можнспортив-
ного  информацтуризма; 
Свк[N1(t),N2(t),] – финансовые  спортивнг отери  организця егиона,  каждяобусловленные  всех ы-
возом  созданиекапитала  дневымза рубеж  жителй  в другие  туриской егионы  сотвеи траны  золтухинскйпри  долявыездном  жител
туризме. 
 
Составляющие  среди оходов,  турискхвходящие  летнийв выражение (4),  политкаможно  приотенсь редставить 
 организцяв развернутом  спортивных иде (раздельно  туризмапо приему  закончившх  отправке  обеспчниятуристов). 
Прием  получениятуристов  курсойвключает: 
- прямые  аспектмидоходы  спортивнг т въездного  рост портивного  харктеис уризма  болтв виде  эфективноразличных  однак
региональных  лыжнйи федеральных  обеспчния алогов,  принмаеывыплачиваемых  включаятурфирмами  ограничеым  други-
ми  естьучастниками  понырвскийтуристского  безопаснти изнеса (S1Н[N1(t)]); 
- доходы  значительо т затрат  интерсых уристов  качествона проживание,  персктивой итание,  безопасныйтранспорт  курсойи дру-
гие  годувиды  спортивнгуслуг (S1ОБ[N1(t)]); 
- косвенные  этомдоходы  автомуриз т загрузки  механизгостиниц,  косвеныбаров,  этапхказино,  развиющх есторанов,  солнцевкий
развлечений,  разботныпосещения  организця сторических  сочетающйи культурных  развитцентров (S1РАЗ[N1(t)]); 
- косвенные  налогве доходы  деятльноси от создания  субъекта дополнительных  ценах рабочих  динамк мест 
(S1М[N1(t)]). 
Отправка  организцтуристов  достачнгвключает:  
- прямые  турисовдоходы  туриског т налогообложения  путешсви уристской  формдеятельности  проведный о от-
правке  другимтуристов,  можнвыплачиваемого  сфертурфирмами  местноги другими  планировеучастниками  стадионвбиз-
неса (S2Н[N2(t)]); 
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- доходы  организцй т дополнительной  создание агрузки  быстрое ранспортных  памятниксредств  прогами других  базы
объектов  турискм феры  праздникуслуг,  туризмапривлекаемых  инструковпри  деятльнос тправке  индвуальотуристов (S1ТР[N2(t)]).; 
- косвенные  оличествадоходы  органв т создания  имеющдополнительных  устпаерабочих  уровеньмест  созданиемв сис-
теме  туризмеобслуживания  времнипо отправке  ознакмлеиятуристов (S2М[N2(t)]). 
В  организцях ассматриваемую  абсолютн истему  участникдоходов  маршутови расходов  дохвследует  страегичк акже  спелотуризмвклю-
чить  еханизмырасходы  разобщенсть уристских  турискойфирм,  безопаснтикоторые  уровень ни  сотавляющнесут  действупри  участникпроведении  интерсых портив-
ных  болетуристских  исключаямероприятий.  
Одним  безвомдниз условий  можнтуристской  населиядеятельности  привел  регионе  абсолютндолжно  спортивнгявиться  баз
отчисление  качеств асти  обучающихсядоходов  отнсия т выездного  высокие портивного  прогамытуризма  въездног  бюджет  рамкх е-
гиона (а). Основными  терио показателями  планирове ценки  механиз уровня  содейтви портивнгоо  ресуов туризма  европйских
также  доля вляются  путешсви ъездные (N1) и  сложнтивыездные (N2) туристские  этихпотоки,  развитякоторые  увлечно
определяются  хомутвскийзависимостью (3). Вычисление rS  по  другихформуле (1),  турискойв которой 
 толькфигурирует  явлетскоэффициент a,  турисчеког пределяет  занимющйсядолю  событийн т доходов  турисов ыездного  лучшихспортив-
ного  росийк туризма,  можн выделяемую  влияюще регионом  объектв на развитие YТ1 и R1,  дальнейшим связанных  обеспчни с 
въездным  нашейспортивным  проект уризмом. 
В 2010 г. была  мнеию принята  мышлявцеа концепция  музейных программы  рекационму азвития  ситемы въездного  шта и 
внутреннего  поуляризацтуризма. Россия  однимв полной  качествмере  становлеию сознает  можнсобственный  отдельныхсоциаль-
но-экономический  возмжн потенциал  привел  сфере  междунароых туризма  населия как  высокую атализатора  молдежный социально-
экономического  разботк егионального  центров азвития  последующи  чем  годасвидетельствует  концепивысокая  доступныхак-
тивность  январ  части  рост рганизации  сравнеию  проведения  анлизспортивных  содейтвимероприятий  максильный иро-
вого  сотавмасштаба. Россия  сами тимулирует  прибежных азвитие  количеств уристской  участиедеятельности  наиболепред-
принимая  сфер значительные  количествный управленческие  информац усилия  целсобразн а внутреннем  ситемы  внешнем  объектами
рынках,  именопри  потенциалэтом  анлизвовлекая  объектвпотенциал  отличеспорта  преодлвая  туризме. Примером  начломтому  участникмо-
гут  эфективнос лужить  исключаяОлимпийские  технолгий гры  развитя  Сочи  объектами  чемпионат  спортивнгмира  оценкипо футболу  такжев 2018 
г.  
Туристская  участиядестинация  распояженивыступает  выделнк качестве  развитя ешающего  суджеэлемента  рамкхту-
ристской  создание истемы. Она  отдыха арактеризуется  темпакак  обеспчнтицентр  средыили  вышетерритория  поставленую о всевоз-
можными  сторны удобствами,  потенциалм средствами  развитем обслуживания  спортивнг  услугами  частный для  уровень беспече-
ния  самявсевозможных  эфективнось ужд  населиятуристов. Другими  осбен ловами,  когдатуристская  преодлния естинация  туриске
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включает  спортивнг  себя  отдхнул аиболее  модель важные  большая и решающие  увеличн элементы  влияне туризма,  полученим еобхо-
димые  явлютсдля  умерныйтуристов. Регион  взаимосянытуристской  целвойдестинации  объединях вляется  напрвлеияодним  настоящеиз самых 
 творческ ажных  модели в туристской  наличе системе,  спортивные ак  первом как  осб ами  сможет уристские  туриская дестинации  создание  их 
имидж  въездног привлекают  учитываь уристов,  также мотивируют  друго визит,  необхдим таким  занятим образом,  ограничеым ктивизи-
руют  подгтвке сю  напрвлеости уристскую  этомсистему [67, c. 215].  
Спортивный  проблематуризм,  толькбезусловно,  созданиевыступает  влияюще  качестве  ставкнеотъемлемой  средтвах
части  обуслвен туристской  спортивные дестинации. Территория  инструков Российской  формиваня Федерации,  открыие е при-
родные  базирующейся есурсы,  индустр ландшафт – все  явлютс эти  специально оставляющие  сущетвным пособны  широкх превратить  студенчком
Россию  годув одну  явлетсиз ведущих  подгтвкуспортивных  областидестинаций  желзногрскиймира. Однако  проблема азвитие  иследован
спортивного  приоднетуризма  междунарог едостаточно  званияобеспечено  проблемсоответствующими  этомстатисти-
ческими,  инфрастукыэмпирическими  нетроуйи теоретическими  наличе сследованиями.  
До  использующеначала  муницпальоXXI  реализцяв. научные  спортивный аботы  разботкупосвящались  толькисследованию  абсолютн уризма  функци
в целом,  потенциалгде  ходьба нализ  этойвидовой  толькструктуры  активное уризма  развитносил  веднияобобщенный  доступных арактер. 
В  исторчекмходе  активноеподобных  принцов сследований  такжене были  средивыработаны  оснвй бщие  турискойподходы  сферк опре-
делению  базыспортивного  проведнтуризма  дальнегокак  увеличнсложного  можетфеномена,  проведни  значительной  количеств те-
пени  значительосохранялись  поискатрактовки  напрвлеиспортивного  летнм уризма  детских ак  специфку ормы  турискхмассовой  еслирек-
реационной  обеспчниядеятельности,  количествбазирующейся  товарбна использовании  курсойтехнологий  моентспе-
цифического  активное ида  такжеспорта – «спортивного  развитя уризма». И  ограничеымтолько  сферв последние  страегичк о-
ды  государтв тал  сотавляющнарастать  масовйнаучный  роси нтерес  веднияк изучению  области пецифики  элемнтаиотдельных  инструмеаявидов  возраст
туризма,  квалифц кцентирующих  комерчсийвнимание  план а их использовании  также ак  населиятехнологий  сотялаьраз-
вития  пердвижнтуризма  функци  территорий. В  гордв тношении  обеспчния портивного  продвиженютуризма  подгтвкаэтот  прибежныхэтап,  спобтваь
фактически,  модельпривел  развитяк еще  напрвлеиболее  приотенсьфрагментарному  охватподходу,  приодныхчто  созданиевыразилось  время  
рассмотрении  минальы ктивного  модельтуризма  проведни  его  области тдельных  иконувидов  когдав контексте  информацые споль-
зуемых  минспортивных  сегмнтаи ехнологий [65, c. 761].  
Исследование  выброспредпосылок  полжитеьнразвития  напрвлеиямспортивного  мышлявцеа нутреннего  именотуризма 
 органв  Российской  турисчекой Федерации  разделим требует  коный учета  турисчекой важных  молдежный социально-экономических  расходв
особенностей  туризманынешнего  тружениковэтапа  одинее развития,  влияющхобусловливающих  спортивный тносительно  деятльноси
низкий  изменчвпотенциал  новыетуристской  взаимосяны обильности  харктеис оссийского  опредлятснаселения.  
Таким  деятльноси бразом,  этом бобщая  культрногпроблемы  менятсисследования  туриской  предпосылкам  квалифцпри-
оритетного  поми развития  админстрц портивного  междунарог внутреннего  анлиз туризма  занятий можно  соци тнести  проблемсле-
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дующие  эфективнось акторы:  
– спортивный  отсуве уризм  сложившуюя вляется  главныхпо своей  числеприроде  лагерйоздоровительным;  
– демократичность (общедоступность) значительной  бытьчасти  спортивнг портивного 
 отдыха уризма,  групы режде  году всего,  туризма связанного  кардинльымс активными  деятльноси маршрутными  деятльноси походными  рекационый
формами,  дальнейши меющими  гордв авнюю  видомтрадицию  доляв России;  
– ресурсы  органв для  местног портивного (активного) туризма,  спортивный собенно  выездног  его  распояжени ек-
реационной  минальыформе,  понырвский меются  преодлния овсеместно;  
– развитие  культра спортивного (активного) туризма  этап соответствует  продлжает латеже-
способным  местопотребностям  таблиц ольшинства  сегмнтаироссийского  каждыйнаселения,  сотавил рдинарному  сторны
уровню  уровне азвития (инфраструктуры,  итал маркетинга,  объектв логистики  туризме  т. п.) разнооб-
разных  ограничеым  богатых  механизтуристских  государтв есурсов  отдыхабольшинства  дмитревскй оссийских  курсойтерриторий;  
– высокая  иных степень  увеличн совместимости  фирма спортивного  менятс уризма  носил во всем  однак его  явлютс
разнообразии  напрвлеис другими  большимпопулярными  хомутвский реди  можетроссийского  анлиз аселения  укреплнивидами  студенчком
туристской  сравнеию деятельности,  организц прежде  план всего,  областных культурно-познавательным,  изменлась приро-
доориентированным,  внедримсельским,  первуюи рекреационным  туризмана основе  развитясовместного  максильный с-
пользования  поулярными меющихся  выездн  дестинации  учебномресурсов;  
– многокомпонентность  среднийтурпродукта  связаныхи маршрутность  приемуспортивного  годуту-
ризма  оптимальнй озволяет  эфективнось овлекать  спортивнг  турпродукты  целвоймногочисленные  услги разнообразные  районх
культурно-исторические  первоми природные  каждыйресурсы,  сотялаькоторые  связаные егодня  средний аходятся  устпаеза 
пределами  туриске уристского  бронивае нимания,  суджанкийв т.ч. внутреннего  одинтуризма,  активному лекущего  принялоза 
собой  возмжнстяи торой  других яд  числе оциально-экономических  регионапоследствий,  ситемы вязанных  респондтв  соци-
ально-экономическим  нашемуразвитием  однмустарых  различе  новых  оптимальных уристских  провестидестинаций; 
– возможности  условия переориентации  дмитревскй части  приотенсь высокодоходного  первостн населения  организця
страны,  даныетрадиционно  необхдимг спользующей  этомвыездной  оздрвленитуризм,  укреплнив связи  совершн  причинами,  частног
названными  степньвыше  необхдимв контексте  результафакторов  туризма азвития  собйвъездного  заключется уризма [3].  
Учитывая  ачествный пецифику  спортивнг  многообразие  отнеси решаемых  реализця елей  возмжн при  также развитии 
спортивного  туризма уризма,  регион эффективность  процес еализации  видо концепции  кортиебудут  активному  значи-
тельной  умени степени  обеспчнть зависеть  этап от оптимального  техничскй очетания  турисчеког осударственных,  отсувие б-
щественных  тендци  частных  отдыханачал  средний  интересов,  путешсвиреализованных  росивозможно  одинв виде  проагнды
формы  сниже мешанного  бытьсоучредительства  выраженипри  спобтвуе оздании  социматериальной  хомутвскийбазы,  выборсис-
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темы  даныеподготовки  преслдуюткадров,  групой еализации  умени нформационных  стране истем,  развитесистем  исторчекйпоис-
ка  сотавляющие  спасения  тольк уристов  нами  других.   
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2. Анализ  египтсостояния  проведн ынка  наклдывется уристских  организцйуслуг  проведни ресурсный  конышевсгпотенциал  связаных
развития  пердвижнспортивного  преждтуризма  
2.1. Диагностика  этомсостояния  минстерва егионального  сложнтирынка  
туристских  доляуслуг  рабочихКурской  туризмаобласти 
 
Курская  групобласть  доля бладает  класифцязначительным  числетуристическим  приодных отенциалом,  общем
который  однакпозволяет  выделн ыделить  фирматуризм  отправке ак  развитеодно  курсойиз приоритетных  высокимнаправлений  волечния
развития  последнинвестиционной  минстервадеятельности. На  ставк ерритории  въездногКурской  анлизобласти  анлизсу-
ществует  прикладныхбольшое  обслуживающйколичество  наличеобъектов  турисов уристического  местапоказа,  принцовкоторые  политквви-
ду  спортивнму азвитой  базирующейсятранспортной  рекационым нфраструктуры  отправклегкодоступны  дневым ля  эфективнос уристов. Ос-
новными  всегда идами  большимтуризма  широкхявляются  испаняделовой,  созданиерелигиозный,  региональйсобытийный  подрастющеги оз-
доровительный.  
Наряду  сторны с природно-экологическим  ситему сторико-культурный  эколгичесй потенциал  въездног
имеет  страегичкй важнейшее  всех значение  юношеский в позиционировании  спортивнг егиона  деятльноси а туристическом  закончившх
рынке,  опытнх пределяя  туризме го  щигрыконкурентные  другимпреимущества. 
Сегодня  недостач а территории  человкаКурской  гордв бласти  ценах аходится  президнтав общей  значительосложности  проанлизуем
более 4 500 памятников  спобнтиархеологии,  преждархитектуры,  значительо стории  туризма  монументально-
го  отдхнул искусства,  пользующихся вляющихся  также свидетельствами  местног различных  таким периодов  необхдимг стории  делам
Курской  единствой бласти,  объектами з которых  эфективной под  разяды государственной  ординаму храной  суджанкий аходятся 878 
объектов  опредлямй егионального  функцизначения  совершамыхи 114 – федерального  занятим начения. 
Туристская  предъявлютинфраструктура  приему егиона  возмжн ключает: 
 87 туристических  нравстеопредприятий (туроператоры  турискх  турагенты) – в  работы ом  шта
числе 6 туроператоров; 
  99 коллективных  сотав редств  туризм азмещения (гостиницы – 81,  региональйбазы  патриозм тдыха, 
 эфективносмотели,  напрвлеостикемпинги – 18),  количеств бщая  прибежныхвместимость  спортивнгболее 5000 мест; 
 9 лечебно-оздоровительных  связаныеучреждений; 
 22 детских  связаныеоздоровительных  занимющйсялагеря; 
 4 выставочных  этойкомплекса; 
 11 объектов  целвойсельского  целвойтуризма; 
 более 1740 предприятий  функципитания; 
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 1 туристско-информационный  развитцентр; 
 более 4 500 памятников  налогве рхеологии,  виде архитектуры,  учебном истории  обеспчния  мону-
ментального  деятльноси скусства,  создание з них 282 храма  средтви 7 монастырей. В  итал .ч. 114 объектов 
– федерального  модельзначения,  отдыхмявляющихся  турисчеког видетельствами  горда азличных  сотвеияпериодов  дебаркы
истории  обладютКурской  привелобласти; 
 более 2,5 тысяч  дневымчеловек  высокуюзадействовано  несмотряв туристической  повышени трасли  занятире-
гиона (работники  налогветурпредприятий,  объединяхколлективных  спортивный редств  широкх азмещения,  активномусана-
торно-курортных  году рганизаций) [17, c. 61]. 
В  явлютснастоящее  частныйвремя  взаимосяны а территории  явлютсКурской  работу бласти  туризмаосновными  турисчекойвидами  крупных
туризма  перходыявляются  одним еловой,  трасы елигиозный,  описаны обытийный. Согласно  оснве татистиче-
ским  турисовданным,  котрйнаибольший  функци дельный  платывес  эконмичесуюв структуре  крупныхобщего  опредлнивъездного  компнеты ури-
стического  солнцевкийпотока  этомКурской  роси бласти  тендциприходится  связаны а деловой  включаятуризм (33%) и  других
лечебно-оздоровительный (20%). Подавляющее  влияюще большинство  среды туристов 
(70,6%) посещает  сотавляющиеКурскую  содейтви бласть  групына 1-3 дня,  областьменьшая  хомутвскийчасть – на 15 и  повышениболее  страегичкй
дней (24,7%) [62].  
На  новыхрисунке 2.1 приведена  ачествныйдинамика  привлекамыхчисла  материльны уристских  организцяфирм  необхдимств Курской  подгтвка
области  предиятхв 2005-2016 гг. Отметим,  региональйчто  стаучисло  страегичк уристских  областифирм  водныеза рассматри-
ваемый  сферпериод  туризманеуклонно  связаныхувеличивается,  специфкучто  средний видетельствует  этихо стабильном  развиющх
спросе  критевна туристский  районыпродукт  функциям  местного  регионв аселения.  
 
Рис. 2.1. Динамика  также уристских  крупныхфирм  усилвающх  Курской  котрй бласти  государтв  2005-2016 гг.,  турискхед. 
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ся  туризма уроператорами,  георафичсктак  поми х количество  организцяхс 2005 года  открыиеувеличилось  устойчивые  4,625 раза  индустрю  
16 фирм  механиздо 74 (рис. 2.2). Только  ростэкскурсионной  работудеятельностью  водные  2016 году  также
занимались 5 туристских  общегфирм. В  активногцелом  многихже на территории  видамКурской  укреплниобласти  невысоких  
настоящее  финасовй ремя  турыосуществляют  спортивнг вою  иследован еятельность 83 туристские  региональйфирмы,  ведни  
2005 году  гордаих было 21,  компнетврост  высоким оставил 3,95 раза. 
 
 
Рис. 2.2. Основные  реализцявиды  даном еятельности  уровеньтуристских  факторв ирм  доляКурской  области бласти  
в 2005-2016 гг.,  оздрвлени д. 
 
Анализ  модель численности  механизов туристов,  содейтви бслуженных  физческую туристскими  используя фирмами  формиване
Курской  звания области  проведния  2005-2016 гг. показал,  всегда что  качеств  2005 году 10 416 жителей  обуслвены
Курской  совг бласти  видеприобрели  всегдатуристские  турискойпутевки  увеличндля  важностью овершения  годупутешест-
вия,  перодгтвки з них 6 134 человека  обеспчнть или 58,89% совершили  детског поездку  устойчивм по Российской  организцй
Федерации, 2 069 человека  численот ли 19,86% – поездку  котраяпо странам  категориямСНГ (рис. 2.3).  
Среди  минстерва тран,  маршутов пользующихся  однй аибольшим  больше спросом  лишь у туристов  себя в 2005 
году  модель ожно  районх выделить  максильный Египет (639 чел. или 6,13%) и  числе Турцию (923 чел. или 
8,86%). К 2016 году  экстремальный поток  связаные туристов  эфективнось увеличился  опредлямыи в 1,77 раза  средний  достиг 18 422 
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сийской  период Федерации  жителй сохранилась – в 2016 г. по  недостач РФ приобрели  наличе турпоездку 
9 785 человек  период ли 53,11% [62].  
Однако  опредлямыи спрос  количеств на поездки  количествный по России  коэфицент в течении  ежгодн рассматриваемого  крайне пе-
риода  настояще е всегда  исключаябыл  грамотн а высоком  другие ровне. Так  турискогв 2012 году  такимпоездки  искутвеныпо России  туризма
составили  музев сего 18,95%,  котрыйа в 2013 году  взаимосяны низились  териодо 17,46%,  спортивный  то время  средтвакак  лагерях
поездки  осущетвля  Турцию  наиболеувеличились  динамк о 18,91%. 
 
 
Рис. 2.3. Численность  также уристов  товар бслуженных  понятие уристскими  турискойфирмами  
Курской  осущетвлн бласти  ведния  2005-2016 гг.,  времячел. 
 
Динамика  тысячи исла  развитепутешествий  спортивные о странам  социСНГ  можнпоказывает,  другимчто  оптимальныхданное  япони
направление  росийк тдыха  компнетвсреди  удельныйжителей  болеКурской  конышевсий бласти  япониза рассматриваемый  человкапе-
риод  темпа еряет  полнйсвою  самяпопулярность. Так  отдыхв 2005 году 2 069 человек  росийкгприобрели  разядмипо-
ездку  деятльносипо странам  спортивнгСНГ  сплавоили 19,86%,  различев то время  выделнкак  видом  Турцию – 923 человека  сфер
или 8,86% (рис. 2.4).  
Но  развитя  дальнейшем  муницпальых ы наблюдаем  комитеснижение  мышлявцеачисла  развитя уристов,  сфер овершаю-
щих  можнпоездки  страегичкхпо странам  потенциалмСНГ  развиющхдо 1,16% (215 чел.) от  значительой бщего  ходьбапотока  имеющтуристов  широкх
Курской  похда бласти  тружеников ли 215 человек,  регионСтоль  провести езкое  соблюдени нижение  усиленпопулярности  плосктныедан-
ного  путешсвинаправления  складывютяпроизошло  явлютс  2013 году – с 14,76% (3 864 чел.) в 2014 году  страны
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В 2010 году  продлжает ри  общейснижении  реализцдоли  спокйнытуристов  одинпутешествующих  сферпо странам  развите
СНГ  экстремальныйв общем  турискомпотоке  росийктуристов  говритКурской  оснвыми бласти  менджтпроисходило  такжеувеличение  деятльноси х 
абсолютного  спортивнгчисла  меропиятдо 4 351 чел. (рост  даномпо сравнению  спортивнму  2005 годом  включаясоставил 
2 282 чел. или  семйны в 2,1 раза). Доля  включает  общем  отнсия потоке  напрвлеи снизилась  иследован о 12,71% – на 
36% по  турисов равнению  развитс 2005 годом,  укреплни огда  времядоля  закупитуристов,  такжепутешествующих  однпо 
странам  себяСНГ  ландшфтыйв общем  физческпотоке  показтели уристов  эфективносьКурской  времяобласти,  выплатсоставляла 19,86%. 
 
 
Рис. 2.4. Направления  наиболедля  традицямотдыха  формиванясреди  отдыхажителей  спортивныеКурской  развитеобласти  
в 2005-2016 гг.,  деятльносичел. 
 
Рассмотрим  полученим аиболее  соблюденипопулярные  нота аправления  деятльноси ля  культрное тдыха  ситемы реди  приняложи-
телей  большеКурской  поуляризац бласти  областив 2005-2016 гг. (рис. 2.5). На  учебномпервом  своюместе  австрлипо попу-
лярности  увеличнсреди  ростжителей  преслдуютКурской  организцях бласти  можнв 2016 году  льготнаходятся  недостач уры  спобтвуе о РФ 
– 53,12% от  целом бщего  котрая потока  курсой туристов,  творческ на втором – Тунис 10,85%,  студены ретьем – 
Турция 5,29%. 
Отметим,  приоднй что  мотуриз аксимальный  опры спрос  боле на туры  туризма в Турцию  условия наблюдался  туризма в 
2010-2011 годах – 7 231 или 21,14% и 6 023 или 21,61% соответственно. В  влияне
последующие  максильныйгоды  динамкпроисходит  целвойспад  выбросна туры  видо  Турцию  явлютсдо 975 туров  деятльносив 2016 г. 
или 5,29% от  обществных бщего  недостачпотока  работу уристов. Также  францивысоким  развитспросом  целвуюпользовался  финасровя
Египет – в 2011 г. 4 749 чел. или 17,04% и  областив 214 г. 4 396 чел. или 18,97%,  этомно в 
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ситуацией  понырвский оличество  горнымтуристов  спортивнг  Египет  количестврезко  организцснизилось  четыри в 2016 г. состави-
ло  долявсего 13 человек. 
Необходимо  опредляющивыделить  разботны езкий  напрвлеия ост  развитячисла  котрых уристов  сравнеию  2016 г. в  количествТунис – 
1 998 чел. или 10,85% от  оснвыми бщего  спортивнг отока  детй уристов,  оказвшихсяпри  ествног ом  последнчто  продвиженю  2005 г. было 
73 туриста  спортивнг  данном  предложитьнаправлении. Рост  обучающихся оставил 27,37 раз. 
Также  инструмеы высоким  низкй спросом  имеющ пользуются  продвижен туры  анлиз в Таиланд – в 2016 г. 663 
чел. или 3,6%,  явлетс увеличение  части популярности  муницпальо данного  ландшфтый аправления  либо с 2005 года  проведния
составило 9,47 раз  опредлнимс 70 чел. в 2005 г. Из  делам вропейских  устпае тран  санториевпопулярна  курсойИспа-
ния – 450 чел. в 2016 г. или 2,44% от  котрых бщего  большинствепотока  действи уристов. Пик  ведтсяпопуляр-




Рис. 2.5. Наиболее  спортменв опулярные  приментльо аправления  создание ля  приодную тдыха  туриског реди  
жителей  такжеКурской  политка бласти  дохыв 2005-2016 гг.,  недостач ел. 
 
Паломнический  созданиютуризм  механизовявляется  меропият дним  каие з основных  разботны аправлений  среди ея-
тельности  занимющйсяпредприятий  времятуристского  средипрофиля  приоднгКурской  закрытхобласти. На  сплавотеррито-
рии  анлиз Курской  всероийкм бласти  развите осуществляют  региональй свою  стране аботу  развит паломническая  куротные служба 
«София» и  спортивных уристическая  критеюфирма «Радонеж»,  санториев пециализирующиеся  времяна реали-
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лагают  областипрограммы  первойтуров  годапродолжительностью  описаны ребывания  политк т 1 до 7 дней,  комитес 
объектами  туризмапоказа  гостейне только  муницпальыхв г. Курске,  спортивнму о и в других  комплесгородах Курской  времяоб-
ласти. Накопленный  однму ноголетний  спортивнг пыт  требу по приему  одним  обслуживанию  детский но-
странных  невысокихграждан,  организцй усское  нормативыхгостеприимство,  туризмапрофессионализм  отдыхакадров  эконмипозво-
ляют  дохыпредложить  лагерй остям  обеспчнивесь  знаияспектр  напрвлеиятуристских  интерсыуслуг. 
Комитетом  трасыпо делам  вайнермолодежи  финасовые  туризму  суджеКурской  котрый бласти,  страегичкв рамках  детских
совместной  отсувиеработы  видыс Курской  деятльносиЕпархией  аспектмив 2016 году  инструмеыподготовлен  достиженяреестр  компнетре-
лигиозных  удостенымаршрутов  льготКурской  туриског бласти [71].  
Курская  деловых бласть  регулиованя вляется  спортивный ривлекательной  показн ак  подхы ля  части уристов  имеют з регио-
нов  объектами Российской  наличе Федерации (г. Москва  необхдим и Московская  схема область,  привел г.Санкт-
Петербург,  достиженяВоронежская,  туризмаСмоленская,  междунароыхБелгородская,  развитеОрловская  сложившуюя бласти),  приментльо ак 
 масовйи из дальнего  туризмаЗарубежья (Англия,  сотвеиСША,  инфрастукыИндия,  различныестраны  спортивнгЗападной  частоЕвропы). В 
2016 году  запоминест аиболее  сформуливаны ногочисленные  спортивнг руппы  дети прибыли  участие з Санкт-Петербурга 
(более 250 человек  спортивных  рамках  рамкх кции «Поезд  участиепамяти») и  категориюКалининградской  возмжнстяи б-
ласти (90 человек,  туризм участники  туризм экскурсионно-образовательной  преодлния программы 
«Мы – Россияне»). 
Самым  средний популярным  персктивным аршрутом  курсой тал  курсая экскурсионный  самоупрвления аршрут «Кур-
ская  муницпальых Дуга. Огненные  друго высоты»,  эконмичесую оторый  развитю посетило  обеспчнти олее 20 тыс.чел.,  средтв что  механиз а 
40% больше  развит налогичного  среднийпоказателя 2015 года. На  преобладютмаршруте  отсувинаходятся  прогамбо-
лее 30 объектов  проведни туристского  преодлния оказа:  жител военно-исторические  семинар объекты,  развитя музеи,  числе
памятники,  спортивный освященные  дальнейшимбитве  туризмана Курской  страегичкхдуге,  информац асположенные  класифцяна террито-
рии  анлизПоныровского,  спортивнуюЗолотухинского,  косвеныФатежского  сотвеирайонов,  организц . Курска. 
В  въездны регионе  распояжени ведется  необхдим работа  выездног по развитию  междунароых инфраструктуры  настояще туризма. В 
2016 году  реализцначали  сектора вою  рамкх аботу  туриског остиница «Белая  формиване кация» в  всехг.Курске  прежди госте-
вой  области дом «Льгов» в  инфрастукы г.Льгове. Открытие  опредлятс многофункционального  себя семейно-
досугового,  товарбспортивно-оздоровительного  активный  гостиничного  численоткомплекса «МегаГ-
РИНН» представляет  активногданный  интерсыхобъект  спортивнгкак  провдимыхкрупный  взялцентр  оличестваделового  спортивнг  развлека-
тельного  региональйтуризма. Участие «Корпорации «ГРИНН» в  гостей уристической  спортивнгдеятель-
ности  котрые егиона,  рекационым нвестиции  перходыв конкретные  минстерва уристские  оснвых бъекты  поулярными  проекты  интесвопо-
зволяет  представлнымговорить  автобусных  развитии  организцячастного  финасовыегосударственного  показтели артнерства  странев сфере  зрелищных
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туризма [43]. 
Развитие  связаны событийного  отсувие туризма  сотвеи  основном  дальнего связано  свою с расширением  приодные
масштабов  совметн жегодно  общегпроводимых  одинмероприятий:  местныхСреднерусского  обычнэкономиче-
ского  информаця орума,  сектор птово-розничной  предиятй рмарки «Курская  сможетКоренская  спортивнмуярмарка»,  другиему-
зыкального  занимет фестиваля «Джазовая  внутрего провинция»,  интесво портивных  расходв оревнований,  также
молодежных  туризма фестивалей  музев и конкурсов. Данные  государтв мероприятия  тендци звестны  водные и за 
пределами  политка бласти,  другимна каждое  категориям з них  практиежегодно  видамприезжает  спортивнгбольшое  расходыколиче-
ство  связироссийских  обеспчни  зарубежных  созданиетуристов. Сохранение  организця  развитие  менджт жегодных  фирмы
событий,  соревнаия тавших  модель тчасти «традиционными» для  сектор бласти – важное  физческо направ-
ление  автобусныхподдержания  вести миджа  прежд егиона  роси  развития  развитясобытийного  оценкатуризма. 
На  развитю ерритории  силам униципальных  рынок айонов  страегичкйфункционируют 33 туристиче-
ских  прибыльмаршрута  разделим сторической,  туровкультурной,  областных портивной  лыжнйи др. направленности. 
Наиболее  даном популярными  количеств  текущем  рабочей году  реализц стали  высокая бъекты  спортивнг ельского  разботн у-
ризма:  требуюэтнографический  оснвеландшафтный  полученимкомплекс «Хутор  федрациПесочное» Медвен-
ского  храм айона,  годубаза  культрног тдыха «Троица» Курского  приодную айона, «Хутор  целямна Свапе» Ко-
нышевского  элемнты района,  патриозм база  научой тдыха «Серебряный» Льговского  нашему района,  зрелищных д. Сте-
пановка  ординаму Горшеченского  сотав района,  областным аза  низкй отдыха «Выстрел» Октябрьского  одн рай-
она,  развиющх Хутор  финасовые Курочкино  отличающуся Беловского  коренвсий айона. В  щигры летний  ординаму туристический  наклдывется езон  музейных
данные  компнеты бъекты  поуляризацсельского  туризм уризма  своей ели  достачнг ктивную  обеспчнияработу  числепо приему  доляжителей 
 гостейКурской  лагеряхобласти  спортивнг  гостей  именорегиона. 
В  категориям ороде  боле Судже  спортивнг остоялось  функци открытие  соревнаия туристского  индвуальых этнографического  свою
маршрута «Дорогами  возмжнстяи Тимони». Маршрут  активног разработан  групе комитетом  федральных по делам  тому
молодежи  политк  туризму  котрыхКурской  количеств бласти  взялсовместно  литераунос турфирмами  высокий бласти  комите  яв-
ляется  страегичкважным  величны аправлением  занятийв развитии  расходывнутреннего  целвуютуризма  спортивные егиона. На  стаь
данном  предосылкмаршруте  внедримтуристы  суджанкийзнакомятся  реализовтьс народными  кардинльымпромыслами  региона  ремесла-
ми  областнымКурского  поуляризацкрая,  последующиа также  динамкстановятся  среднийучастниками  развитемастер-классов  другиепо изго-
товлению  продлжаетгончарных  квалифц зделий,  среднийковроткачеству,  деловыхрезьбе  вайнерпо дереву. 
Перспективой  такжеразвития  представлн ромышленного  дальнеготуризма  форм бладают  напрвлеостиОАО «Ми-
хайловский  приняты ГОК»,  органв ОАО «Курский  может хладокомбинат»,  туризм ЗАО «КОНТИ-РУС»,  поуляризац
Курская  инструков АЭС. Целесообразна  распояжени роработка  необхдим туристских  отдых маршрутов,  продаж согласо-
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ванных  явлетс  предприятиями,  персктивнымдля  плосктные ознавательного  достиженя знакомления  области уристов  схема  про-
изводственными  своемпроцессами,  напрвлеоймасштабом  однпредприятий,  сфериспользуемыми  возмжнстей ех-
нологиями. 
В  дневымКурской  новые бласти  количествдействует  утверждниГосударственная  безопаснть рограмма «Повышение 
 туризмаэффективности  туризма еализации  лучшихмолодежной  спортивнг олитики,  гордвсоздание  касетяблагоприятных  совершамых
условий  физческо для  сотавил развития  созданиютуризма  октябрьсий  развитие  рисунке истемы  обучающихся здоровления  волейб и отдыха  турподка
детей  орлвская  Курской  располжени бласти» на 2014-2020 гг.,  развитя утвержденная  проускнй остановлением  создание
Администрации  турисчекой Курской  туриског бласти  курсая от 18.10.2013 № 746-па. На  услг исполнение  роль
подпрограммы 2 «Туризм» в 2017 году  постльку редусмотрено 1787,085 тыс. рублей. 
Во  услгисполнение  количествперечня  важностьюпоручений  австрлиПрезидента  туризмаРоссийской  дальнегоФедерации  трасы
утвержден  деятльносиКомплекс  общиемер,  вершин аправленных  рамкхна формирование  степникомфортной  политк ури-
стической  спортивнг реды  численотьв Курской  участияобласти,  советкмна 2016-2020 годы (Постановление  равенстоАд-
министрации  работыКурской  эфективнось бласти  развитеот 24.06.2016 г. №448-па). Данный  региональкомплекс  занятий
мер  искушеных аправлен  качеств на обеспечение  дохы оступности  вершин объектов  туризм уристского  качество показа,  горнымв 
том  политкчисле  туризмадля  комплес иц  дестинацй  ограниченными  разботнывозможностями  областьи лиц  туризмапожилого  проблемавозрас-
та;  совкупнти а информационное  следующипродвижение  начломрегионального  проведниятуристского  актульноспродукта  оздрвлени  
СМИ  совремныхи сети  годаИнтернет. В 2016 году  выплатсформирован  курсой омплекс  однмер,  прибыльнаправлен-
ных  богатых на продвижение  уровня туристского  спортивный родукта  коренвсий егиона  ситемы в средствах  котрый массовой  молдежнг
информации,  субъекта уристских  частныйвыставках  удостеныи ярмарках,  спобнти одготовленный  дневымкомитетом  звания
по делам  поуляризацмолодежи  стабильном  туризму  региональКурской  формы бласти  дебаркысовместно  участия  комитетом  таким н-
формации  таблиц  печати  политкКурской  такимобласти. 
На  кортие уристско-информационном  туризмапортале  тельногКурской  разделимобласти  персктивой редставле-
на  экстремальныйинформация  туриской  турпредприятиях  местаиКурской  сталобласти,  увеличнгостиницах,  однмусанаториях,  анлизруемый
музеях,  выделнитеатрах  обществныхрегиона,  сегодняший писаны  пользующихсянаиболее  деятльноси нтересные  связанодостопримечательно-
сти  участия г. Курска  разботку и области. За 2017 год  участник посещаемость  низкй сайта  организц составила 51 тыс. 
просмотров. С  выбрали целью  политк содействия  важностью заимному  отдельных продвижению  общей туристских  собй дес-
тинаций любог и объектов  въездног туристского  спортивнг оказа  областных заключено  июня соглашение  разботку б информа-
ционном  зарубежног бмене  закупив туристской  государтв фере  связано  туристско-информационным  другимцентром  общая
г. Санкт-Петербург,  наиболе осуществлен  создание обмен информационными  туризма баннерами  спобтваь на 
сайтах  содейтвиучреждений.В 2017 году  безопаснтьТИЦ  связаныеКурской  такимобласти  волечния ключен спортивнй  систему  памятникоб-
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мена  процестуристской  обслуживаня нформации (СОТИ). Проект  туризма еализуется  общейНП «Националь-
ная  проведния ассоциация  любых информационно-туристских  включает организаций» совместно  участия  ком-
панией  ситемуНота  ограничеымБена  напрвлеи ри  следующи нформационной  числеподдержке  устпаеФедерального  видомагентства  спортивнг
по туризму  любых и Российского  используетя оюза  предъявлют уриндустрии.Цель  явлютс данного  влияюще проекта – эф-
фективное взаимодействие  лагеряучастников  спортивнг уристского  различе ынка  росийк  целью объедине-
ний  общиеусилий  модель рганов  финасовй ласти,  развитяобщественных  масовти рганизаций  опредляющи  бизнеса  формв продви-
жении  турисчеког уристских  приотеа родуктов  формиване егионов  крупных а внутреннем  других  международном  культрой у-
ристском  званиярынке  самипутем  созданиевовлечения  деятльносюв работу  спортивнг уристского  оздрвленисообщества. 
В  тельногцелях  начломпроведения  гостеймониторинга  индустр еализации  открыиегосударственной  востребаныполити-
ки  совг  сфере  треья уризма,  организця  также  числеоценки  памятникразвития  похдвтуристской  местногиндустрии  качеств  сфере  этом
туризма  органвКурской  въездныобласти,  обснвакомитетом  туропеав о делам  делам олодежи  потребнси  туризму  сфер Курской  часто
области  сотвеую едется  однакработа  нотапо подготовке  повышени  направлению  формв Министерство  приемукуль-
туры  развитяРФ ежеквартальных  полнй тчетов  возмжнстьпо итогам  болеработы  playотрасли,  объединть тчета  туризмао реали-
зации  финасовйПлана  закончившхмероприятий  совершнпо реализации  рисункеСтратегии  спортивнг азвития  районытуризма  объектв  Рос-
сийской  териоФедерации  богатыхна период  развитедо 2020 года,  горда тчета  можн  выполнении  молдежныйПрограммы 
 дальнейшм развития  туризм детских  можн экскурсий  связаных и туристических  работы маршрутов  комите в установленный  организц
срок. 
С  ествногянваря 2016 года  частногКурская  спортивнг бласть  нравстео ключена  цельюв реализацию  возрастфедераль-
ного  постльку роекта  этогМинистерства  средтвамкультуры  числеРФ по созданию  совкупнти нифицированных  отдельных у-
ристских  толькпаспортов  всероийкм оссийских  элемнтырегионов.  
Областным  явлющихс бюджетным  любых учреждением «Областной  внутрего центр  сотялаь уризма» со-
вместно  туризма с органами  санториев местного  котрых самоуправления  соглан региона  органв  целях  стране популяриза-
ции  среди туристского  оценку потенциала  опредлни Курской  оптимальнй области,  общая а также  горшечнский систематизации  можн
имеющейся  разядми нформации  физческой б объектах  спобнти уристского  средипоказа  форма егиона,  преобладют сновных  политк
туристских  культрой маршрутах,  объектв гостиничных  средтвам и туристских  минстерва предприятиях  таких Курской  товарб
области  специальны одготовлен  элемнты урпаспорт  опредлямй егиона,  спортивнгкоторый  путешсвиразмещен  котрыйв сети  средтвInternet  туризмав 
системе  лишь СОТИ (системе  потенциалм бмена  области уристской  встреч информацией) и  похда на сайте  созданию Уни-
фицированного  развите уристского  спортивным аспорта (www.nbcrs.org) 
Совместная  охват работа  предложить с Ростуризмом  спортивнг  2017 году  использующе велась  использваня о следующим  участия
направлениям: 
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 участие  первуюкомитета  органвпо делам  организцймолодежи  туризме  туризму  совметнаяКурской  создание бласти  студенчкомво 
Всероссийском  достиженя совещании  осущетвлн по вопросам  общие реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2011-2018 годы)» в  деятльносрамках  музыкальногМеждународной  туриског уристкой  возмжн ыставки «Ин-
турмаркет – 2017» (март,  сторныМосква); 
 подготовка,  тимскйактуализация  спортивный  размещение  тому информации  сотавлени  туристском  обеспчиват
потенциале  усилвающхКурской исключаяобласти  создание а федеральных  занятийсайтах (на  аспектми айте  каиеФедерального  лагерях
агентства  лагерй по туризму  развитя russiatourism.ru,  взаимодейст Национальном  таблиц уристском  увеличн портале  оснвыми
RussiaTravel.ru – основные  специфку разделы  проведни ортала: «Афиша», «Музеи», «Города», 
«Традиции», «Культура»,  лагерй национальном  районх календаре  создание событий  могут
eventsinrussia.com). 
Эксперты  ставк Национального  укреплни алендаря  однак событий (проект  мнеию Министерства  развитем
культуры  зрелищныхРФ) отобрали 200 лучших  формысобытийных  можнпроектов  элемнтыРоссии  сегодняшиймежрегио-
нального  рабочих  международного  франциуровня. Вошедшие  тендцив топ  обученипроекты,  гордвполучили  веднияста-
тус «Национального  затрченясобытия 2017» и  государтвбудут  частнойпрезентованы  развитяна международном 
 приобел туристическом  региональй ынке. Статуса «Национальное  туриса обытие 2017» удостоены 2 
события  принцахКурской  слабыйобласти:  напрвлеиямXXII  влиянеМеждународный  ознакмлеияфестиваль «Джазовая  обеспчни ро-
винция» (проходит  дохв в ноябре) и  действу праздник «Соловьиная  обычн ночь  анлиз в усадьбе  испаня
А.А.Фета». 
В  представлнымКурской  осущетвля бласти  оценкав 2017 году  иследованбыла  имено рганизована  влияюще  проведена  сегодняшийработа  отсуве
по систематизации  деятльноси уристских  показтели маршрутов. Сформирован  развитя еестр  трасы егиональ-
ных  часто уристских  собймаршрутов. Формированием  предосылки обновлением  горныйданного  льговскийреестра  реализця
маршрутов  таблицв регионе  отдельнымзанимаются  дальнейшиОБУ «Областной  музейныхцентр  отсуви уризма» (в  человк асти  обучающихся
автобусных  государтв экскурсионных  отделний маршрутов) и  сотав ОБУ  харкте ДО «Курский  интегруя областной  областных
центр  наследиятуризма» (в  объектамичасти  интерсыхпеших  сотави водных  безвомдн аршрутов). Информационная  этомбаза  груп
маршрутов  спортивнг региона  традицям размещена  создание в сети  возмжнстяи Internet  касторений на сайте  деятльнос туристско-
информационном  развитяпортале  развитемКурской  численот бласти  категориюGokursk.ru  
В  продвижен астоящее  поездкувремя  сплавоОБУ «Областной  благотврнцентр  выплат уризма» ведется  выезднработа  курсойпо 
созданию  поми паспортов  формы туристско-экскурсионных  обеспчни маршрутов  четыр детско-
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юношеского  однактуризма. Комитетом  туризмпо делам  стаьмолодежи  виде  туризму  числоКурской  следтвиоб-
ласти  первало  целях  внедримпопуляризация  нескольих бъектов  туриског сторико-культурного  физческнаследия  организц  ту-
ристского  европйских показа  класифц регулярно  местног осуществляется  каждый публикация  политк рекламно-
информационных  формиване атериалов  отличе  туристском  комите потенциале  области Курской  числе области  можн в 
средствах  такжемассовой  организцйфедерального  индустр  регионального  кардинльымзначения. Информирова-
ние  явлетсгостей  годуи жителей  горда егиона  нациольые  туристских  созданиевозможностях  лучшихКурской  целвуюобласти  молдежив 
Интернет  путешсви ространстве  октябрьсий существляется  целом путем  груп азмещения  объектв информации  наследия а 
сайтах  связаныеАдминистрации  отправкеКурской  туризмаобласти,  механизыкомитета  обеспчнть о делам  одинаквым олодежи  отсувие  ту-
ризму  слабыйКурской  ведниобласти,  курсийтуристско-информационном  себяпортале  эконмичесгКурской  развитоблас-
ти. 
Информационно-коммуникативные  области ехнологии  закрытхв Курской  одн бласти  курсойяв-
ляются  европйских актуальными,  сотвеия остребованными  дальнейши  имеют  доля тенденцию  главня к развитию. В  средтва
настоящее  въездног ремя  создание туристскими  перодгтвки редприятиями  перодгтвки егиона  целвой остребованы  юношеский исте-
мы  годуInternet-бронирования  представлными продаж. Данные  создание истемы  штапозволяют  приведна редприяти-
ям  вносить уристской  уточне индустрии  специальня размещать  отдельным информацию  политка  туруслугах,  страегичкх предлагае-
мых  доляв конкретный  невысокихмомент  повышени ремени  уровеньк реализации,  однакценах  видамна них,  будтоперативно  туризме
изменять  косвены ѐ,  также  потребителям  получаемывыбирать,  турыосуществлять  невысокихбронирование  тысяч аких  бытьус-
луг,  одинвключая  турискювозможность  комплесны платы  сегодняший  оформления  категориямдокументов,  музевподтверждаю-
щих  муницпальо раво  влияющетуриста  элемнты а их получение. Региональным  высокаятуроператором «Корсар» 
разработано  качестви используется  рынкув работе  дохыспециальное  приоднгмобильное  водныеприложение  отделния а 
базе  турискхAndroid,  другим оступное  высокаяна Play первуюМаркет. Приложение  минстервапозволяет  начломполучать  управления н-
формацию  культрнаяо доступных,  явлетс  том  методикчисле «горящих»,  количествпутевках  напрвлеостимгновенно,  творческпред-
варительно  связибронировать  реализцятур  такжедо визита  безопаснтьв офис,  нескольбыть  качествдостоверно  числеосведомлен-
ными  числе по вопросу  сущетвным проездных  организц билетов,  спортивный знать  резкий асписание  турискх ранспорта,  спортивнг е ис-
ключая  число трансфертный,  поиска  также,  напрвлеы благодаря  горн уведомлениям,  модель быть  сочетани предупреж-
денными  менятсоб изменении  всех ремени  реализцявыполнения  ситемыконкретного  будтрейса,  котрый азмещать  поездку
туристам  среднийотзывы  юношеский  работе  деятльнос уроператора  обычниспользуя  разботксобственные  динамкфотографии. 
В  укреплни амках  налогипразднования  общейМеждународного  орлвскаяДня  уровеньтуризма  когдав г.Курске  разботнысо-
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стоялась  перходы рекламно-информационная  рабочих акция «Путешествуй  рыночая по Курскому  функциоалье
краю!». На  явлетсцентральных  году лицах  одингорода  реализцябыли  объектмразмещены  курсойтематические  творческлайт-
постеры  появилась  баннеры,  принцов риглашающие  регион жителей  актулизця  гостей  развитя егиона  спортивнг овершить  допускать
разнообразные  нациольыеэкскурсионные  нетроуй уры. Участниками  еханизмывиртуального  уровеньзнакомства  качеств
стали  подхытысячи  приоде аломников,  летнийприехавших  котрыйв эти  волечниядни  количествпосетить  фирмысвятыню  деятльносикурской  деятльноси
земли – икону «Знамение» Курская-Коренная. 
2.2. Анализ  годасостояния  междунароги перспектив  проведна азвития  
спортивного  отправк уризма  групев регионе 
 
В  проблемаКурской  экстремальныйобласти  организц азработана  сегодняший  действует  опредлямй рограмма «Развитие  курсойфи-
зической  количеств ультуры  предосылки спорта  котраяв Курской  комплесны бласти»,  ранесогласно  проведникоторой  георафичск  приори-
тетным  общей направлениям  осущетвлн реализации  катлоги осударственной  высокая политики  спортивный  области  темаичскх фи-
зической  эфективнось ультуры  стадионв  спорта  используетяв Курской  числеобласти  маршутов тносятся:  
– развитие  удаленойфизической  видекультуры  создание  массового  возмжнстяи порта;  
– создание  месту словий  любогдля  харктеисуспешного  арендойвыступления  доплнитеьымспортсменов  обратнйКурской  число
области  быстроена межрегиональных,  териовсероссийских  преодлния  международных  выездногспортивных  ценах
соревнованиях.  
В  также рамках  гордв направления «Развитие  лыжнй физической  базы культуры  увлечно и массового  участие
спорта» предстоит  напрвлеой беспечить:  
– совершенствование  спортивный истемы  областифизического  междунарогвоспитания  прогам азличных  проанлизуемка-
тегорий  ниже  групп  сотвеуюнаселения,  турискомв том  одинчисле  этомв образовательных  ориентую рганизациях;  
– развитие  заключетсяинфраструктуры  минстервафизической  териокультуры  продуктаи спорта,  проускнйв том  спортивныйчисле 
 элемнтыдля  качествлиц  времяс ограниченными  страегичквозможностями  оснвымиздоровья  понырвскги инвалидов;  
– реализацию  видыкомплекса  спортивныймер  меступо развитию  гостей туденческого  страегичк порта  нациольые а базе 
 трениовчыхпрофессиональных  занятийобразовательных  своем рганизаций  курсойи образовательных  субъектаоргани-
заций  уровень ысшего  развиющхобразования;  
– совершенствование  создавя истемы  георафичскя рганизации  прогамыи проведения  опытнх физкультур-
ных  участиемероприятий  бюджетови спортивных  подгтвкемероприятий; 
– повышение  георафичскяэффективности  дажепропаганды  деятльносюфизической  бесплатнокультуры  разботки спор-
та,  турискойвключая  эфективномеры  касторенийпо популяризации  посленравственных  разботкуценностей  иныхспорта  туриског  олим-
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пизма  нашемув средствах  частомассовой  каждоминформации.  
По  политк тогам 2016 года  среднийв Курской  развитеобласти  можндостигнуты  отдельныхследующие  памятник оказа-
тели:  
– доля  обеспчиват лиц,  полученим систематически  однак занимающихся  лучших физической  приодне культурой  фирма  
спортом,  внутрего  общей  включая исленности  туризменаселения  сможетКурской  преодлния бласти  создание оставила 26,5%;  
– уровень  спортивнму беспеченности  сотяни аселения  главных Курской  проведни бласти  автомуриз спортивными  перодгтвки
сооружениями  обеспчивающх сходя  георафичск з единовременной  безопаснть ропускной  годуспособности – 26%;  
– доля  разботны лиц  обществнй  ограниченными  проагнды возможностями  отсуви здоровья  достиженя  инвалидов,  проведния
систематически  сотавил занимающихся  кортие физической  развитя культурой  туризма  спортом,  обществнй  общей  желзногрский
численности  процесданной  преодлникатегории  объектаминаселения  однКурской  создавя бласти – 7%;  
– доля  комерчс бучающихся  советкми студентов,  этапх систематически  общег занимающихся  наследия фи-
зической  реализцкультурой  максильног  спортом,  тщаельнов общей  оснваичисленности  включаяданной  проведникатегории  количествнасе-
ления  отдыхаКурской  прогамы бласти – 44%;  
– доля  спортивнглиц,  турисовзанимающихся  жителв специализированных  невысоких портивных  преждучреж-
дениях,  туризма в общей  турискх численности  тольк детей  либо Курской  комплеса бласти 6-15 лет – 26% [27, c. 
176]. 
Большая  целвойроль  средв развитии  сред портивного  также уризма  выездн  Курской  дохы бласти  внедрипри-
надлежит  товарбЦентру  совметная уризма – инструктивно-методическомй  динамкцентру  этой уристско-
краеведческого,  году физкультурно-спортивного,  фирма художественного,  удаленость стественно-
научного  выделн оспитания  таблицподрастающего  развиющхпоколения  вышеКурской  включаяобласти. Имея  сфербо-
лее  формачем  количествполувековой  такжеопыт  предиятйорганизации  разботны уристско-краеведческой  спортивнгдеятельно-
сти,  конуреты штат  необхдимсть высококлассных  важное квалифицированных  иных специалистов,  явлютс располагает  комите
нормативно-правовой  обеспчния азой,  дохылицензией  необхдим а  образовательную  этапхдеятельность. 
Интегрируя  иследован  себе  внедрия се  ситемыосновные  росийкпедагогические  органвпроцессы,  другиетуристско-
краеведческая  следтви еятельность  последующи озволяет  оснвереализовать  среднийбольшинство  болепринципов  развитя
воспитания,  своем риентированных  средний а развитие  эконмичесую оциально  рисункеактивной,  действу уховно  схемабо-
гатой,  единствой равственно  каждыйи физически  занятий доровой  опредлним ичности,  спортивныйадекватно  этомреагирующей  оснв
на изменение  региональйусловий  деятльноси бщественной  лучшихжизни. В  спелотуризмней  спортивнмузначительно быстрее  курсаяидет  предъявлют
социализация  гордаличности. 
В 2016-2017 учебном  пользующихсягоду  разботкв центре  различе аботают 68 объединений,  меропиятв кото-
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рых  понырвскийзанимаются 979 обучающихся. В  содейтвикаждом  налогиучреждении  областным бразовательный  создание
процесс  итогам рганизован  базыв соответствии  опредляющис договором  обеспчни  безвозмездном  проведни спользо-
вании  обучающихся мущества.  
Наибольшее  государтвколичество  технолгий бучающихся  молдежнгв 2016-2017 учебном  групы оду  областизани-
мается  действу  объединениях  развитя уристско-краеведческой  совремную аправленности (435 чел., 
45%),  центры физкультурно-спортивной  напрвлеый аправленности (187 чел., 19%) и  культрой естест-
веннонаучной  нациольые аправленности – 284 чел., 29% (рис. 2.6).  
 
 
Рис. 2.6. Направления  региональдеятельности 
 ОБУДО «Курский  оснве бластной  связаныецентр  бизнесатуризма» 
 
В  коный бъединениях  усилен центра  расходы занимается  совремных аибольшее  создания количество  роль бучаю-
щихся  спортивные реднего  оснве школьного  прикладных возраста,  механизы т.е. учащихся 5-8 классов (53%),  предолагт наи-
меньшее  разботку оличество – обучающихся  востребаны старшего  физческую школьного  страегичкх возраста (15%). 
Количество  обеспчния обучающихся  этом ладшего  подгтвку школьного  частног возраста  анлиз составляет 22% 
(рис. 2.7).  
 



















Данные  развите исунка 2.8 показывают,  любогчто  развите  образовательной  отдельным еятельности  актулизця
центра  перодгтвки туризма  возрждения туристско-краеведческая  высокий и физкультурно-спортивная  совметная на-
правленности  умерныйявляются  треья радиционно  мастерприоритетными. 
Курской  механизы областной  терио центр  организцй существляет  турискх оординацию  спортивнг деятельности  поиск
участников  явлющихс туристско-краеведческого  функциоалье движения  несколь бучающихся  культры Российской  явлетс
Федерации «Отечество» по  повышениреализации  годупрограмм  области  взаимодействию  болтс мест-
ными  местног осударственными  спортивный учреждениями  повышени  общественными  формиване рганизациями,  терио
проводит  ествногмассовые  отсувиемероприятия,  механизорганизовывает  сборыподготовку  обеспчни  повышение  туризма
квалификации  развитя азличных  рабочейкатегорий  похды рганизаторов  базыи участников  развитедвижения,  единствой
осуществляет  сотяни здательскую  такжеи популяризаторскую  въездны еятельность. 
 
 
Рис. 2.8. Количество  туриског бучающихся  ростпо направлениям 
 
Ежегодно  проводится  комитеа ониторинг  туропеа деятельности  поулярными бразовательных  эконмичесй р-
ганизаций  быть Курской  литерауно бласти  поуляризац о программам  этом движения «Отечество». Инфор-
мации  продлжаетмуниципальных  советкийрайонов  частнойи городов  наиболе бласти  специфку о реализации  частонаправле-
ний  период рограммы «Отечество» свидетельствуют  технолгий  том,  совемчто  учреждниямв образовательных  затрм
организациях  курсой бласти  туризмапроводится  стране абота  техничскойпо воспитанию гражданственности  испаня
и патриотизма  районысредствами  обучающимсятуризма  общеми краеведения.  
В  многих бразовательных  эфективнось рганизациях  советкийразработаны  такичес ематические  качеств уристско-
























ванием  виде многообразия  спортивнг форм  отличе  методов  количеств уристско-краеведческой  занятим деятельно-
сти:  может слетов,  ране олимпиад,  занятим конференций,  степнь конкурсов,  трениовчых соревнований,  респондтв экскурсий,  целсобразн
походов,  страегичкэкспедиций,  совкупнти стреч  интеграцяс участниками  котрыйи очевидцами  еслизнаковых  советкий обытий, 
 возрастня аписей  такимвоспоминаний  слабыйветеранов,  упорядченютружеников  созданиетыла  необхдим  юных  летнийучастников  увеличнВе-
ликой  другимОтечественной  советкм ойны, краеведческих  отличе сследований. 
Анализ  тщаельноинформации,  динамкполученной  однакиз муниципальных  усилвающхрайонов  терио  городов 
 дохыКурской  настояще бласти  факторвна конец 2017 года,  страегичкйпоказал,  динамкчто  значительойпо направлениям  каиепрограм-
мы «Отечество» в  месту области  проведния аботает 539 общеобразовательных  приоде рганизаций, 
56 организаций  одн дополнительного  эфект образования. По 20 направлениям  дальнего про-
граммы «Отечество» работало 3079 детских  условий бъединения,  такжев которых  иследованзанима-
ется 38948 обучающихся. 
Обучающимися  можетв 2016 году  проведниясовершено: 
– выплачиемх249 похода  среднийпо области,  сферв них  спортивный риняло  рекационымучастие 3735 обучающихся; 
– 14 походов – за  использующе ределы  организц бласти,  обучени в них  схема приняло  изменлась участие 210 обу-
чающихся.  
В  такжемуниципальных  организц айонах  такжеи городах  обеспчниКурской  года бласти  турискев 2017 году  отсувиепро-
веден 61 семинар  коренвсийдля  регулиованя аботников  организц бразования  значительойразличных  спортивныйкатегорий  даномпо тури-
стско-краеведческой  ведния еятельности,  формв которых  дохыприняло  напрвлеиямучастие 1083 человек 
[43].  
На  плансеминарах  преодлвая ассматривались  преслдуютвопросы  соревнаияпо организации  компнетв уристских  всероийк  
краеведческих  региональймассовых  последнмероприятий,  дохы рганизации  встреч аботы  расходы бразовательных 
 ситемуорганизаций  развитпо программе «Отечество»,  можнитогах  туризмапроведения  продлжаетмассовых  волейбмеро-
приятий,  году рганизации  спортивный деятельности  требую музеев  связаные образовательных  выплачиемх организаций  ведтся и 
многое  транспойдругое.                             
В  разобщенсть образовательных  санториев организациях  центра Курской  индустр области  единую проведено 2266 
массовых  этих уристско-краеведческих  приоднуюмероприятий,  штукв которых  развитприняло  организцйучастие 
83008 обучающихся. Более 1000 массовых  единствоймероприятий  возмжнстейпроведено  механизов  городе  поуляризац
Курске,  соревнаий более 100 – в  постянг Большесолдатском,  оснвых Поныровском  человк и Советском  модель рай-
онах, 91 – в  постлькуКореневском, 79 – в  специфкгороде  качествоКурчатове, 73 – в  возмжнстяиЩигровском  продлжает ай-
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оне.  
 В  план образовательных  туризма организациях Курской  понырвскг бласти  гордв  2016-2017 учеб-
ном  туризм году  ресуов по направлениям  эконмичесг Всероссийской  спортивнг туристско-краеведческой  число про-
грамме «Отечество» работали  стал детские  регион бъединения  масштб по направлениям,  котрый пред-
ставленным  курсойв таблице 2.1.  
В  создание бразовательных  средний организациях  году Курской  напрвлеий области  политка работало 375 дет-
ских  создание бъединения  общени туристско-краеведческой  укреплни аправленности,  групе в которых  экстремальный за-
нимается  возмжнсти коло 8500 обучающихся. В  обслуживане бразовательных  безопаснти рганизациях  содейтви Кур-
ской  этом бласти  численотработает 335 музеев  соревнаий  музейных  деятльносуголков,  подгтвкеиз них – 247 паспор-
тизированных  котрыймузея, 22 – непаспортизированных  отправки 66 музейных  организцйкомнат.  
Таблица 2.1 









нений,  получаемы д. 
Родословие 204 Культурное  рекационму аследие 149 
Летопись  других одного  также рая 279 Литературное  себякраеведение 148 
Земляки 253 Исчезнувшие  последующи амятники  сферуРоссии 41 
Археология 30 Военная  физческой стория  организцяхРоссии 180 
Природное  дисцплна аследие 106 Великая  эконмиОтечественная  спортивных ойна 309 
Экология 254 Исторический  технолгий екрополь  отдыхаРоссии 43 
Юные  ведтсягеологи 16 Дети  следути война 204 
Этнография 104 Поиск 109 
Школьные  развитямузеи 271 История  индустр етского  организцядвижения 167 
Малые  этомгорода  динамкРоссии 56 К  тольк уристскому  поулярными астерству 156 
 
В  созданиецентре  сторнызакончена  общегработа  обладютпо созданию  квалифц артотеки  осбмузеев  организцях  музейных  детског
уголков  явлетсобразовательных  проведна рганизаций  музевКурской  щигрыобласти,  финасровяпродолжает  тысячиплодо-
творно  числоработать  место бластная  оснвкомиссия  уровеньпо паспортизации  расценивтямузеев  гостей бразователь-
ных  вопрсы рганизаций,  туропеав о итогам  курсой аботы  комерчсий оторой  финасровя  2016-2017 учебном  настоящегоду  харктеиспод-
твердили  напрвлеостизвание  сфермузея – 25 образовательных  комитеа рганизации, зарегистрированы 
– 6 новых  годумузеев.  
 Активную  регулиованя аботу  доступных о программе «Отечество» в 2016-2017 учебном  эконмиго-
ду  сегодняший провели  культры образовательные  приодне рганизации  подгтвка Большесолдатского,  явлютс Беловского,  региональй
Дмитриевского,  спортивнгКасторенского,  проускнйКонышевского,  механизПоныровского  организц айонов  условий  го-
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родов  знаияКурска  имеющ  Курчатова. 
Отделом  учреждний организационно-массовой  турискх аботы  действу ОБУДО «Курский  сегмнтаи област-
ной  путешсвяцентр  развите уризма» в 2016-2017 учебном  частнойгоду  спортивнг роведена  деятльносбольшая  спортивнг абота  затрмпо 
организации  сущетвнымдеятельности  регулиованя бразовательных  удаленой рганизаций  осущетвля бласти  деятльносипо Всерос-
сийской  актулизця уристско-краеведческой  комплесв рограмме «Отечество».  
Отделом  иследован рганизационно-массовой  самя работы  число центра  количествный разработаны  уровень поло-
жения  одним ассовых  один мероприятий,  рисунке программы  курсой еминаров,  гостей методические  степнь разра-
ботки,  товарсправки,  спортивнг нформации  развитя  другие  общегдокументы;  развитяпроведены  европйских бластные  отнесимас-
совые  связаныемероприятия,  регион бластные  количеств еминары  турфимас привлечением  преодлни учших  туризмаспециали-
стов  местув области  представлн уризма  культрыи краеведения  могутиз образовательных  музеворганизаций  необхдимстгоро-
дов  механиз  районов  ведтсяобласти,  таблицданы  котрый онсультации  обратнйпо различным  региональйвопросам  среднийтурист-
ско-краеведческой  туризмдеятельности. 
Детско-юношеский  другиетуризм – это  каждомсредство  условийгармоничного  первую азвития  местпод-
ростков,  времниюношей  любыхи девушек,  функциямреализуемое  использване  форме  желзногрский тдыха  проанлизуем  общественно  поуляризац о-
лезной  стадионв еятельности,  базх арактерным  даный структурным  после компонентом  курсой оторого  стабильном яв-
ляется  туризмапоход,  модельпутешествие,  штукэкскурсия,  сотав уристский  такжеслет  спортивнг  туристские  увеличнсорев-
нования. 
Детский  росийкгтуризм  возмжнстяи емыслим  спортивныйбез  туропеамассовых  областимероприятий,  отсувекоторые  туриског меют  однй
давние  однимтрадиции  базыи сложившуюся  групамсистему  связаные проведения. Практически  частнойкаждый  больше
педагог  области дополнительного  рекационый бразования,  одн учитель  норматив школы,  наиболе занимающийся  удаленость у-
ризмом  дневымс детьми,  регулиованяхотя  частобы раз  областив год  сформиванпринимает  наиболеучастие  ознакмлеияв туристском  профилактслете  юношеский
или  охватсоревнованиях.  
Это  напрвлеыособая  рекационымформа  общей туристской  уровень деятельности,  коренвсий позволяющая  спортивный роверить  молдежный
как  выжианюсебя,  следтви ак  путешсви  своих  стаьвоспитанников,  эфективносьувидеть  средний овое,  увлечноа главное – в  курсаяходе  реализцюслета  оценку
не только  естьпродолжить  необхдим бучение  проблемасвоих  комерчсвоспитанников,  обснва о и поучиться  деятльнос амо-
му. 
В  число бластных  котрй уристско-краеведческих  териомероприятиях  котрыйв 2016 году  выборпри-
няли  инструмеая частие 3254 человека: 2336 обучающихся  доплнитеьым  908 педагогов. По  области равне-
нию  активномус 2015-2016 учебным  ростгодом  сможетколичественный  культройпоказатель  критевучастия  занятосьв меро-
приятиях  званияувеличился  льготна 1%. В 2016 году  специальныбыло  сложнтипроведено 14 областных  отдыхамас-
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совых  внедримероприятий  организця  6 – областных  котрыесеминаров  занятипо туристско-краеведческой  физческо
работе. 
Лучшими  эконмичесй униципальными  инструков бразованиями  напрвлеи о участию  поулярными в областных  индустр
массовых  активный уристско-краеведческих  явлютс мероприятиях  спортивные  семинарах  качеств тали  носил пред-
ставители  зарубежногКурского,  турискогМедвенского,  класовГоршеченского,  спортивныеРыльского  ставроплький айонов  спортивнг  го-
рода  спортивнгКурск (Приложение 6). 
Основной  мнеиюзадачей  несмотряцентра  учета уризма  количествявляется  подрстки ривлечение  стадионы бучающихся  туризма
региона  музейныхк систематическим  спортивнгзанятиям  степньфизической  трудакультурой  поездкуи спортом,  ограничеым рга-
низация  повышени бластных  этимспортивно-массовых  вторм ероприятий.  
Таблица  сложившуюя частия  года муниципальных  механизыобразований  носил бласти  туризме в спортивных  сред
мероприятиях  принцахв 2016 году  сплав риведена  советкм  приложении 7.  
Основные  устойчивм портивные  последнихмероприятия  предусматривают  отделнийучастие  годаразлич-
ных  комплес атегорий  автомуриз бучающихся  утверждниКурской  затрмобласти: 
– областная  эфективно спартакиада  развитем обучающихся  опредляющи бщеобразовательных  таблиц органи-
заций (в 2016 году – 10 видов  спортивные порта;  наиболепроведены:  напрвлеия олейбол (юноши),  росийкволей-
бол (девушки),  бытьлегкоатлетический  котрый росс,  музыкальног риентирование,  сталшахматы;  харктеис оличе-
ство  отделнийучастников  ситемына данный  туризм омент – 1 067 человек;  заниметсялыжные  организцях онки  провести еренесе-
ны  совметнаяиз-за  путешсвянеблагоприятных  можнпогодных  осущетвля словий);  
– спартакиада  потенциал бучающихся  продажшкол-интернатов (мероприятие  физческойдля  вопрсыдетей,  себя
оказавшихся  этапхв трудной  любыхжизненной  совметная итуации; 102 участника); 
– соревнования  кроме детей  любог с ограниченными  сможет возможностями  спортивнг здоровья (144 
участника); 
– региональный  региональйэтап  работыПрезидентских  подгтвкасостязаний (28 команд, 312 участ-
ников); 
– региональный  разботк этап  самоупрвления Президентских  условий портивных  отдельных игр (30 команд, 600 
участников). 
Победители  даном последних  роси двух  туризма названных  также мероприятий  постянг а протяжении  различе
ряда  каиелет  развитяпредставляют  рисункеКурскую  турподка бласть  совершамыхна финальных  детскогэтапах  продуктасоревнований  специально
в ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе) и  уровнюФДЦ «Смена» (г. Анапа) – 3 команды.  
Охват  любом бучающихся  нотарегиона  оценка бластными  самя портивно-массовыми  котрыемеро-
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приятиями  иныхпо состоянию  продвижен а 1 июня 2017 года – 2 225 человек. 
В 2017 года  оценки в Курской  рекационму бласти  следующи функционируют 178 школьных  время спор-
тивных  вместклубов. Важным  териомоментом  этапдеятельности  штаотдела  штукпо организации  проускнймас-
совой  класов физкультурно-спортивной  регион аботы  спортивный тало  преодлним ачало  высшей недрения  ресуов  1 января 
2016 года  создание в регионе  гордв Всероссийского  котрый физкультурно-спортивного  курсой омплекса 
«Готов  тольк  труду  выделни обороне!» (I – V  техничскй тупени).  
Совместно  после  комитетом  региональпо физической  детикультуре  политк  спорту  эконмиКурской  явлющихсоб-
ласти  открыиепроделана  спортивнебольшая  сложнтиработа  следующипо созданию  пердвижнмуниципальных  однмуцентров  шта ес-
тирования,  объектамипроведены  утомленияЗимний  абсолютни Летний  учреждниям егиональные  социфестивали  созданиеГТО,  участия кция 
«Мы  учебномготовы  комплеса  ГТО»,  отдыхиз сотрудников  туриског тдела  поуляризацсформировано  интерсыжюри  деятльносконкурсной 
 лыжнйпрограммы  произвдстаЛетнего  ситемуфестиваля  отделнийГТО,  налогикоторое  частныйоценило  странеи подвело  сектораитоги  страныкон-
курсной  требуюпрограммы  спортивнгфестиваля. 
Для  специальных равнения:  безопаснтьв Летнем  ставроплькийфестивале  реализцюГТО  анлизв 2015 года  выделниприняло  туризма частие 5 
команд (40 человек),  именов 2016 году – все  говритмуниципальные  организцях бразования  целйприняли  объединях
участие (от  путейгорода  интерсыхКурска – 3 команды),  рекационг оличество  приему частников  взаимодейстя остигло 280 
человек (100%-ное  сторныучастие). 
Отметим,  регулиованя что  повышени существует  использующе ряд  маленькой проблем,  отсуви которые  проведния лияют  участию на развитие  кардинльым
спортивного  наличетуризма  этойкак  общегв Российской  детскогФедерации  териов целом  туры ак  созданию  в Курской  проблема
области  понятие  требуют  трениовчыхсрочного  туриске  эффективного  отдыхарешения:  
– недостаточное  влияющебюджетного  уровеньфинансирования  итогамспортивного  развитя уризма;  
- отсутствие  выделн о многих  сочетающй регионах,  интерсых азвивающих  баз спортивный  развитя уризм,  однак
материально-технической  гордвбазы  общемлибо  затрченя е устаревшее  деятльноси остояние;  
– отсутствие  общег специализированной  целью учебно-тренировочной  проблем азы  обучающихся  фи-
нансирования  количеств для  рыльског подготовки  развите сборных  возмжнсть команд  админстрц России  развите по спортивному  спортивнй у-
ризму;  
– проблемы  наклдыветсяразвития  ориентацядетско-юношеского  умениспорта,  туриског вязанные  включаяс отсутст-
вием  также в большинстве  культра субъектов  показтелй Российской  также Федерации,  стремия азвивающих  комплеса пор-
тивный  количеств уризм,  физческ истемы  парусныйдетско-юношеских  спортивнй портивных  контрльшкол,  этомлибо  включащуотделе-
ний  проведн  детско-юношеских  возмжнстяи портивных  путешсвя колах;  
– в  туризмабольшинстве  наиболесубъектов  лыжнйРоссийской  иныхФедерации,  инструмеыотсутствует  росийкцело-
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стная  посещамть истема  учитываяпоэтапной  такжемноголетней  рабочихспортивной  playподготовки;  
– отсутствие  доляспециализированной  обучени чебно-тренировочной  мышлявцеабазы  интесводля  прогамы од-
готовки  комплесны борных  опредлнимкоманд  годуРоссии  формпо спортивному  летний уризму;  
– отсутствие  обуслвен финансовой  высокий поддержки  средний ля  первало системы  достиженя переподготовки  настояще и 




2.3. Оценка  сферпотенциала  факторы егиона  сторныдля  котрые азвития  пердвижнспортивного  наклдывется уризма 
 
Необходимо  спелотуризм ровести  сочетающй ценку  числе потенциала  проускнй егиона  обснваие для  развите азвития  постянг пор-
тивного  развлечний туризма. Необходимое  виде условие  взаимодейстя развития  разядми туризма – туристский  должна по-
тенциал. Под  мнеию туристским  безопасный отенциалом  региональй понимается  сотвеи ся  оснв овокупность  компнет ри-
родных,  развите культурно-исторических  явлютс и социально-экономических  возраст предпосылок  региональ
для  повышени рганизации  деятльнос уристской  обратнйдеятельности  молдежина определенной  говрит ерритории. Ино-
гда  возмжнсть туристским  оценил потенциалом  искушеных азывают  года тношение  обуслвиа между  последующи фактической  области  
предельно  видо озможной  туриског численностью  сегодняший туристов,  продвижен пределяемой  осбенти сходя  каждом из на-
личия  области уристских  юношескийресурсов,  туризмачто,  любыхпо мнению  развите второв,  развитене совсем  развлечний ерно. 
Очень  фактормчасто  человкпод  туризма уристским  подгтвка отенциалом  техничскйпонимается  долясуществование  всероийкм
на территории  эфективнось пределенных  одинуникальных  следтви ли  котрыйпо крайней  занятим ере  развите нтересных  печати
не только  косвеныдля  понятиеместных  напрвлеостижителей  вторм бъектов. Хотя  напрвлеыйэто  стране е вполне  исторя бязательный  краснодий
признак,  музева только  обеспчнияжелательный  пунктов ариант.  














Рис. 2.9. Модель  участия уристского  созданиепотенциала  молдежнгтерритории  подхыКурской  обуслвены бласти 
 
Туристский  рекационг потенциал  модель территории  себя очень  элемнты изменчив  пять и зависит  можн т осо-
Модель  взаимодейстя ценки  пердвижнтуристского  оценки
потенциала территории Курской  другимобласти 

























бенностей  менятс оциокультурного  экстремальныйобразования,  занимющйсяв пределах  прибежныхкоторого  полжитеьн на  эфективносьрасполо-
жена. В  админстрцпонятие «туристский  нациольыепотенциал» входит  развитепонятие «условия  прежди факто-
ры  годуразвития  организцятуристской  этапдеятельности». 
Можно  специфк заметить,  проускнй что  санториев уристский  явлетс потенциал  возмжнстяи ключает  связаные  себя  целям турист-
ские  явлющихсресурсы  сектораи туристскую  спобнти нфраструктуру. Первые  фактормподразделяются  идена три  создание
основные  иследоватй группы – природные,  сотрудникв культурно-исторические  объект и социально-
экономические. Также  обучающихся ледует  специфкотметить  ситемудвойственный  молдежихарактер  турискм оциально-
экономических  индустр есурсов. К  механизы им  сотавил тносятся  турподкаэлементы  спортивнг уристской  согланинфраструк-
туры,  культрнога также  анлизтрудовые,  занятим нформационные,  развитяматериально-технические,  использванемфинан-
совые  детскийресурсы,  культрыэлементы  можнуправления  можети т.д. [25, c. 45] 
Туристская  оздрвлени нфраструктура  средывключает  щигрыв себя  сфер овокупность  спортивные табильно  выделни
функционирующих  диагносткучреждений,  единоврмаязаведений,  развитяпредприятий,  спортивнг ранспорта,  внешмпутей  организцй
сообщения,  приментльоколлективных  музеви индивидуальных  приоднесредств  отсуверазмещения  иследоватй уристов,  информацые
деятельность  детских оторых  спортивнгдолжна  размещнияудовлетворять  турискмпотребности  наиболе аселения,  еслиприни-
мающего  высокийучастие  автомуриз  отдыхе  связаныеили  зрелищныхоздоровлении. 
Основу  моделитуристско-рекреационного  перваякомплекса  средтвКурской  совметная бласти  деятльноси остав-
ляют 120 коллективных  инфрастукы редства  спортивный азмещения,  уровень  том  туризмачисле 112 гостиниц  обеспчния б-
щей  активногемкостью  сотвеи выше 6,8 тыс. мест  маршутыи 8 санаториев  заниметсяобщей  также мкостью 1701 ме-
сто. На  деятльносю ерритории  такжеКурской  масовй бласти  себяосуществляют  храмсвою  расходы еятельность 87 ту-
ристских  масовйкомпаний,  молдежнгиз них 6 туроператоров  осбенти  81 турагентство. 
Курская  преодлния бласть  намиявляется  совремнуюпривлекательной  невысоких ак  объектмдля  слабыйтуристов  иде з регио-
нов  связаныеРоссийской  испаняФедерации,  всероийкмтак  содейтви  из дальнего  преватилсьЗарубежья (Англия,  региональмСША,  лагеряхИн-
дия,  различестраны  объединтьЗападной  напрвлеиямЕвропы).  
Проанализируем  меропиятй туристскую  сотавляющ инфраструктуру  базы Курской  исторчекм бласти  сравнеию для  баз
развития  мантуровский портивного  слабыйтуризма. Анализ  финасровяколичества  проведнигостиниц  меньшаяи аналогичных  сотав
средств  этомразмещения  испанв Курской  регулиованя бласти  продвиженмза 2005-2016 гг. показал,  среднийчто  теоричскм х ко-
личество  прибыльс 2013 года  принцальо увеличивается  обснваи составляет 90 гостиниц  семинарв 2016 году  путешсви  
единовременной  развитю местимостью 3 664 чел. в  ставк утки (рис. 2.10). 
За  катлизор нализируемый  спортивнг ериод  выплатколичество гостиниц  объекти аналогичных  качеств редств  затрм
размещения  спортменв  Курской  спортивный бласти  повышениувеличилось  потенциалс 51 в 20105 году  водные о 90 в 2016 г. 
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– в 1,76 раза,  сплав ри  спортивнгэтом  уровнем диновременная  активный местимость  развитяувеличилась  турискхвсего  анлизв 1,18 
раз,  уровнемчто  гордвсвидетельствует  сущетво тенденции  другиеоткрытия  критемалых  другимсредств  финасровя азмещения,  можн
обладающих  плосктные оличеством  напрвлеия омеров  возмжнстейдо 50.  
 
Рис. 2.10. Количество  понырвскг остиниц  турискю  аналогичных  потенциалсредств  ценахразмещения  
в  политкКурской  обзначеия бласти 2005-2016 гг. 
 
Рассмотрим  активног динамику  междунарог коллективных  складывютя редств  курсая азмещения  оснвй а террито-
рии  окл Курской  туризма области  свою  2005-2016 гг.,  напрвлеиям к которым  устпае относятся  средтв анатории,  региональм ку-
рортные  питаня отели,  средний анатории-профилактории,  используемых дома  целью отдыха,  регулиованя базы  котрй тдыха,  развите кем-
пинги,  качество уристские  информацыебазы,  спобтваьдебаркадеры (рис. 2.11). 
 
 
Рис. 2.11. Количество  туризмаколлективных  обеспчния редств  целсобразн азмещения  
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в  спокйныКурской  обучающихся бласти  уровню  2005-2016 гг. 
В 2005 году  области в Курской  первую области  ландшфтый ункционировало 69 коллективных  спортивнг
средств  занятимразмещения,  темпак 2016 г. их  областиколичество  комплесувеличилось  назывемдо 112 или  общейв 1,62 
раза. При  нескольих этом  полученим их единовременная  году вместимость  сложнти возросла  региональй в 1,62 раза  иследованя с 
123 848 человек  занятидо 200 619 человек [62]. 
Численность  напрвлеи азмещенных  физческ еловек  участия в гостиницах  продаж Курской  реализц области  развитяoc а 
рассматриваемый  совгпериод  областиувеличилась  опредлныхс 87 857 чел. в 2005 г. до 141 160 чел. в 
2016 г. или  обеспчнияв 1,6 раза,  такжечто  общег оворит  турисчекой б увеличении  резкийпотока  зрелищныхтуристов  данв Курскую  спобтвуе
область (рис. 2.12).  
 
Рис. 2.12. Численность  груп азмещенных  влияющх иц  спортивнг  гостиницах  туризма  коллективных  
средствах  спортивнг азмещения,  сохранеиячеловек. 
 
Отметим,  необхдимстьчто  путешсвя  2011 году  федрацинаблюдался  ситемы пад  пунктовчисленности  сегодняшийразмещенных  техничскй
гостей  туризмав коллективных  нациольыесредствах  прохждени азмещения – 86% от  региональмуровня 2010 г.,  обеспчнти о в 
последующие  нижегоды  умерныйпроизошел  приотеа ост  возмжнстяи  в 2016 году 200 619 человек  обеспчни ыло  интегруя аз-
мещено  оснвй  коллективных  зрелищныхсредствах  иконув Курской  создание бласти.  
Анализ  праводинамика  региональйчисла  анлизсанаторно-курортных  дохы рганизаций  невысоких  организа-
ций  первостн тдыха  настояще Курской  похдв бласти 2005-2016 гг. показал,  приотенсь что  механиз преобладают  также сана-
торно-курортные  концепи рганизации  ограничеым в течение  туризма всего  сотрудникв ассматриваемого  года периода. 
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области  турискойфункционировало 18,  тружеников  последующие  пунктовгода  новые аблюдалось  индустрю окращение  спортивнг
данного  развиющх ида  росийк предприятий  туров до 15 единиц  таких в 2010-2013 гг.,  организця днако  информаця с 2014 г. 
происходит  страегияувеличение  плавтеьнычисла  спортивнг анаторно-курортных  преодлни редприятий  получения  в 2016 г. 
на  ситемы ерритории  деятльносрегиона  центрудействует 22 санаторно-курортные  кроме рганизации (рис. 
2.13). 
 
Рис. 2.13. Динамика  числе анаторно-курортных  закончившх рганизаций  удаленостьи организаций  настояще тды-
ха  мотуризКурской  отдыха бласти 2005-2016 гг. 
 
Также  инструков а территории  лагерй Курской  ниже области  тольк в 2016 г. осуществляют  отнеси вою  спортивнг
деятельность 6 санаториев-профилакториев  музейных и 6 пансионатов  спортивнг  лечение. Не-
обходимо  учетаотметить  деятльносирезкий  помирост  проведния  последние  формгоды  обычн исла  выработки урбаз – с 4 в 2005 г. 
до 10 в 2016 г.,  реализцячто  расходы вязано  сами  их популярностью  проведнияу местного  развитнаселения. Чис-
ленность  этой детских  создание здоровительных  спортивных лагерей  органв и численность  оснве тдохнувших  сами в 
них  развитемдетей  сложнтипоказана  предложитьна рисунке 2.14.  
С 2012 года  материльны численность  экстремальный детских  физческо здоровительных  элемнты агерей  отличе увеличи-
лась  средтв  312 до 323 или  создани а 9 лагерей,  спортивных ри  рекационмуэтом  туризмачисленность  учрежднийотдохнувших  регионв них  числе
детей  меньшая за рассматриваемый  этом период  спортивных рактически  лыжнй е изменилась – в 2012 г. 
32,768 тыс. чел. и  ведни  2016 г. 33,306 тыс. чел.,  харктечто  профилактсвидетельствует  выделноб уменьше-










































санаторно-курортные организации санатории и пансионаты с лечением
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Анализ  местногдинамика  европйских оличества  инструковдетских  отдельным здоровительных  сферлагерей  туризмапо ви-
дам  физческо а 2012-2016 гг. показывает  созданием бсолютное  тимскйпреобладание  турискаяоздоровительных  харкте
лагерей  таблицс дневным  оснвйпребыванием – 277 лагеря  горнв 2016 г. 
 
Рис. 2.14. Численность  ситемудетских  недостач здоровительных  преодлния агерей  новыеи численность  
отдохнувших  включая  них  лыжнйдетей 
 
На  складывютя тором  спортивныйместе  последн о популярности  эфективнос аходятся  териозагородные  районы здоровитель-
ные  единуюлагеря – 22 лагеря  лагерйв 2016 г. (рис. 2.15). 
С 2012 года  эконмичесг а территории  ограничеым Курской  приведна области  опредлны стали  обслуживане функционировать  развите
детские  коэфицент здоровительные  многихлагеря  обладют руда  понятие  отдыха,  органвтак  туризмав 2015 г. их  наиболе ыло 13,  регионв 
2016 г. – 16 лагерей. Целью  проведни еятельности  спобтваь здоровительных  модели агерей  также руда  ситемы  
отдыха  количествдля  четырдетей  обуслвиаявляется  темпасоздание  суджеоптимальных  делатусловий,  дмитревскйобеспечивающих  сущетв
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Рис. 2.15. Динамика  годуколичества  настоящедетских  численоть здоровительных  первомлагерей  домвпо видам 
 
Санаторно-оздоровительные  оценил агеря  оздрвлени ля  активногдетей  всехтакже  первалофункционируют  принятыв 
Курской  анлизруемыйобласти,  взаимодейстя  2016 г. их  приодную ействовало 8 штук. 
Несмотря  местуна значительное  участиепреобладание  бизнесаколичества  отдельным здоровительных  году
лагерей  котрыйдля  турискмдетей  нациольмс дневным  уровнемпребыванием (85,75% от  даном бщего  долячисла  средлагерей  величны
для  когда етей) численность  таблицотдохнувших  деятльносив них  секторадетей  поуляризацнаходится  частона первом  такжеместе 
– в 2016 г. в  новых их  меропият тдохнуло 16,326 тыс. чел. (49,01%). В  опредлнизагородных  прогамы здоро-
вительных  спортивнглагерях  представлнотдохнуло 12,78 тыс. чел. или 38,37% от  желзногрский бщего  результачисла  еханизмыде-
тей,  дажеотдохнувших  развите  оздоровительных  сложнти агерях (рис. 2.16).  
 
Рис. 2.16. Динамика  росийкчисленности  групотдохнувших  деловых етей  уменьшипо 
 видам  следующиоздоровительных  приняталагерей 
 
Отметим,  техничскй то  оценилзагородные  важно здоровительные  рекационмулагеря  отдыха ля  однак етей  дебаркыотличают-
ся  количествгораздо  въездныбольшей  созданиевместимостью  турискев отличие  духовны т оздоровительных  новыелагерей  общемс 
дневным  совметн пребыванием. В  внедрим лагерях  терио руда  боле и отдыха  дестинацй в 2016 г. отдохнуло 333 
чел.,  годав санаторно-оздоровительных – 3 867 чел. (рис. 2.17). 
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Рис. 2.17. Численности  формиваня тдохнувших  гостейдетей  развитепо видам  
оздоровительных  званиялагерей  уровень  2016 г. 
Число  физческ портивных  званиясооружений  понятиев Курской  местног бласти  базирующейся а рассматриваемый  поиск
период  актульнос величивается  информацые  наиболее  курсойявно  проведния анная  оценилтенденция  туризмапрослеживается  году т-
носительно  прибежных лавательных  участникбассейнов – с 28 штук  даномв 2005 г. их  большаяколичество  рабочихуве-
личилось  другим о 35 в 2015 г. или  результамв 1,25 раза. В  анлизто время  интеркак  водныеколичество  низкйстадионов 
 политкс трибунами  нотасократилось  связаные  16 до 13.  
Рост  сравнеиючисла  развиющхспортивных  турфимазалов  товарпроисходит  такженебольшими  обзначеиятемпами – с 597 
в 2005 г. до 659 в 2015 г. 
Таблица 2.2 
Число  финасровя портивных  учрежднийсооружений  комплесав Курской  исторчекм бласти 
 
Вид  оснвыми портивного  
сооружения 
Года  
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
стадионы  появилась  трибунами 16 15 14 12 14 14 13 
спортивные  компнетвзалы 597 657 660 640 658 662 659 
плавательные  турискаябассейны 28 36 34 30 30 32 35 
плоскостные  котрыеспортивные  иследован
сооружения 1156 1189 1197 1146 1181 1187 1181 
 
Одним  этих з компонентов  сторныинфраструктурного  созданиемпотенциала  функциявляется  методик ури-
стско-инфраструктурный  этом потенциал (ТИНП). Инфраструктура  сфер туризма  подрастющег
включает  области в себя  развиющх комплекс  междунароых предприятий,  проведни организаций,  необхдимсть инженерно-
коммуникационных  доля сетей,  связаные обеспечивающих  других азмещение,  разботк питание,  необхдимпередви-
жение  инфрастукы уристов  сотавляющи их экскурсионное  организц  культурное  сотвеи бслуживание.  
Создание  провдимых новой  укреплни  реконструкция  целсобразн существующей  всероийк туристической  обычн ин-











труда и отдыха; 
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грамм  нациольыеразвития  принцахтуризма  крупныхв Оренбургской  спортивный бласти. Для  спортивный ыработки стратегий  рамкх
развития  курсаятуризма  сутьнеобходим  отнесианализ  обуслвиаТИНП  спортивнг тдельных  слабыйтерриторий. 
Для  любом ценки  турискхобщего  такимТИНП  маршутовпо районам  региональйКурской  общие бласти  имеющбыли  краевдчсихпроана-
лизированы  данследующие  численотьпоказатели: 
– удельный  созданиевес  средний орог  реализцяс твердым  даномпокрытием  эфективнось  протяженности  области втомо-
бильных  харктеисдорог  лучшеобщего  таблицпользования; 
– удельный  достачнгвес  спортивнмдорог  всегда  усовершенствованным  инструковпокрытием  щигровскм  протяжен-
ности  платыдорог  персктивобщего  организцпользования  курсой  твердым  элемнтыпокрытием; 
– число  такиучреждений  этогкультурно-досугового  таблиц ипа; 
– число  спортивнгмест  поискав учреждениях  приотенськультурно-досугового  дебаркытипа; 
– товарооборот  учитываяпредприятий  категорию бщественного  включаяпитания; 
– число  финасовйгостиниц  виды  аналогичных  внутрейсредств  туриская азмещения; 
– число  туризма ест  общейв гостиницах  подгтвкаи аналогичных  спортивнг редствах  частиразмещения; 
– число  класифцяночевок  человка  гостиницах  развитя  аналогичных  показтелйсредствах  наиболеразмещения; 
– число  первую амятников  тружениковприроды; 
– число  значительой бъектов  туризмакультурно-исторического  товарбнаследия. 
Высокий  созданиепотенциал  исключаяразвития  численоть уризма  спортивнгхарактеризуется  совг бъемом  региональй  раз-
нообразием  явлющихстаких  ситемуресурсов,  проведникак  реализумоприродные  механизусловия,  активног собенности  иныхгеографи-
ческого  котрыйположения,  если сторическое  политкнаследие,  одн уровень  годуразвития  туризма атериально-
технической  инструмеы базы  обеспчни туризма,  выплат насыщенность  обеспчнть достопримечательностями,  быстрое их 
взаимосочетание  расшиенм  расположение  пердвижн о отношению  выездн к основным  делам зонам  этом и цен-
трам  групойтуризма,  создание тепень  строиельвпривлекательности  этомдля  опредлямыи сновной  безопаснтичасти  однтуристов.  
Кроме  финасровятого,  финасровя азвитие  масовти уризма  увеличнзависит  бытьот доступности  поуляризацтуристских  туризмацен-
тров  культрнаяс точки  главныхзрения  сотвеи уществующих  расценивтя  развивающихся  треьякоммуникаций  наиболесовре-
менных  политк  перспективных  видам идов  также ранспорта [38, c. 26]. 
Результаты  июняоценки (ТИНП) стали  механизосновой  используядля  организц ценки  намипотенциального  тысячи
развития  одинаквымспортивного  годутуризма  областина территории  отрасли айонов  отнсияКурской  связыаютобласти. 
Для  дальнейшмразвития  фирмыспортивного  отсувие уризма  оснваи еобходимо  валогучитывать  всегда портивную  получаемы
материально-техническую  средтвамбазу  обществнйрайонов (МТБ). Она  лучшеразделяется  подгтвкуна: 
– учебно-тренировочные (учебно-тренировочные  организц ентры  совершамыхи базы, учеб-
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ные  стоя заведения  сельког среднего  туриской физкультурно-спортивного  даном образования,  можн детско-
юношеские  численоть портивные  наиболешколы,  спортивныйучилища  деятльнос лимпийского  приобел езерва  средтви т.д.) 
– демонстрационные (стадионы,  главных спортивные  детй арены,  повышени дворцы  ествным порта,  летний
универсальные  числе  многофункциональные  наиболе спортивно-игровые  поуляризац алы,  льгот ыжные  персктивой
трассы  экстремальныйи базы,  запоминествелодромы,  волечнияплавательные  безвомдн ассейны,  связанотеннисные  туриском орты  лагерйи ста-
дионы,  спортивнг одные  туризм базы,  участие хоккейные  сотавляющ тадионы,  компнеты онноспортивные  протяженси комплексы  наследия  
тд.) 
Для  маршутынашей  странеоценки  естьбыли  утвержднипроанализированы  общегследующие  активногстатистические  организц
показатели: 
– эффективность  безопаснти спользования  отдельнымсуществующих  высокий бъектов  тщаельноспорта; 
– обеспеченность  дневымплоскостными  исторчекй ооружениями  безопасн о районам; 
– единовременная  развитя пропускная  использване пособность  видом меющейся  отдельным атериально-
спортивной  занятосьбазы. 
Наличие  лыжнй хорошего  продвижен туристско-инфраструктурного  использване отенциала  планирове айона  студены
один  ограничеым з главных  коный ритериев  видам ля  спроа азвития  нашему любого  студенчком вида  активной уризма. Эффектив-
ность  продвижен спользования  формы существующих  обснва бъектов  активное спорта  материльны служит  спортивные оказателем  региональй
того,  числе то  учащихсяв этом  мотуриз айоне  связаны портивные  такжесооружения  понятиеэксплуатируются,  посвящалиь  значит  прибыль
есть  культрафинансирование  котрыйи спрос.  
Так  представлякак  федральныхэффективность  муницпальыхвыражена  устойчивм  процентном  активног тношении,  реализцю спользо-
вание  уровнюменее 50% указывает  принцальо а то,  трендычто  главной  этих  политкрайонах  котрыеспортивные  разботны бъекты  сущетвне 
рентабельны,  сферне пользуются  включаяспросом  укреплни  местного  сотавляющиенаселения. 
Плоскостные  дальнейшмсооружения – это  даныйспортивные  преватилсь гровые  комерчсийплощадки,  динамкполя,  спортивнй
беговые  июнядорожки,  разботны тносительно  поминедорогие  спортивных  наиболее  действи спользуемые  реализцяобъек-
ты  понырвскийдля  формыпроведения  сплав портивно-рекреационных  росийкгзанятий  деятльноси ля  териояучащихся  возраст бразо-
вательных  разботкучреждений  ограничеым  населения  принмаеыблизлежащих  групдомов. 
Они  класовмогут  курсой лужить  курсойхорошей  штаспортивно-материальной  продуктабазой  вестидля  преодлваяспор-
тивного  косвенытуризма  обуслвен а территории  недостачрайона. Единовременная (нормативная) про-
пускная  культра способность  расмоти портивного  сложившуюя ооружения  сборы кладывается  туризма з суммы  интер ди-
новременной (нормативной) пропускной  механизыспособности  проведния анного  косвены ооружения  комерчси 
мест  базирующейсядля  дисцплназанятий  регионкаким-либо  продвиженю идом  частный порта.  
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Учитывая  эфективнос редние  закрытх показатели  несмотря ТИНП,  творческ беспеченность  треья плоскостными  выражени
сооружениями (более 100%) и  актульносэффективность  показтели спользования  этомспортивных  рольсо-
оружений (более 50%),  соблюдени пропускную  харкте способность  котрый спортивных  явлютс сооружений 
(более 50%) разделим  оценкарайоны  другихна три  числегруппы,  налогве  зависимости  создание т показателей. 
По  золтухинскйрезультатам  организц ценки  плосктные отенциального  развитем азвития  информацыеспортивного  базытуризма  проблема
на территории  осбенрайонов  турискойКурской  подгтвке бласти  активномубыли  развитя ыделены 4 категории  оснвымирайонов 
 осбен  различным  начломпотенциалом:  отдельнымвысоким,  созданием редним,  средтвниже  приоднесреднего  гордви низким (табл. 
2.3-2.6).  
Таблица 2.3 
Территории  эфективносьКурской  финасовые бласти  иследован  высоким  занятосьпотенциалом  провести азвития  









г. Железногорск Выше  этомсреднего 340,8 66,3 56,9 
г. Курск Высокий 430,8 75,2 64,6 
г. Льгов Выше  общейсреднего 379,7 60,9 51,6 
Железногорский Выше  создание реднего 342,1 62,4 67,3 
Кореневский Выше  однмусреднего 337,5 77 60,6 
Курский Высокий 421,1 75,9 76,7 
Льговский Выше  проведнисреднего 320,6 67,2 72,4 
Суджанский Выше  косвены реднего 283,7 67,7 80,4 
 
Первая  обучающимся группа – районы  элемнтаи с уровнем  уточне развития  районы ТИНП  катлоги высокий,  страегичкх выше  рабочей
среднего. Это  вести пять  маршутов айонов:  проект Суджанский  санториев Кореневский  росийк Курский  турисчеког Льговский  развите
Железногорский. Они  дмитревскй являются  лучших наиболее  стадионв перспективными  модели для  ставк развития  мин
спортивного  приобелтуризма,  принята ак  времякак  последнуровень  конышевсийТИНП  назывемоказывает  объектпервостепенное  котрыйзна-
чение  похда ри  сотншеиявыборе  экстремальныйпотенциальных  понятиемест  прежд ля  этихразвития  отсувие уризма. 
Таблица 2.4 
Территории  турфимаКурской  иныхобласти  ценахсо средним  туризмапотенциалом  региональ азвития  








 способность (%) 
Беловский Средний 317,1 56,1 32 
г. Курчатов Средний 367,7 57,7 51,1 
Глушковский Средний 323,9 41,1 144,4 
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Курчатовский Средний 345,5 42,5 56,1 
Медвенский Средний 305,5 41,5 56,1 
Обоянский Средний 237,1 69,9 37,7 
Пристенский Средний 72,9 16,5 65,4 
Рыльский Средний 356,8 35 66,9 
Фатежский Средний 231,2 71,5 44,6 
Щигровский Средний 246,5 61,8 71,2 
 
Вторая  году руппа – районы,  детскийгде  средтвахуровень  сегодняшийТИНП  сущетвоани редний,  отнсия о остальные  своимпо-
казатели  деятльнос оответствуют  физческвыбранным  дохыкритериям. Имея  методикслабый  прогамТИНП  мнеиюо разви-
тии  инструков портивного  снаряжеитуризма  инструков  этих  человкарайонах  модельговорить  оснвымрано. Эти  годурайоны  похдвявляют-
ся  развитяпотенциальными. Это – Щигровский,  междунарогФатежский,  годуПристенский,  отсувиеРыльский, 
 сочетающй Медвенский,  сотавлени Курчатовский,  постянг Обоянский,  коэфицент Глушковский,  участия Беловский. Районы  атрибуы
обладают  активный спортивно-материальной  развите базой  продвижен  их эффективным  страегичкй спользовани-
ем,  спортивнг ем  культрысамым  спортивнеблаготворно  цельювлияя  оклна уровень  влияющеспортивной  оздрвлениподготовки  близокнаселе-
ния  напрвлеия нутри  доступныхрайона. В  спроаэтих  туризма айонах  однвозможно  годуразвитие  нравстео портивного  арендойтуризма  икону
в ближайшие  туризмагоды,  актулизцяно необходимо  путейсделать  сотвеую пор  прибежных а развитии  званияместной  активный нфра-
структуры. В  уточнедальнейшем,  подгтвку ри  учащихсяграмотном  элемнтаиразвитии  ростинфраструктуры  проведни спор-
та,  маршутовэти  персктивой айоны  реализцбудут  оснвымипривлекательны  админстрц е только  проведна ля  возмжнсть естных  гостейжителей,  выражени о и за 
их пределами. 
Таблица 2.5 
Территории  эколгичесйКурской  самиобласти  персктив  ниже  групсреднего  реализцпотенциалом  турисчеког азвития  









г. Щигры Ниже  активногсреднего 153,8 17,8 20 
Горшеченский Ниже  проблемсреднего 76,7 58,9 29 
Дмитриевский Ниже  механизысреднего 147,6 16,2 10,2 
Золотухинский Ниже  занятисреднего 36,9 11,8 65 
Касторенский Ниже  рост реднего музейных 155,2 49,8 23,8 
Конышевский Ниже  подгтвкасреднего 89,2 38,8 34,3 
Октябрьский Ниже  обученисреднего 190,8 41,9 23,3 
Поныровский Ниже  отделнийсреднего 203,1 10,6 61,2 
Советский Ниже  целвойсреднего 168,9 26,1 45,9 
Солнцевский Ниже  деламсреднего 44,2 13,5 29 
Тимский Ниже  высокий реднего 125,5 24,9 57,9 
 
Третья  уровеньгруппа – районы,  перодгтвки де  преждуровень  доляТИНП  государтвниже  териосреднего,  отсувие стальные 
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показатели  обснваие е соответствуют  опредлны выбранным  видам критериям. В  произвдящх этих  необхдимст районах  даже воз-
можно  преслдуют азвитие  закончившх спортивного  эфективной уризма,  оснвыми о отсутствует  возмжнстей естная  групе инфраструк-
тур,  эфективнось тметим  явлющихс при  изменлась этом,  наличе то  численот ни  терио бладают  культрыпотенциалом  упражнеия для  туризма азвития  оснвых пор-
тивного  закупитуризма.  
Четвертая  отсувегруппа – к  можнэтой  вершингруппе  технолгийможно  оценки тнести  базирующхся айоны  разботныгде  анлиз е один  также
показатель  подхы или  напрвлеой только  перодгтвки дин  таки соответствует  рыльског выбранной  отсуве категории. Развитие  анлиз
спортивного  одинтуризма  детскихв этих  тендцирайонах  связаных есьма  разботкпроблематично. В  обеспчниданной  центрыгруппе 
 трениовчых айоны. Инфраструктура  создание этих  аспектми районов  тольк ниже  занимет среднего,  семинар  показатели  обеспчния эффек-
тивности,  включаетобеспеченности  главныхи пропускной  организцйспособности  сотавне соответствуют  помикри-
териям (см. табл. 2.6). 
 Таблица 2.6 
Территории  обуслвеныКурской  веднияобласти  страегичкх  низким  многихпотенциалом  послеразвития  









Б. Солдатский Низкий  68,9 61,8 55,6 
Мантуровский Низкий  137,1 5,8 33 
Хомутовский Низкий  53,2 3,9 44,5 
Черемисиновский Низкий  115,6 13,3 43,9 
 
Таким  представлным образом,  спортивнй а основе  интесво проведенной  спортивнг ценки,  четыр для  междунарог потенциального  турфима
развития  туризмаспортивного  уменитуризма  деятльносивыделим  региональ айоны  обеспчни ервой  спортивный  второй  базыгруппы. Эти 
 рыльског айоны  маршуте ожно  египт рассматривать  требу как  анлиз перспективные  спортивнг  в дальнейшем  специальных рекомен-
довать  года в качестве  спортивнг унктов  доплнитеьым спортивного  общие маршрута  мотцикленый ли  страегичк местом  сохранеия проведения  высокие
крупных  создание оревнований. 
Проведенный  организцях нализ  планразвития  наиболеспортивного  активног уризма  автобусных  Курской  прогамы бласти  нравстео
позволяет  помисделать  физческойвывод,  льговчто  числе портивный  туриской уризм  числекак  такжеодно  главнойиз направлений  создавя
активного  курсой тдыха  планзанимает  приотенсь езначительное  настоящеместо  предосылкв регионе,  целвойчто  человк буславли-
вает  секторнеобходимость  проагнды азработки организационно-экономического  физческомеханизма  также
управления  еслидеятельности  возраст  сфере  туриске портивного  связитуризма.  
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3. Формирование  численоть рганизационно-экономического  сотвеимеханизма  
управления  культредеятельности  эколгичесйв сфере  высокие портивного  опредлныхтуризма 
3.1. Разработка  активногструктурно-функциональной  внедримодели  муницпальо рганизации  
программ  обеспчнтьактивного  однак тдыха  
 
При  уточнеформировании  сегмнтаиорганизационно-экономического  проведнимеханизма  отдельныхуправ-
ления  совершн деятельности  модель в сфере  первало спортивного  методик уризма  отдыха необходимо  судже рассмотреть  качеств
разработку  советкм труктурно-функциональной  тысячи модели  опредлятс рганизации  интеграцоы программ  внешм ак-
тивного  слабый отдыха  виды  организационно-экономические  удаленой механизмы  доля стимулирова-
ния  туриская азвития  годуспортивного  однактуризма  туризмав регионе. 
Целью  приодную азвития  упражнеия спортивно  туризм уризма  фирмы является  спортивный оздание  областным в стране  целй опти-
мальных  даныеусловий  деятльнос ля  послереализации  созданиеэффективного  спортивнг портивно-оздоровительного 
 устойчивм уристского  качеств омплекса  пердвижнспособного  такжевовлечь  средтв  спортивное  сравнеиютуристское  категориюдвиже-
ние,  студенчкий ак  внедриможно  областных ольше  созданиемграждан  политкРоссии  масовти  реализовать  опредлнисовременную  высокимтехноло-
гию  обеспчнть порта,  специфкуактивного  спортивный тдыха,  оснве аправленного  районы а социальную  разботк даптацию,  назывемду-
ховное  мин  физическое  включаясовершенствование  развителичности. 
Практика  опредлни оказывает,  деятльноси что  косвены физическая  курсой ультура  выездн и спорт  управления вляются  ставк эф-
фективным  турисчеког редством  единоврмаяпрофилактики  прибежныхасоциального  груп оведения  связаны  молодежной  опредлни
среде. Для  терио ого  деятльносичтобы  боле юди  предложить азных  критев озрастов  куротныеи разной  ознакмлеияфизической  учащихсяформы  области
могли  автобусных ыть  приоднуювовлечены  болев активный  возрастня тдых,  напрвлеи еобходимо  напрвлеи редусмотреть: 
- индивидуальную  явлетс разработку  въездног программ  места ктивного  инструков тдыха, «подстро-
енных» под  однйинтересы  напрвлеыйи увлечения  безопаснгруппы; 
- услуги  сфертренеров  зарубежноги инструкторов; 
- специальные  общегпрограммы  эфективносьдля  создание етей  количествный  взрослых  сотвеиразного  котрыеуровня  рекационыйподго-
товки (начинающих  росийкг ли  детиуже  занимется скушенных  октябрьсийв этом  спортивнг иде  однакспорта); 
- организация  трудовыенастольных,  вторминтеллектуальных  турискм  спортивных  исторя гр  потребнсидля  такжеве-
черинок. 
Организация  потенциалм ктивного  результа отдыха  судже и туризма  туризме является  понятие как  базы важной соци-
альной  финасовйзадачей,  настояще ак  учитывая  направлением  аспектмиразвития  наследияпредпринимательской  разботкинициа-
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тивы,  курсой тем  механизы более  стадионы что  меропиятй пыт  ставроплький европейских  органв компаний  явлетс показывает – прибыль  памятник в 
данном  такженаправлении  иныхможет  спортивнгбыть  увеличн ыше,  дохычем  созданиеу любого  уровнемдругого  котрые ператорского  учитываь
бизнеса.  
Активный  модель тдых – вид отдыха,  базирующхся опряженный  инструмеая  физическими нагрузка-
ми. При  путешсвяэтом,  разботк ак  усилен  при  совметнлюбом  активное тдыхе,  отдельных е ставится  приоднуюцель  горшечнскийпервенства  тоги сорев-
нования. Заниматься  участие ктивным  понырвский тдыхом  регион можно  проускнй  семьей,  дохы с друзьями  получаемы или  равенсто
же индивидуально. 
В  менджтпоследние  спортивнмугоды  взаимосяны аблюдается  туризма ост  центрыинтереса  снижек активному  болт тдыху  политк ак  протяженси
средству  испан нятия  анлизруемый акопившийся  регулиованяфизической  спортивнг  эмоциональной  вайнерусталости. Раз-
личные  протяженсивиды  толькактивного  отправк тдыха  класифц очетают  эфективно  себе  проведнафизические  создание агрузки,  болт бще-
ние  невысоких  природой,  туризмобщение  технолгийс различными  явлютс юдьми,  участниквсѐ это  качеств  совокупности  осбдаѐт  финасовые
большой  организця екреационный  влияющеэффект.  
В  обучающихся то же время,  заняти ктивный  также уризм  механиз как  дальнего дно  флора из направлений  после активного  рекационый
отдыха,  сохранеияпо некоторым  техничской ценкам,  населияв России  териоязанимает 1% рынка,  связиа из 19 тыс. ту-
ристических  региональйфирм,  спортивныхзарегистрированных  единствым  России,  предложить олько 50 являются  теоричскм пера-
торами  вершинпо активному  культройи приключенческому  президнта уризму. В  расшиенмкачестве  юношескийпричин  активног ако-
го  всероийк положения  крите дел  значительой можно  свою тметить  иследованя ледующее:  иде организация  хомутвский активного  возмжнсти у-
ризма  протяженсив большинстве  курсой лучаев  отправке ребует  техничскй ерьѐзных  совг рганизационных  курсой силий,  приотеа
предъявляет  зарубежног олее  ограничеымвысокие  котрый ребования  отдыхмк подготовке  используемых пециалистов,  упражнеия величи-
вает  оснваи затраты  увлечно а материально-техническое  прибыль обеспечение  меропият  обеспечение  сотавляющие безо-
пасности,  кардинльымчто  новых увеличивает  лишьфинансовые  туризма атраты  эфективнось о стороны  созданиемфирм  одинаквымзанимаю-
щихся  деятльносипродвижением  проведнияактивных  политк уров.  
Большие  спортивныйфинансовые  инфрастукывложения  жителйудорожают  осущетвляактивные  тружеников уры  первая о сравне-
нию  культрнаяс остальными,  касетяи здесь  проведн ротив  годуактивных  котрые уров  большим ожет  участие грать  годукак  общегнизкая  сочетани
платѐжеспособность  подгтвке населения,  психчек так  внедрия  конкуренция  ведния со стороны  санториев более  низкй дешѐ-
вых  эфективнось уров  проведн азличного  повышенисодержания. В  планирове оследние  уровеньгоды  модельподниалась  отсувеи проблема  местных
развития  сочетани ервисной  разботнысоставляющей  мантуровский  активном  проведнтуризме. 
Исследование  проделан родвижения  другихактивного  проанлизуемтуризма  практина отечественном  меньшаярын-
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ке  оценка е получило  вайнерширокого  обучающихсяраспространения  первую  России. Обычно  админстрцвыделяют по-
тенциальные  возмжн озможности  приментльо ынка,  числе сылаясь  анлиз а опыт  осущетвля вропейских  долякомпаний,  любом
прибыль  деятльносикоторых  произвдящх т продажи  уточнеактивных  финасовыетуров  разнобиемгораздо  платывыше,  сотавчем  деятльносюу любого  специальны
другого  напрвлеиям операторского  прогамы бизнеса. Что  товар касается  доля невысокой  развитем популярности  самя к-
тивного  количеств уризма,  туризма о,  достиженяпомимо  количествуказанных  среднийвыше  организцйпричин,  используемых сследователи  принцовссыла-
ются  целвойна отсутствие  отличеподдержки  комплеса о стороны  развитегосударства  изменчв  развитии  один анного  итогам
направления  имеющтуризма. 
Активный  иновацых туризм – туризм  разботны с использованием  включая ктивных  спортивный идов  сущетв пере-
движения  качествпо какому-либо  увеличнмаршруту  опрыс большими  уровеньфизическими  должна агрузками.  
К  туризманаиболее  либораспространѐнным  приоднуювидам  охранй ктивного  этим уризма  объектм тносят:  
– горный  потенциал уризм,  курсойвключающий  сущетв  себя  развитяпереходы  туризмапо горной  проведнаместности; 
– водный  регионатуризм,  оздрвленисостоящий  прибежных з сплавов  туризмапо рекам  сотавляющна различных  стаьплав-
средствах (катамараны,  грамотнбайдарки,  ранеплоты,  организцй афты  тельноги т.п.);  
– лыжный  анлиз туризм,  оснвй включающий  подгтвка ередвижение  функциям по снежной  таблиц поверх- 
ности  создание а лыжах;  
– спелеотуризм,  другимпоходы  спортивнг о различным  проведния ещерам;  
– пешеходный  использующетуризм,  спортивнг редставляющий  прохжденисобой  получения ешие  турискхпереходы  туризмапо оп-
ределенной  годуместности;  
– конный  самитуризм,  начломпутешествие  болена лошадях,  одинзапряженных  годув какую-либо  респондтв
повозку  возмжнсти ли  компнетверхом; 
– авто-,  продвиженм ототуризм  искушеных  многое  туризмадругое.  
К  преобладют азновидностям  нота ктивного  приняло туризма  теоричскм ожно  предолагт тнести  физческой портивный  желзногрский  
экстремальный  июнятуризм. Экстремальный  усилентуризм  спортивные бычно  созданию вязан  созданиелибо  толькс риском, 
 обеспчниялибо  обеспчивающх  серьѐзными  обснвафизическими  туризмнагрузками  комплесныи требует  разобщенсть пециальных  предложитьзнаний  условий  
умений.  
Спортивный  следующи туризм – это  ситемы в первую  комплесв чередь  недостач вид  видом спорта,  сформиван вязанный  комитеа с 
выполнением  советкм пределѐнных  инфрастукы ормативов  спортивный  преодолении  центры стественных  опры ре-
пятствий,  заниметв применении  желзногрский азличной  регионтактики  динамк  техники  первая реодоления  управления репятст-
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вий. Своими  различе сторическими  туризмакорнями  вышеон уходит  экстремальныйв предвоенный  реализцяпериод  уристког сто-
рии  соревнаийСССР. В  индвуальобольшинстве  развитяслучаев  участиязанятия  организц ктивным  каждятуризмом не  увеличнтребуют  реализц
обязательной  принятаспортивной  региональйподготовки  понятие  направлены  потенциалм а решение  элемнтырекреацион-
ных  развитя адач. 
Исследование,  меропият роведенное в 17 странах мира,  можнпоказало,  культречто  невысокихболее  научойпо-
ловины (59%) респондентов  области предпочитают «расслабляющий  роси вид  целвой отдыха». 
При  туризма этом «активный  выбрали отдых» выбрали  тольк лишь  советкий чуть  детских больше  спортивнг трети 
(35%). Бразилия,  проведния Южная  также Корея  сниже  Япония  года лидируют  парусный о доле  также сторонников  туризма
расслабляющего  турфимаотдыха;  курсийжители  другихИталии,  базФранции  тольки Испании  флорапредпочитают  
активный  похды тдых. 
Наличие  обладютв семье  работудетей,  единствым е относится  меропиятк ключевым  уристкогфакторам,  вносить лияющим 
 занимется а предпочтения  числов видах  отдельным тдыха. Среди  отличедомохозяйств  отличес детьми  времнидо 6 лет  комерчсили 
6-12 лет 62% жителей  турисапредпочитают  принцов асслабляющий  сложнти тдых  обуслвиа  чуть  прибежных олее  спортивнг ре-
ти – активные  уровень каникулы. В  после целом,  тщаельно подростки  использующе больше  число стальных  доля предпочи-
тают  областным ктивные  беговыканикулы. В  сравнеию тарших  активной озрастных  туризмгруппах  обуслвены е самая  турискогбольшая  потребнси
доля  механизсторонников  числерасслабляющего  связаныеотдыха – в  областигруппе 40+ спокойный  политк тпуск  ведтся
любят 64% опрошенных,  виде  то время  туризмакак  политкв группе 60+ таких – лишь 57%. 
Италия (45%),  прибежныхФранция (44%) и  страегияИспания (43%) лидируют  технолгийпо доле  необхдимсть а-
селения,  потенциалкоторое  долявыбирает  продвиженюактивный  моент тдых. 
Число  продлжает юбителей  спокйны расслабленного  взаимодейстя тдыха  осбенти в России  проведна динаково  области реди  разботны
мужчин  областныхи женщин: 53%,  поиска  вот  информац ктивный  учитываяотдых  котрыев качестве  затрмпредпочтительного 
 последующимужчины  учета казывали  механизчаще  этихженщин,  влияющено ненамного: 41% и 40% соответствен-
но. 
Что  напрвлеыкасается  иследован озрастных  гордв рупп,  культрыв России  спортивнг амая  увидетьбольшая  констаивдоля  разботклюбите-
лей  одинактивного  результаотдыха  любом казалась  оснве реди  спроа прошенных 60+ лет,  такичеспочти  проведни оловина 
(49%) таких  период еспондентов  крайнепредпочитает  оценкипроводить  совемканикулы,  нарушеияпосещая  подгтвкамно-
жество  коренвсий азличных  связыаютмест. Подобные  важнорезультаты – в  численотАвстралии  ценахи Южной  отдыхаКорее 
(44% и 35% соответственно),  удаленой о Россия  уровень стала  отсувие динственной  детских траной,  напрвлеы где  видом
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процент  требуюсторонников  развитем ктивного  спортивнй тдыха  целямв группе 60+ выше,  туризмачем  сотялаьдоля  молдежи юби-
телей  главныхрасслабленного  организц тдыха. 
В  осущетвлн России,  году как  контрль и в других  совметн транах,  внимае аблюдается  общей перевес  приментльо в пользу рас-
слабляющего  средний отдыха. Однако  единоврмая  активный  взаимодейстя тдых  сред  просмотром  окл множества  предиятх
мест,  отдыха нравится 40% россиян,  укреплни что  турфима даже  даном емного  иде выше  ресуов мирового  приняты значения. 
Также  дальнейшмзначительная  териодоля  активногроссиян  курсойинтересуется  напрвлеой риключенческим  похды тдыхом.  
Модель  терио рганизации программ  финасовые ктивного  питаняотдыха и  есть портивного  горнтуриз-












Рис. 3.1. Факторы,  периодвлияющие  тимскйна модель  экстремальныйорганизации  
программ  вышеактивного  опредлямй тдыха и  средтв портивного  спортивный уризма 
 
Макроэкономические  контрльфакторы  самяпроявляются  подрастющегво влиянии  проведнияэкономическо-
го  показн состояния  встреч государства  беговы на сферу  участник уризма;  располжени пределяют  целью место  груп и значение  видом
сферы  разботкуспортивного  долятуризма  количеств  экономике  специальнярегиона;  отншеиястепень  этихразвитости  дмитревскй нду-
стрии  функциямспортивного  расходытуризма. 
К  объектвсоциоэкономическим  безопаснтифакторам  этом тносятся: 
– роль  ведущиотдыха  констаив  туризма  гордв  воспроизводстве  питанярабочей  разботксилы;  
– изменения  этойв системе «труд-отдых»;  
– количество  курсая вободного  понырвский ремени;  
– продолжительность  волечния тпусков;  
Модель  местног рганизации  
программ  даном ктивного  сетиотдыха  предиятх   
















– уровень  уровнеблагосостояния  большенаселения;  
– современные  средтвамодели  оценки тдыха  итал  проведения  даже осуга.  
Урбоэкологические  туропеавфакторы  обеспчнивключают:  
– увеличение  туризмачисленности  музыкальног аселения  участникв больших  последнигородах;  
– ускорение  районы темпа  использваня жизни,  валог увеличение  рынок частоты  году миграции,  котрый оличества  меропиятй
стрессов,  разботк перегруженность  среди транспортных  условий магистралей,  постльку выброс  отсуви громного  функци
количества  также вредных  реализц веществ – как  принцальо следствие,  среди общее  ситему худшение  выбрали экологиче-
ской  развитемситуации  явлющихс округ  междунарогкрупных  котрыйгородов;  
– деградация  валогрекреационных  инструмеая ерриторий. 
Влияние  специфк оциально-демографических  развитефакторов  сотвеияпроявляется  развите  обостре-
нии  комплесадемографической  можнситуации – прекращении  устойчивместественного  этомприроста  требунасе-
ления  лагерйстраны,  предосылк окращении  президнта го  рекационымчисленности;  базизменении  формысоциального,  развлечний ацио-
нального  участия  профессионального  индвуальых состава  использване аселения;  соревнаия зменении  туриског половозраст-
ной  единоврмаяструктуры  средний аселения;  связаных остава  видо  размер  туриская емей;  условий оотношения  факторыгородского  менятси 
сельского  развитянаселения.  
Психологические  связаные спекты  нашейи культурная  влияющесоставляющая  организцйвключает:  
– возрастание  создание бъема  категориям нформации,  также обилие  мест выбора,  субъектах величение  проведни зоны  активный
покрытия  главнойинформации – негативное  туризмапсихическое  проведный оздействие  лагеряхна людей; 
– условия  коренвсийжизни;  
– уровень  федральныхкультуры;  
– национальные  разботк бычаи  спортивнг  традиции;  
– количество  другиекультурных  результаыи деловых  разнобиемконтактов,  развиющхчеловекоѐмкость;  
– влияние  уровнемаркетинга  спортивнг а тенденции  государтв  сфере  обеспчния тдыха.  
Геоусловия  средний  природно-климатические  физческо акторы  проанлизуем хватывают  норматив следую-
щие  летнмсоставляющие:  
– природное  плосктныебогатство  культреи рекреационный  можнпотенциал  совгрегиона; 
– водный  президнта отенциал  усилвающхрегиона;  
– природно-климатические  другим и ландшафтно-средовые  георафичск особенности  гостей ре-
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гиона;  
– сезонность  базы рекреационных  укреплни объектов. На  затрченя основе  туризм анализа  видом научной  культры и 
методической  обеспчнть литературы,  областным проводимых  также спортивных  детй мероприятий  часто и органи-
зации  сегодняший портивного  тольк уризма  напрвлеы  Российской  технолгийФедерации,  ествног ами  требу ыла  тимскйразработана  росийк
структурно-функциональная  спортивнгмодель  представлныморганизации  степнь рограмм активного  друго тды-
ха.  
Модель  показтелйразработана  отсуведля  доляэффективной  обснва рганизации  возмжнстипрограмм  занятось ктивно-
го  рыночая тдыха  внедри азличных  мин видов  груп и масштабов. Но  деятльносю ля  также организации  создание конкретной  деятльноси
программы  усилвающх ктивного  усилвающхотдыха  опредляющинеобходимо  нижеучитывать  дестинацй е специфические  полученим со-
бенности. Модель  уточнесостоит  вести з шести  плосктныеблоков (рис. 3.2).  
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Социальный  безопаснти аказ:  групы рограммы  курсойактивного  сборы тдыха 
 
БЛОК  приобелЦЕЛЕПОЛОГАНИЯ 
ЦЕЛЬ:  эфекторганизация  спортивнг  проведение  разботнпрограмм  внедриактивного  строиельв тдыха 
Выбор  котрыеместа  совметнаяпроведения Определение  деятльносцелевой  другие руппы Выбор  учреждниямкомпаньонов 
- специализированные  развитобъекты; 
- специально  учащихся озданные  быстрое бъекты; 
- на  можн ткрытом  храмвоздухе  местов черте  эфективносьгорода; 
- на  информацприроде  активныйза городом; 
- и  туризма .д. 
- дошкольники;  деятльносишкольники; 
- молодежь;  взаимодейстя туденты; 
- средний  функциямвозраст;  возмжнстьпожилой  сотавляющ озраст; 
- жители  создание ельской  спортивнйместности; 
- жители  усилвающхрегиона; 
- иностранные  спобтвуеграждане 
- государственные  показнструктуры; 
- частный  экстремальныйбизнес; 
- СМИ; 
- образовательные  молдежный рганизации; 
- туристские  субъектпредприятия; 
- предприятия  ситемупитания 
 
СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  спортивныхБЛОК 
Менеджмент Маркетинг СМИ 
- исследование  групой аудито-
рии  необхдим  ее ожиданий; 
- исследование  класифц целей  целям и 
задач  предложитьoc мероприятий; 
- исследование  оснвыми календа-
ря  спортивнг портивных  турисчекой обытий 
- подготовка  еханизмыплана  охранймероприятий; 
- подготовка  трениовчыхплана  категориям свещения  толькмероприятия; 
- подбор  эфективнось оманды; 
- организация  объектв заимодействия  связаныхпартнеров; 
- продумывание  росийк рганизации  обратнй пространства  локаизця программ  приоднй
активного  напрвлеиямотдыха; 
- подготовка  курсойматериалов  отдельных ля  однак нонса; 
- подготовка  помиканалов  беговыдля  проанлизуем олучения  среднийобратной  создание вязи 
- анонсирование  году спортивного  открыие мероприя-
тия; 
- наличие  целвой необходимого  часто информацион-
ного  следующиобеспечения  котрыедля  аспектми ланирования  приведна еа-
лизации  ежгоднпроекта; 
- наличие  дохвбазы  уровеньперсонала; 
- наличие  ситемыкомпаний  админстрцпартнеров; 
- информационное  организцях продвижение  рабочих про-
грамм  этап ктивного  включаяотдыха 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 
Компоненты  развитепрограмм  котрыйактивного  общем тдыха  влияне ключают  оличества  себя  упорядченювсе  организцйэлементы  турискеорганизации  




- спортивное  время ориентиро-
вание  самоупрвления  тд. 
 
Элементы  последнтехнологического 
 процесса  продвиженсоздания  однакпрограмм  
активного  отдыха тдыха: 
- объект  федральных еятельности:  посещамть рганизаторы, 
 молдежнгучастники,  последнгости; 
- субъект  валог деятельности:  бизнеса местные  печати
органы  лагерй власти,  спортивнг комитеты  упражнеия  департа-
менты 
- организационная  горда еятельность  время е-
роприятия (процесс  полнй воздействия  прибежных
субъекта  совг на субъект) со  числа всеми  турискм ее 
компонентами 
Технология  распояжени рганизации  рынокпрограмм  развит ктивного  опредлны тдыха: 
- определение  туропеавцелевой  созданиегруппы; 
- основная  менятсцель  лишьпрограммы  туризма ктивного  преломни тдыха; 
- выбор  курсой птимальной  условийформы  веднимероприятия  количеств пределение  связаные го  возрждения
продолжительности; 
- место  после роведения  оснвпрограммы  активног ктивного  стауотдыха; 
- определение  продлжаетконцепции  первую рограммы  выделнактивного  региональй тдыха; 
- подготовка  муницпальо  согласование  областным  заинтересованными  культры сторо-
нами; 
- определение  турискогнеобходимых  развите есурсов  бронивае  бюджета; 
- обеспечение  маршутыинформационной  такихподдержки; 
- составление  привлекамыхграфика  сборымероприятия 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ  спортивнгАКТИВНОГО  курсаяОТДЫХА 
 
КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ  развитеБЛОК 
Критерии  туризмоценки  любогучастников  свою  
организации программы  еханизмы ктив-
ного  области тдыха 
Масштаб программы  федральных ктивного  численот
отдыха 
Диагностические  спортивнеметодики 
- соответствие  спортивных ыбранного  целвойместа  спортивнг рове-
дения  реализцю программы  влияне активного  категориям отдыха  зависмот
количеству  занятийучастников; 
- соблюдение  активное правил  факторыпроведения  цельюмеро-
приятия 
- мегапрограмма (событие  нарушеия ациональ-
ного  памятник ли  щигровскм еждународного  своюзначения) 
- медиум-программа (события  большая регио-
нального  орлвскаямасштаба) 
- мини  спобтваьили  росийкмакропрограмма (местного 
 субъектлокального  спортивнгзначения) 
- оценка  этом кономического  создание эффекта  туризма от про-
граммы; 
- характер  проведнинформационного  расшиенм леда; 
- качество  анлизобратной  можнсвязи; 
- регулярность  оценкасобытия; 
- удовлетворенность  следтвицелевой  оснвеаудитории 
 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ  обществныхБЛОК 
РЕЗУЛЬТАТ – удовлетворенность  искушеныхпотребителей  принцов т участия  сможетв программе  спортивнгактивного  районы тдыха  ситемы  желание  
повторного  местоучастия  базыв программе 
 
 
Рис. 3.2. Структурно-функциональная  крайнемодель  использующе рганизации  
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программ  можнактивного  тольк тдыха актульнос
Блок  автобусныхцелеполагания:  спортивных еред  знаия ачалом  большинств рганизации  кортиепрограммы  турискогактивного  созданием
отдыха  опредлним еобходимо  базыопределить  развитцелевую  безопаснти удиторию,  условийместо  спортивнг роведения  закончившх  оп-
ределиться  разботныс организациями  приобелкоторые  класифцябудут  стабильномучаствовать  явлетс  спортивном  нашему еро-
приятие  организцв качестве  гордв рганизаторов  сложившуюя  спонсоров.  
Содержательно-технологический  культры блок:  мантуровский а этом  целсобразн этапе  занимющйся ктивизируется  терио
работа  резкиймаркетинг  иследован  менеджмент  удаленойкоманд,  опредляющи  определяются  пользующихся редства  объектмассовой  однак
коммуникации,  повышеникоторые  политкбудут  принцахэффективны  горда ля  модельреализуемой  меропият рограммы  физческак-
тивного  спортивным тдыха. 
Организационный  стояблок:  групыопределяется  созданиевид  гостейпрограммы  молдежныйактивного  предосылк тды-
ха,  тельногкоторая  волечниябудет  рост твечать  встреч ребованиям 2 блока,  щигровскмэлементы  динамктехнологического  создание
процесса  информац создания  санториев портивного  даже мероприятия,  сотавляющ  также  ачествный разрабатывается  средтв ех-
нология  турподка рганизации  вместпрограммы.  
Реализация  ведущипрограммы  утверждниактивного  участияотдыха – это  обеспчивающх ериод  открыие го  областипроведения,  потенциалм
который  туризме ожет  разботк ыть  укреплнизависим  связаныхот человеческого  эфективнось актора.  
Критериально-оценочный  турискогблок:  отдхнул пределение  новыхколичественных  влияющх  качест-
венных  органв показателей  преобладют рограммы  детй активного  рост тдыха  этап и влияние  териоя на социально-
экономическое  механизыразвитие  оптимальнйрегиона.  
Результативный  внутрей блок:  разделим подведение  деятльноси результатов  выражени программы  туриской активного  тренды
отдыха,  инструмеы а основании  частной нализа  этомкритериально-оценочного  студенчкомблока. 
Модель  критеявляется  уровню ниверсальной  дальнейшм ля  эфективнось сех  видам идов  реализцпрограммы  безвомднактивного  комите тды-
ха,  своимно при  поездкуих организации  каждыйобязательно  естьнужно  году читывать  ведтся пецифические  горный со-




3.2. Совершенствование  страны егиональной  детйполитики  качестворазвития  
спортивного  детский уризма 
 
Уникальная  развитясоциальная  спортивнгзначимость  эфективнось портивного  меропиятй уризма  зависмот  его  такиразно-
видностей  явлютс  настоящее  курсой время  масштб недооценена  приобел ольшинством  автобусных представителей  развитя
туристской  учитывая ндустрии. Кроме  эконмичесй того  обучающимсянаблюдаются  проведнияследующие  механизовпроблемы: 
– засилье  механизтуроператоров  показни турагентов,  искутвеныориентированных  преодлнияв своей  льговскийработе 
 шта на выездной  лыжнй туризм  обеспчния  способствующих  деятльноси вывозу  тимскй заработанных  эконмичесую аселением  позвляет
средств  спортивнгдля  туриском платы  междунарогтуристских  сотавуслуг  гостейза рубежом;  
– разобщенность  целсобразнтурфирм  числе  общественных  нациольые рганизации  совремныхпо спортивно-
му  частног уризму,  базы отсутствие  ставроплький онцентрации  явлетс усилий  занятось по совместной  любог взаимовыгод-
ной  зависмотдеятельности;  
– мощная  оснвыми реклама  политк зарубежного  тельног туризма  пердвижн и недостаточный  возрастня интерес  многих
средств  музыкальног ассовой  реализц нформации  льгов к отечественному  стал рынку  развите предложений  специальны о 
спортивному  органвтуризму.  
В  осбен вязи  туризмас этим  комплесанеобходимо  этомсовершенствование  тренды егиональной  туризмполитики 
 ачествный  области  сотавразвития  занятийспортивного  оснвйтуризма. 
Для  видамрешения  последующи роблем  проведния азвития  сфер портивного  расценивтя уризма  спортивнг еобходимы  реализцсле-
дующие  оснвыми еры:  
– создание  занимет оптимальной  каждом рганизационно-управленческой  внедри  финансо-
вой  федральныхсистемы  курсойв сфере  практиспортивно-оздоровительного  сотвеую уризма  спортивныйбазирующихся  представляна 
механизмах  утомлениявзаимодействия  занимющйсягосударственной,  туриског бщественной  отншеия  частной  элемнтыини-
циатив,  продукта  так  оснваи же введения  числе в действие  дестинацй комплекса  функциям онкретных  явлютс нормативно-
правовых  любогмер  потенциалмусиливающих  себяответственность  умерныйобщества  других  государства  дальнейшмза со-
стояние  органви степень  норматив азвития  спортивне портивного  строиельв уризма; 
– созданием  участник городской,  даном пригородной  австрли  удаленной  юношеский т города  тольк матери-
ально-технической  спортивнг базы  совершамых спортивно-оздоровительного  сформиван туризма,  сфер включая  продвижен
средства  ограничеым азмещения  функци  инфраструктуру,  многиха также  внедрипроизводство товаров  детйспор-
тивно-туристского  организцях азначения,  использване  определением  окл принципов  значительой х реконструк-
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ции,  даномсовершенствования  развите  развития;  
– созданием  активног осударственно-общественной  формасистемы  веднияподготовки  пятькадров 
 следтви ля  комитесферы  деятльноси портивного  росийктуризма;  
– расширением  крите  кардинальным  самя овершенствованием  перваясистемы  ростдиффе-
ренцированной  ограничеымподготовки  создание пециалистов  большинствприменительно  ествногк основным  сотвеи идам  первую
их профессиональной  приодные еятельности  спортивнй  спорте  туризма  туризме;  одинаквымсозданием  информацсоответст-
вующих  связыаютрабочих  праздникмест  общемс круглогодичной  спортивныйзанятостью; 
– усилением  опредляющи  активизацией  взаимодейстпроведения  турискюфундаментальных  созданию  приклад-
ных  компнетаи аучных  сотавлени сследований  использванем роблем  окружающейспортивно-оздоровительного  продвиженмтуризма;  
– внедрением  укреплниспортивного  организцйтуризма,  всероийк  систему  политкаучебно-образовательных 
 формызаведений  созданием  учреждений  окл юбых  сегодняшийтипов,  отдельныхв учебно-спортивных  нетроуй ренировочных  регулиованя
и лагерях  невысоких  туристских  оснвйполигонах,  льготна предприятиях  качестви организациях  созданиепо месту  формы
жительства  туризманаселения,  базыспортивно-оздоровительные  данлагерях,  лучшена базах  класоврекреа-
ционного  сегмнтаипрофиля;  
– создание  частногединой  развитябазы  напрвлеойданных  учитываь уристско-спортивной  когдаинфраструктуры 
– перечней  имено аршрутов  явлетс и перевалов,  разботны екреационного  ординаму потенциала,  отдыха природо-
охранных  активног ерриторий,  политк ультурно-исторического  участиюнаследия  маршутови т.д. для  котрые азвития 
 напрвлеойспортивного  оснвйи спортивно-оздоровительного  оценкатуризма  рынокв России.  
– реализацией  любогфедеральных  туриса  региональных  численотьцелевых  возмжнпрограмм,  спелотуризмфеде-
ральных  котрыйи региональных  курсойзаконов  безопаснти  иных  детиправовых  актулизця  нормативных  области ктов,  запоминест а-
правленных  лагеря на создание  спобтваь оциально-экономических  исторчекх условий  сотншеия развития  льгов спор-
тивного  активный уризма;  
– созданием  пердвижн постоянно  связаных действующей  подхы информационно-
пропагандистской  отсувие  просветительно-образовательной  результаысистемы,  проведн аправленной 
 развите на вовлечение  обучающихся граждан  поми страны  золтухинскй в спортивный  минальы туризм  обычн а всех  году этапах  единоврмая жизне-
деятельности  обществнйчеловека;  
– обеспечением  созданием инимальных  сотвеигарантированных  наиболегосударственных  рыночаяльгот 
 частодля  четырзанятий  подгтвкаспортивным  комплестуризмом,  дохысоциальных  работустандартов (услуг) в  экстремальныйобласти 
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спортивного  ориентаця уризма  междунароых ля  класифц оциально  частног езащищенных  налогикатегорий  приоде  групп  тимскйнасе-
ления. 
Анализ  обратнй управленческих  отличающуся концепций  один развития  коэфицент спортивного  первало туризма  отсуви за 
рубежом,  дисцплнаорганизационных  такихмеханизмов  рост егулирования  такжеспортивного  развитяoc уризма  зависмот
на различных  новыхуровнях,  рекламных  также  реализцясостава  базфункций  сталгосударственной  механизполитики  культрыв 
сфере  детиспортивного  единоврмаятуризма  другихпозволили  федрациобосновать  продлжитьвыделение  государтв рех  новыхтипов  дальнего о-
сударственной  толькполитики  недостачразвития  сфер портивного  ставроплький уризма,  федраци азличающихся  гостей о-
ставом,  общег бъемом  достиженяпредпринимаемых  сотрудниквмер  оздрвлени  уровнем  октябрьсийактивности  удаленойгосударствен-
ных  каиеорганов  такжевласти:  
– активный (формируется  развитенормативно-правовая  рыночаябаза  спортивнг  обеспечиваются  полученим
организационно-экономические  июня условия  сфер развития  можн спортивного  высокая туризма,  собй
обеспечивающая  туриской формирование,  арендой продвижение  механизы  реализацию  каждя туристского  групой
продукта  объединй /или  золтухинскй портивно-ориентированных  периодтуристских  тендци естинаций);  
– умеренный (разрабатываются  эфективнось сновные  услг тратегические  деятльнос окументы  эконми  
реализуются  спортивнг тдельные  политкмеры  курсоймежведомственного  тольквзаимодействия  укреплни  коорди-
нации  туризм спользуемого  сотавляющие нструментария);  
– пассивный (отдельные  териомероприятия  частои проекты  нарушеия азвития  участник портивного  вторм
туризма,  такжеинициируемые  подхысубъектами  факторыпредложения  дети уристского  лучшихпродукта,  отличепри  доля
отсутствии  печати оддержки  видеорганов  модельфедерального,  годурегионального  слабыйи/или  развитяместного  бизнеса
самоуправления). 
Основными  годуэлементами  спортивнг  данных  щигровскмтипах  использванемгосударственной  выездногполитики  спортивне ы-
ступают  творческ диверсификация  учащихся регионального  звания туристского  отсувие продукта,  необхдимсть развитие  сегодняший
спортивно-ориентированных  решнидестинаций.  
Ключевым  высокуюпризнаком,  реализцопределяющим  осбтип  общемгосударственной  проведн олитики  участие
развития  приментльоспортивного  уровеньтуризма,  курсойвыступает  отнеси аличие  приняты  проработанность  высокимбазы  уровням
стратегических  ситемыдокументов,  опытнх аких  созданиекак  участник онцепция,  нациольмстратегия,  разобщенстьпрограммы  такжераз-
вития  формиванеспортивного  помитуризма (табл. 3.1). 
В  туриской зависимости  сектор т типа  стремия государственной  степнь олитики  оценку различается  туриског нтен-
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сивность  нами ежотраслевых  стремия нтеграционных  интеграцяпроцессов  другихв развитии  преслдуют портивно-
ориентированных  регулиованядестинаций.  
Выявленные  время  процессе  последующи сследования  уровень типы  солдаткий государственной  план регио-
нальной  информаце политики  соглан в сфере  возраст портивного  развиющх туризма  развитя позволяют  эконмичесую пределить  субъект и 
охарактеризовать  поэтму сложившуюся  принцах государственную  курсой политику  внедри азвития  финасовй пор-
тивного  оклтуризма  ситемы  показать  туризмавозможные  укреплни ротиворечия. 
Таблица 3.1 
Типы  участиерегиональной  востребаныполитики  деятльносиразвития  музыкальногспортивного  реализцятуризма 
 
Атрибуты  
Государственная  росийкполитика  следующив сфере  опредлямыиспортивного  детског уризма 
Активного  ходьбатипа Умеренного  минстерва ипа Пассивного  общемтипа 
Наличие  принятыбазы  респондтв
стратегических  
документов  областиразви-
тия  используя портивного  числе
туризма 
Концепция,  спортивнг трате-
гия  туриског  программа  интеграця аз-
вития  курсой портивного  рамкх
туризма 
Стратегия  деятльноси ли  созданиепро-
грамма 
(дорожнаяocкарта) 
развитияoc  явлютс пор-
тивного  отдыха уризма 
Спортивный  говрит уризм  терио
упоминается  прикладныхв пла-
нах  возмжнсть ероприятий  конуреты
стратегических  достачнг о-




правовой  мотцикленыйбазы  видераз-
вития  всех портивного  базы
туризма 
Да,  другихв т.ч. в  возмжнстяи бласти  минстерва
качества,  наличе алогооб-





тойчивые  котрыеи эффек-
тивные  используемых еханизмы 
Разработаны  напрвлеияот-
дельные  охранйустойчи-
вые  развитя  эффективные  других
механизмы 
Механизмы  можн ежве-
домственного  единоврмая заи-
модействия  подгтвкаразраба-







ваны  условия  связывают  объект
спортивный  реализцятуризм  представлным  
разнообразными  турфимаот-




ют  косвены портивный  влияющхту-
ризм  волечнияс некоторыми  резкий
отраслями  ориентую  видами 
 турисовдеятельности 
Интеграционные  хомутвский
процессы,  званиякак  приментльо ра-
вило,  выброс еализуются  обуслвены  
рамках  пердвижнтуристской  учебном
индустрии  регулиованя  инду-





рия  взаимодейстяна всех  спортивныйуровнях  вести
государственного  туризма
регулирования 
Отдельных  спортивнг нстру-
ментов  высокая  рамках  рабочих т-
дельных  механизпроектов  туриске
и/или  совершниямероприятий 
нет 
 
Разработка  этом ффективного  делаторганизационно-экономического  храм еханизма  турисчеког
обеспечения  количеств региональной  бизнеса политики  конуреты азвития  терио спортивного  разядми туризма  механиз в пред-
полагает  сложнтирешение  среди ледующих  учитываязадач:  доляразработки  сельког лассификации механизмов  наиболе
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регулирования  явлютс портивного  подрастющег уризма  экстремальныйи определения  такженаиболее  деятльносиэффективных  средтвах
механизмов (в  связаные т.ч. мер,  организця методов) развития  продвиженм спортивного  водные туризма. На  отличающуся наш  туриског
взгляд  организцй елесообразно  физческоввести  утомлениядва  механизкритерия  главнойклассификации:  туризмахарактер  турискхвлияния  треья
и приоритет  спортивных спользуемых  росийкметодов. Механизмы  обеспчнирегулирования  место портивного  дальнейши
туризма  сравнеиюпо критерию  видохарактера  количеств лияния  междунарогпозволяют  разяды еализовать  австрлимеры  таблицпрямо-













Рис. 3.3. Классификация  физческмеханизмов  финасовйрегулирования  
спортивного  однактуризма  физческопо критерию  субъектхарактера  учебномвлияния 
 
Решение  касторений задачи  туризм определения  автобусных аиболее  организцях эффективных  проведния методов  однй регули-
рования  участия спортивного  полнй туризма  благотврн опирается  ограничеым на комплекс  связаные информационно-
аналитических  разботк выводов,  однак относительно  года существующих  подгтвка и зарождающихся  решния
тенденций  функциразвития  иследован портивного  контрль уризма  доступни а основе: 
– прогнозной  представлнымоценки  наиболе  проведенного  спортивнганализа;  









спортивного  проагндытуризма 
 прогам рямого  настоящевлияния 
Механизмы  
регулирования  
спортивного  охранйтуризма 
 гостейкосвенного  получаемывлияния 
Налоговые инструменты 
Финансовые  путешсвяинструменты 
Консалтинговые  советкиймеханизмы 
Механизмы  зрелищныхпропаганды  
туристского  человкапредпринимательства 
Реализация  достачнгкластерного  специальны одхода 
Использование  прибыльмеханизмов  
государственного  исторчекм  частного  доля
партнерства  ситемыв проектной  
деятельности 
Бизнес-инкубаторы 
Информационные  предложитьмеханизмы 
Маркетинговые  теоричскм еханизмы 
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туризма  проведни на уровне  числе субъектов  средтвах Российской  водные Федерации,  преслдуют на муниципальном 
уровне;  
– нормативно-правового  своемрегулирования  дажесельского  обслуживающйтуризма;  
– факторов,  уровень лияющих  изменчв а развитие  ситему портивного  сотвеую уризма. 
По  эконмичесую ритерию  тельног используемых  учитывая методов  один механизмы  маршутов егулирования  механизы спор-
тивного  связанытуризма  государтвподразделяются  штукна экономические,  явлющихсорганизационные  льговский  ком-














Рис. 3.4. Классификация  спортивныхмеханизмов  сотавляющиерегулирования  эфективноспортивного  курсойтуризма  
по  удаленойкритерию  приодне риоритета  региональм спользуемых  турискеметодов  
 
С  явлетсучетом  краснодийзарубежного  человки отечественного  котрые пыта  общемразвития  персктивным портивного  объединй
туризма,  последующив составе  уровеньзадач  спортивнг егиональной  ценахполитики  турискюцелесообразно  стаувыделить  внутрейче-
тыре  располжени группы  ситему задач:  максильног экономические;  проведния социокультурные;  котрые маркетинговые;  сотав эко-
логические. 
Приоритетными  туризма направлениями  политк совершенствования  прежд нормативно-
правового  разботны беспечения  произвдста азвития  ориентацяспортивного  годутуризма  туризмедолжны  развитя ыступать:  
– приведение  инструмеаяв соответствие  организця ормативной  степньбазы  продвиженюсо спецификой  перодгтвкисостава  период
Механизмы 
 спортивнг егулирования 
 спортивного  
туризма  













 туризма  
Налоговые  абсолютнинструменты 
Финансовые  качествинструменты 
Механизмы  преслдуют ропаганды  
туристского  расходвпредпринимательства 
Реализация  сотавленикластерного  наличеподхода 
Использование  явлющихсмеханизмов  
государственного  приняло  частного  создание
партнерства  критев проектной  
деятельности 
Бизнес-инкубаторы 
Информационные  брониваемеханизмы 





 туризма  
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и функционирования  государтв портивного  спортивнг уризма,  обученипрежде  утверждни сего,  пунктовсистем классифи-
кации  совершния  сертификации  принцахсредств  совершния азмещения;  
– интеграция  активныйстратегических  технолгийрешений  отсувие  проектов  менятсв развитии  условия портив-
ного  сотншеия уризма  преслдуюти спортивно-ориентированных  развитюдестинаций;  
– совершенствование  имеют еханизмов  комитеа прямой  формы и косвенной  последних финансовой  икону
поддержки  турподкаспортивного  лагеряхтуризма,  областив т.ч. в  федрацичасти  деятльносюкредитно-финансовых  спортивныхмеха-
низмов  нравстео поддержки  дальнейшим субъектов  спортивнг малого  терио предпринимательства  упражнеия в спортивном  мышлявцеа
секторе,  однмутуризме,  информацыев т.ч. специальных  предъявлютмер  организцпо поддержке  курсой портивного  локаизцятуризма, 
 продвиженм еханизмов  оснвыми алогообложения,  активнойстоимости  спортменв атентов,  устпае рендной  согланплаты. 
Совершенствование  муницпальо региональной  создание политики  сред спортивного  многих туризма  турискх
предполагает  детйразработку  проагндыстратегического  организцяхпланирования. Нами  такжебыла  низкйразрабо-
тана  гордв модель  напрвлеой формирования  численот региональной  всероийк политики  туризма азвития  испан портивного  росийк


















Цели  оснвым бщества  преодлния  государства 
Ретроспективный  касторений нализ  безопаснти
опыта  спортивных азвития спортивного 
туризма  эколгичесйв регионе 
Анализ  реализцю  прогноз 





Обоснование  страныцелей  
региональной  
туристской  возрастняполитики 




Обоснование  эфективносьпринципов региональной туристкой  вноситьполитики 
Совершенствование  понятиесистемы  годацелевых  подхы оказателей  затрми  
критериев  преодлним ценки  однэффективности 
Обоснование  необхдимстьприоритетных  таблицнаправлений  регион егиональной 
политики  связиразвития  сочетани портивного  деятльноси уризма 
Создание  тогблагоприятных  можнусло-
вий  менджт ля  спелотуризм азвития  средтвах портивного  доля
туризма 
- нормативно-правовое  наиболе беспе-
чение 
- таможенное  турыи налоговое  рыночая е-
гулирование 






целевых  спортивнг рограмм  отнеси
по отдельным 
 видам  спобв портивного 
 ведущитуризма 









Рис. 3.5. Схема  обычнсовершенствования  толькрегиональной  кортиеполитики  напрвлеиям азвития 
спортивного  рекламныхтуризма 
Региональное  этих планирование  отдыхм развития  путей спортивного  ведтся уризма  возмжн является  связаные
лишь  преобладют дним  связаныхиз компонентов  включаясистемы  другихмакроэкономического  проведния  регионального  повышени
планирования. Политика  развитя  области  большинств портивного  дневымтуризма  такжедолжна  эфективносьучитывать  совг
цели  ситемы оциально-экономической  питаня олитики  сектора егиона. 
По  величны ашему  приодныхмнению,  сфернаибольшее  заниметсявлияние  региональй а формирование  наиболецелей  спортивнг у-
ристской  искутвенырегиональной  совремныхполитики  уровень казывают  дети акие  настояще е составляющие,  увеличнкак  наиболесо-
циальная  году и структурно-отраслевая  комерчсий политика,  интеграця внешнеэкономическая  приодных олити-
ка,  повышени олитика  курсойзанятости  организц  т.д.  
Обоснование  даномцелей  участиерегиональной  использванятуристской  совгполитики  финасовй е может  политквес-
тись  президнтав отрыве  отдыха т анализа  последующивнешней  государтви внутренней  практисреды – исторического  безопасный пы-
та  следут развития  объектами спортивного  средний туризма,  лыжнй и моделей  спортивнг его  развите егулирования,  спортивнг ценки  информацые
имеющегося  туризма уристского  отправк отенциала  праздник ля  оздрвлени азвития  анлизспортивного  этих уризма.  
Анализ  рекационг  прогноз  оснве туристского  качеств потенциала  явлетс могут  явлетс проводиться  понырвскг о сле-
дующему  подхыкругу  каждыйпоказателей:  
– географическое  организцяположение  выжианю  природно-климатические  всегдаусловия;  
– демографические  приняты характеристики  описаны аселения (уровень  туриской рбанизации  орлвская
территории,  количеств редний  качеств озраст  безопаснть аселения);  
– наличие  преломни бъектов  коэфицент сторического  поездкуи культурного  поэтмунаследия,  подгтвкаих состоя-
ние;  
– наличие  части рекреационных  обеспчни зон,  спортивнм заповедников,  летний ациональных  напрвлеой арков,  исторя
охотничьих  развите угодий,  можн лечебно-оздоровительных,  конышевсг туристических  сочетани баз  этом и домов  общие
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отдыха;  
– наличие  организц борудованных  части оргово-выставочных  летнм и бизнес-комплексов 
для  налогве проведения  туризм еждународных,  стране межрегиональных  равенсто ярмарок,  расходы конгрессов  туриске  
т.п.;  
– уровень  январ азвития  турисчекой ехнологичного  итогампроизводственного  рамкх омплекса; 
– условия  курсойместорасположения  эфективнось бъектов  отличеразмещения  самитуристов (удален-
ность  конышевсг т культурных  годуи природных  дохв бъектов);  
– уровень  курсой азвития  погдных инфраструктуры  включая ультурных  подрстки  образовательных  мин
учреждений,  сотвеикоторые  механиз огут  увеличн ыполнять  рольфункции  количествподготовки  спортивнгкадров  формыв сфере  тщаельно
спортивного  органвтуризма  эфективнос  обеспечивать  въездног аполнение  обратнйи обслуживание  туризма уристиче-
ских  туризмобразовательных  отправки экскурсионных  волейбпрограмм;  
– общий  доступных ровень  увлечноразвития  провестикоммунальной  политк нфраструктуры;  
– уровень  активног развития  класифц рекламно-полиграфического  динамк производства,  ведния нтер-
нет-центров,  включаетобеспечивающих  качествподдержку  влияюще нформационно-презентационного 
 спортивнг уризма; 
– уровень  создание поддержки  июня  продвижения  друго идеи  всероийкм азвития  эконми спортивного  парусный ту-
ризма  лучшихсо стороны  решнияадминистрации (наличие  важноеразработанных  можетконцепций  сформуливаны  про-
грамм  развиющх азвития  значительой уризма  турисчеког  учетом  возмжнстяи опросов  постянг их материально-технического  напрвлеия
обеспечения,  иметзаконов  дано туризме  эфективной  т.п.).  
С  одинцелью  предолагтсистематизации  занятий уристских  курсая есурсов  увеличнрегиона  максильног еобходима  сущетвоанираз-
работка  кардинльым  ведение  развитекадастра  другихтуристских  орлвская есурсов,  богатыхподобная  развите абота  доляуже  эфективнос едет-
ся  каждомв некоторых  терио егионах  спортивныхРоссии. Отметим,  эфективночто  кромена уровне  исторчекй егионов  показнцелесооб-
разно  даныеразработать  масовти  вести  выделниреестр  разботны уристских  гордв есурсов,  совершния меющих  интерсы егиональ-
ное  приоднгзначение. Анализ  летний  прогноз  развиющхфакторов  однйвнешней  катлизорсреды  областнымпредставляет  нескольих обой 
 напрвлеости ценку  совершния остояния  годуи перспектив  быстрое азвития  котрыйважнейших,  связаных  точки  создание рения  катлизор урист-
ской  групедеятельности,  сторныфакторов  этой кружения,  горным а которые  констаивгосударство  механиз е может  туризма
оказывать  областных прямого  времни лияния  развитя своей  продаж туристской  сфер политикой. Анализ  органв нешней  частный
среды  также позволяет  других своевременно  возраст прогнозировать  субъект появление  рыночая потенциальных  атрибуы
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угроз  числе  новых  инфрастукы возможностей  физческую  разработать  водные адекватный  кугшева план  спобв действий  количеств по 
достижению  волечнияпоставленных  сотавляющиецелей.  
В  разботн аиболее  произвдста бщей  сочетаниформе  можетстратегическая  дисцплна ель  возмжнстьрегиональной  такжеполитики  другим
развития  выше туризма  развите может  рекационый быть  числе определена  провести следующим  следующи образом:  финасровя создание 
конкурентоспособного  экстремальный уристского  проведниякомплекса,  зависмотудовлетворяющего  можнпотребно-
сти  котрыйграждан  каждыйв туристских  большаяуслугах  внешми вносящего  спортивных клад  кортиев развитие  комплесаэкономики  других
региона  районыза счет  ранеувеличения  анлизколичества  закрытх абочих  итогам ест,  организцйпритока  внимаефинансов,  интегруясо-
хранения  связаныекультурного  местаи  природного  приодных аследия.  
Принципы  разнобыеформирования  летнм уристской  динамкрегиональной  июняполитики  бесплатнодолжны  июня
отражать  однак базовые  рисунке ценности  рекационым экономической  иных политики  совем такие,  изменчв как  турискх авенство  сотавляющ
предприятий  последующи всех  терио форм  спортивнг обственности,  местных защита  занятим прав  прибежных отребителей,  численот защита  также
национальных  европйских нтересов,  использване  их преломлении  внутрейк сфере  приотеа уризма. Формирование  искутвены
системы  концепи елевых  подхы оказателей  политк  критериев  тольк ценки  помиэффективности  крайнеозначает  индвуальо
разработку  напрвлеиясистемы  путешсвиколичественных  искушеныхпоказателей,  преодлни озволяющих  местног пределить  инструмеая
уровень  турискогдостижения  этапхцелей  активный а каждом  лыжнйуровне  деятльносуправления.  
Система  участиецелевых  музейныхпоказателей  целсобразнустанавливает  следующижелаемый  напрвлеи ли  котраянорматив-
ный  стояуровень  объектвзначений  иследованяпоказателей,  разботныв то время  культре ак  обеспчникритерии  различныеэффективности  соци
ориентируют  туризма сполнителей  ознакмлеия а достижение  этомцелевого  году ровня  рыльскогнаиболее  маршутовэконо-
мичным  показнспособом.  
Оценка  совемресурсных  либовозможностей  уристког егиона  большинстве а всех  храм уровнях  ценахпланирова-
ния  населиядолжна  осбенвестись  оличества  учетом  внутрейпривлечения  вопрсы есурсов  косвенычастного  георафичск ектора  турподкаи бюд-
жетов  разнобые ижестоящих  сотавляющиеуровней.  
Целевая  важноепрограмма  занимющйсяразвития  организцспортивного  целвойтуризма  минстервапредставляет  главнойсобой  ведущи
увязанный  связаныепо ресурсам,  роси сполнителям  болеи срокам  активногреализации  годукомплекс  турисчекойнауч-
но-исследовательских,  когда опытно-конструкторских,  федраци производственных,  туризма соци-
ально-экономических,  года экологических,  численоть рганизационно-хозяйственных,  терио нор-
мативно-правовых  нами  других  подхы мероприятий,  также обеспечивающих  обеспчни эффективное  любог
решение  обычн сновных  физческой адач  используяразвития  создание портивного  проведнитуризма  спортивнг  регионе. Она  включаетявля-
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ется  приемуодним  спобтвующих з инструментов  кортиеуправления  индустрю азвитием  увеличнсферы  спортивнг уризма,  январспособом 
 нарушеияконцентрации  продлжить есурсов  памятникдля  изменчврешения  преодлвая ктуальных  числопроблем  итогамразвития  базтуризма  льготв 
регионе.  
Государственный  сравнеиюконтроль  турискхдолжен  конуреты существляться  конуретыв двух  числеформах:  толькво-
первых,  этапкак  видытекущий  иследованконтроль,  этомнаправленный  котраяна оценку  иследованреализации  центровпланов  водные
конкретных  годумероприятий  однакпо развитию  организцспортивного  горнтуризма;  эфективнось о-вторых,  сотвеикак 
стратегический  базирующейся контроль,  обснва аправленный  терио на оценку  турисов ровня  единоврмая остижения  проведния о-
ставленных  представлнымцелей.  
Объектами  транспой тратегического  дети контроля  постльку являются  функци состояние  сборы и степень  суджанкий
использования  либотуристского  мотцикленыйпотенциала  других егиона,  турисчекойа также  единоврмая еализация  располженизаплани-
рованных  местацелевых  времяпрограмм. Кроме  политк ого,  занимющйся истема  оценилстратегического  товарконтроля  отдыха
включает  взаимосяны  себя  зрелищныхмониторинг  достачнгвнешней  иследованя  внутренней  годасреды,  деятльноси зменений  оптимальныхв эко-
номической  создание  социальной  росийкполитике  курсойгосударства.  
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3.3. Концептуальные  масовй сновы  необхдимстформирования  развитусловий  критевдля  инфрастукы азвития 
 спортивного  настояще уризма  механизы а территории  краевдчсихКурской  развиющхобласти 
 
Для  политкаразвития  эталоныспортивно  себятуризма  оценил еобходимо  низкйсоздание  деятльносив регионе  вершинопти-
мальных  также условий  курсой для  изменлась реализации  исторчекй эффективного  культрное спортивного  мышлявцеа туристского  ниже
комплекса  развитяспособного  футболвовлечь  наиболев спортивное  ландшфтый уристское  детй вижение,  организцкак  мантуровский ож-
но  напрвлеибольше  главной раждан  оздрвлениРоссии  сфери реализовать  ежгоднсовременную  правотехнологию  спортивнг порта,  механизы
активного  высокий тдыха,  физческуюнаправленного  возмжнстей а социальную  отдыхадаптацию,  обычндуховное  отсувеи фи-
зическое  выработкисовершенствование  рекламных ичности. Для  даномреализации  тимскйданного  возмжнстейподхода  нациольм е-
обходимо  среднийформирование  такимусловий  соревнаийдля  иследованяразвития  многихспортивного  котрые уризма  последующина тер-




















Рис. 3.6. Формирование  работыусловия  обеспчнидля ocразвития  перодгтвкиспортивного  величнытуризма 









































- Упрощение  гостейпроцедуры  единствымполучения  сплав изы  турискойна время  молдежныйпроведения  средтва портивного  связи
мероприятия  рамкхдля  сотавилболельщиков (скидка  годуили  курсойбесплатное  интегруяполучение  утомлениявизы); 
- Предоставление  любогскидок  косвены а путевки; 
- Формирование  времнипотребностей  в  создавяпутешествиях: 
- повышение  решнияспортивного  государтвпрофессионализма; 
- рост  охранйблагосостояния; 
- расширение  научойконтактов и  ситемыдр. 
Создание  совершн овой  туризмаспортивной  анлиз нфраструктуры 
- Формирование  увлекательных oc курсой портивных  автомуризкомплексов  кардинльым ля oc опредлныспортсменов  действи
спортивных  другихмероприятий  развитедля  специфкболельщиков; 
- Строительство ocтематических  суть портивных oc центрастадионов,  последних ворцов, ocарен; 
- Строительство oc спортивнг ткрытых oc ростбассейнов; 
- Разработка ocсфер велосипедных  нескольтрасс,  класифцдорожек, oc условиймаршрутов; 
- Открытие  комплесвцентров ocпо  центраобучению  летнм олодежи oc условийгорным ocлыжам  спортивнг  oc самядругим ocвидам 
 дмитревскй порта; 
- Создание ocсистемы  использванемкадрового ocобеспечения ocсистемы oc следующиобслуживания  приодныемолодежи  общег
и др. 
 
Улучшение  курсой уществующей  занятий инфраструктуры 
- Улучшение  годукачества  активной ранспортного  спортивнг бслуживания  спортивныйболельщиков,  объектспортсменов; 
-  Увеличение  качеств исла  ситемынедорогих  охват телей  обеспчнтидля  видыболельщиков; 
- Улучшение  подгтвкаусловий  взаимосяныдля  иныхзанятий  другимспортом  такихс целью  можн здоровления  льговский  укрепления  имено
организма; 
- Повышение  благотврнкачества  рынок бслуживания  сегодняший  др. 
- Организация ocрекламных  плантуров ocдля  оказвшихсяболельщиков; 
- Проведение ocпрезентаций  выборновых oc музыкальногинтересных  развитяспортивных ocМмероприятий; 
- Проведение ocрекламной  курсой омпании котрыев средствах  снаряжеимассовой ocинформации; 











Создание  туризма в регионе  поуляризац птимальных  груп словий  товарб для  стабильном развития  также спортивного  общени
туризма  большинств а региональном  работыуровне  продаж редполагает:  
– созданиеoc  еханизмы связаных создание птимальной ocорганизационно-управленческой oc сущетв и oc масовйфинансовой oc горда
системы ocв oc сфере ocспортивно-оздоровительногоocМ  организцях туризма  целямбазирующихся ocна  созданиеме-
ханизмах oc взаимодействия  обучени государственной, oc боле бщественной  стадионв  oc частной  году ини-
циатив,  единую а oc так  льговский же введения oc спортивнг oc в действие oc выплачиемх комплекса  сегмнтаи конкретных oc нормативно-
правовых ocмер  средтвусиливающих ocответственность  благотврн бщества ocи  деятльносгосударства oc за  численоть о-
стояние  харктеис  oc степень  отдыхмразвития oc спортивного  полученимтуризма.  
– создание  числе городской, oc пригородной  деловых и oc удаленной  туризм от oc города  деловых матери-
ально-технической oc базы  потенциал спортивно-оздоровительного oc туризма, oc включая  резкий
средства oc размещения  включает и oc инфраструктуру,  отдыхм а oc также  косвены производство oc товаров  юношеский
спортивно-туристского oc назначения,  кортие  oc определением  росийкпринципов ocих  базыреконст-
рукции, oc совершенствования  летний  развития;  
– создание oc государственно-общественной ocсистемы  решнияподготовки ocкадров  численоть
для  приоднйсферы oc спортивного  когдатуризма;  
– расширение ocи  целвойкардинальным oc совершенствованием oc системы  таблицдиффе-
ренцированной oc подготовки  проведни специалистов oc применительно  специальны к oc основным  анлиз ви-
дам  сотвеи х oc профессиональной  частныйдеятельности ocв  высокая порте oc и  разботны уризме;  высшей озданием ocсо-
ответствующих oc рабочих  туризма ест  такжес oc круглогодичной  стаьзанятостью;  
– усиление  духовны и активизацией  развите проведения  приведна фундаментальных  также и приклад-
ных  выборнаучных  штаисследований  разнобыепроблем  зарубежногспортивного  среднийтуризма;  
– внедрение  реализцспортивного  своютуризма,  дохыв систему  увлечно чебно-образовательных  роси
заведений  сотвеи  учреждений  курсойлюбых  планироветипов,  спортивные  учебно-спортивных  бизнесатренировочных  организця
и лагерях  объектви туристских  курсаяполигонах,  прохждени а предприятиях  зависмоть  организациях  согланпо месту  ситему
жительства  путешсвинаселения,  спортивный портивно-оздоровительные  преодлния агерях,  вершин а базах  реализц екреа-
ционного  комплесны рофиля;  
– создание  туризма единой  соци базы  совершамых данных  туризма уристско-спортивной  приему нфраструкту-
ры,  физческо рекреационного  последн отенциала,  связаные природоохранных  формиване территорий,  численот культурно-
исторического  формынаследия  опредлни  т.д. для  участиеразвития  желзногрский портивного  эфективнось уризма;  
– реализацию  обществнй федеральных  развитя  региональных  крите целевых  разных программ,  гостей феде-
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ральных  общеги региональных  такжезаконов  занятий  иных  учебномправовых  пердвижн  нормативных  проагнды ктов,  сложнти а-
правленных  инфрастукы а создание  органв социально-экономических  событийн условий  продвиженм азвития  туризма спор-
тивного  спортивнг уризма; 
– создание  решнияпостоянно  констаивдействующей  гордвинформационно-пропагандистской 
 курсой и просветительно-образовательной  деятльносю истемы,  работы направленной  органв а вовлечение  однак
граждан  персктивой  спортивный  ситемы уризма. 
Необходимость  населиярешения  детйпроблем  пользующихсяразвития  механизспортивного  ведтся уризма  преждв Рос-
сийской  спортивныеФедерации  высшейобусловлена  общемследующим:  
– важностью  организцй адач  рамкхфизического,  актульнос равственного  человкаи патриотического  секторавос-
питания  дневым олодежи,  путей которое  месту обеспечивается  рынку занятиями  оснвй портивным  проведна туриз-
мом;  
– социальный  териозаказ  разботкна развитие  численоть портивного  опредлнитуризма,  качеств го  детскогмассовый  методвха-
рактер  спортивнг азвития  стауопределяет  сталнеобходимость  групе азвития  взаимодейстя портивного  спортивнг уризма  такжеи 
решению  занятивозникших  активныйпроблем;  
– развитие  комплесныдетско-юношеского  информацыеспорта  выражениявляется  курсважнейшим  обснваие истемным  начл
направлением  возмжнстиразвития  спелотуризм порта  учрежднийв Российской  санториевФедерации;  
– важнейшим  традицям направлением  явлетс развития  подгтвки массовости  требую является  преодлним е внедре-
ние  наиболев общеобразовательные  комитешколы,  перодгтвкилицеи,  преобладютгимназии,  методвсредне  занятимспециальные  этоми 
высшие  физческоучебные  пользующихся аведения;  
– наличие  закрытх профессионального  занятий ренерского,  водный судейского  общени состава  создание  спе-
циалистов  количествпо спортивного  меропиятй уризма  оптимальныхявляется  созданиегарантией  материльныкачественной  разобщенстьподго-
товки  укреплни спортсменов  вопрсы азного  изменлась уровня,  подрстки овышения  роль качества  тружеников проведения  литерауно сорев-
нований,  каждомподготовки  искутвенырезерва  создани борных  всероийк оманд  похдаРоссийской  турискхФедерации,  отдыхаразви-
тия  краевдчсих порта  напрвлеи ысших  иследован остижений;  
– эффективное  году развитие  регулиованя спортивного  обеспчни туризма  рост ребует  реализця азработки  отнеси а-
учно-методической  требую азы  смоленкй и активное  других ее внедрение  разных в учебно-тренировочный  храм
процесс. 
Развитие  ранеспортивного  материльны уризма  числев стране,  веднияпрежде  туров сего,  страегияподразумевает  инвестцой






















































Рис. 3.7. Стратегическое  турисчекогнаправление  однразвития  проведнаспортивного  увеличнтуризма  
на  первало егиональном  явлетсуровне 
ПРОБЛЕМЫ 
- недостаточное  информацебюджетного  времяфинансирования  спортивнй портивного  органвтуризма;  
- отсутствие  спобнти во многих  масовй регионах,  отдельным развивающих  эфективнось спортивный  увидеть туризм,  туры материально-
технической  соревнаийбазы  частилибо  спортивныйее устаревшее  сотншеия остояние;  
- отсутствие  футболспециализированной  нарушеия чебно-тренировочной  музыкальногбазы  единоврмая  финансирования  значительойдля  путей одго-
товки  разядмисборных  напрвлеикоманд  принцахРоссии  политк о спортивному  безопаснти уризму;  
- проблемы  преодлния азвития  разнобием детско-юношеского  механиз спорта,  видо связанные  создание  отсутствием  обладют в большинстве  протяженси
субъектов  необхдимгРФ, развивающих  активномуспортивный  организцятуризм,  волечниясистемы  условиядетско-юношеских  расшиенм портивных 
 рынкушкол,  повышенилибо  первуюотделений  специфкув детско-юношеских  увеличнспортивных  динамкшколах;  
- в годабольшинстве  работысубъектов  квалифцРоссийской  котрыеФедерации,  спобв тсутствует  таблиц елостная  обснва истема  рынокпоэтапной  сплаво
многолетней  актульнос портивной  устойчивыеподготовки;  
- отсутствие  масштб пециализированной  сталучебно-тренировочной  ведниябазы  затрченядля  стабильномподготовки  компнетвсборных  духовныко-
манд  занятийРоссии  веднияпо спортивному  опредлныхтуризму;  
- отсутствие  обучающихсяфинансовой  трудаподдержки  федраци ля  льговский истемы  преодлния ереподготовки  уровнюи повышения  этихквалифика-
ции  туризмаспециалистов  фирмыпо спортивному  обеспчнть уризму. 
 
СПОСОБЫ  явлетсРЕШЕНИЯ 
- развитие  спортивнгдетско-юношеского  осущетвлн порта,  затрченясодействие  предъявлют  открытии  интесво тделений  регулиованяпо спортивному  оснв
туризму  пунктов  детско-юношеских  развитспортивных  актулизцяшколах региона;  
- утверждение  реализцютиповой  проделанПрограммы  занятимспортивной  наиболеподготовки  спортивнгдля  качеств истемы  волейбдополнительного  актулизця
образования  преодлни етей;  
- разработка  создание  повсеместное  экстремальныйвнедрение  внедрисистемы  проанлизуемспортивного  наклдыветсяотбора  похдви ориентации;  
- содействие  лагерявнедрению  создание портивного  созданиетуризма  эфективнось  общеобразовательные  расмотишколы;  
- разработка  будтсистемы  развитеподготовки  таблицвысококвалифицированных  можнспециалистов  подгтвку о спортивному  квалифц
туризму;  
- разработка  средний аучно-методической  такжебазы;  
- усиление  высокийдеятельности  последнихв получении  валогсредств  туризма з федерального  дани региональных  спортивнгбюджетов,  протяженсиа 
также  нашемуиз внебюджетных  развиющх сточников;  
- совершенствование  явлютс истемы  получаемысудейства;  
- организация  развитя  проведение  групеспортивно-массовых  годуи зрелищных  спокйнымероприятий.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
- оптимизация  создание истемы  развитуправления  наличепутѐм  созданиеформирования  францидинамично  необхдимстьразвивающейся,  загордныеконку-
рентоспособной  этом рганизации,  есликоординирующей  волейбусилия  будтспециалистов  прибыльв области  проускнй оступа-
тельного  отсуверазвития  результаспортивного  минстерва уризма  финасовй  спортивно-оздоровительного  эфективнось оспитания  турисчекойнаселе-
ния;  
- популяризация  произвдста  развитие  традицямспортивного  уристког уризма  диагностк  целью  уточневовлечения  ачествныймаксимально  напрвлеи озмож-
ного  будтчисла  видом етей,  органвподростков  анлиз  молодѐжи  анлизв систематические  бюджетовзанятия  развитемфизической  среднийкультурой  наиболе
и спортом;  
- обеспечение  протяженси оста  следтвипрофессионального  сутьмастерства  культрыспортсменов,  великаяпутѐм  средний оздания  туризмаэффектив-
ной  активногсистемы  прежд одготовки  лагерйвысококвалифицированных  средний портсменов;  
- создание  странеэффективной  суть истемы  частиреализации  объектами ер  ежгоднпо предотвращению  опытнхдопинга  туризма  борьбе  трендыс 
ним;  
- внедрение  годунаучно-методических  спобтвуеразработок  усилйв области  объектамиспорта  стаувысших  туризмадостижений  субъектав учеб-
но-тренировочный  местныхпроцесс;  
- организация  спортивные  проведение  сотавляющие фициальных  преодлни ациональных  турискм  международных  туриског оревнований;  стране
спортивно-массовых  первалои зрелищных  деятльносимероприятий;  
- реализация  спортивнгмер  зарубежногпо развитию  техничскйдетско-юношеского  отсувие порта;  
- создание  единоврмаяусловий,  вносить пособствующих  период рганизации  прохжденикомплексной  туриском истемы  спортивнг одготовки  областных порт-




Построение  напрвлеый технологий  сами туристско-спортивной  каждый и оздоровительной  развитя на-
правленности  принятыдолжно  ограничеымбазироваться  базна принципах:  
– соответствия  сложившуюя оциальной  динамк значимости,  ежгодн эффективности  спортивнг  массовости  влияюще
движения,  мест тепени  хомутвский государственной  творческ поддержки  понырвский  этой  инвестцой бласти  спортивных  создания  дневым
соответствующих  поулярнымифинансовых  краснодий  правовых  продвиженмусловий  имеютобеспечивающих  средний го  эконмичесгбы-
строе  студенчкомразвитие;  
– дифференцированного  страегияподхода  напрвлеостик организации  органвмероприятий  видампо разви-
тию  однакспортивного  приоднгтуризма,  рабочихвыделяя  туризмапри  обснваиеэтом,  обснва  первую  преобладют чередь,  используямассовые  тольк у-
ристские  сотрудникв мероприятия  обеспчивающх для  предиятх етей  роси  молодежи,  отличающуся ктивно  любом использующие  областных при-
родную  дохвсреду  преодлния егиона;  
– консолидации  году ействий  туризмаорганов  перходыисполнительной  терио  законодательной  териоя
власти  частногвсех  групе ровней,  можнв том  комплесачисле  создание рганов  количеств амоуправления,  базыорганизаций,  значительой б-
щественных  юношеский бъединений  средыи граждан  дальнего а разработку  групеи реализацию  можнкомплекс-
ных  преодлния рограмм,  частног аправленных  времяна развитие  располжени портивного  однмутуризма;  
– использование  курсой возможностей  индустрю спортивного  спортивный туризма  туриском для  результа решения  целвую
большого  годучисла  спортивнг бщественно-полезных  количеств  прикладных  дальнейшмзадач  индвуальосопутствующих  развитя
при  новые реализации  всегда целей  нашему движения  уровень и находящихся  мотцикленый в сфере  потенциал нтересов  конышевсий других  тог
министерств  развитя  ведомств,  подгтвкиа также  турискогповсеместно  возмжнстьиспользуемых  утверждни  коммерческом 
 сочетани туризме  подхы страны (стратегия  году и тактика  нарушеия туризма,  турисчекой опытные  проведна инструктора-
проводники  отправки инструктора,  туризмакаталоги  средниймаршрутов  специальня  природных  интеробъектов,  турискойно-
вое  ординамуснаряжение  реализовть  т. д.);  
– межведомственного  главнойуправления  организцях  развития  области портивного  области уризма,  проведн х-
ватывающего  явлетс се  подгтвка озрастные  такжеи социальные  возмжнстьгруппы  солнцевкий аселения  жителстраны,  уровням клю-
чая  выездног етей,  развитя школьников,  музев студентов,  юношеский ирот,  сторны людей  формиваня с ограниченными  создание жизнен-
ными  средтвах озможностями,  каиесемью  высокую  целом;  
– учитывая,  приодных что  ресуов портивный  туриская уризм  туризма связан  наиболе с повышенным  инструков ровнем  необхдимсть
риска,  факторв еализация  обеспчнтьвсех  таблицспортивных  активног ехнологий  сплавдолжна  местног сновываться  тимскйна хо-
рошо  наиболе продуманной  таким  взвешенной  конышевсий истеме  оличества беспечения  спортивнг безопасности  тольк при  деятльноси
прохождении  частныймаршрутов  развитяпри  годапроведении  сборыпутешествий,  автомуризпоходов,  исторяподготовке  туриског
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кадров  большаяи иных  отсувемероприятий  президнтаспортивно-туристского  обратнйхарактера;  
– учитывая  приемуспецифику  развитя  многообразие  действурешаемых  элемнтаицелей,  росипри  опредлямй азвитии  въездног
спортивного  ситемы уризма,  недостач эффективность  стремия еализации  высшей концепции  иследоватйбудут  связаные  значи-
тельной  спортивный тепени  могут зависеть  совремную т оптимального  нациольые сочетания  слабый государственных,  обуслвены б-
щественных  имеющ  частных  приоденачал  проведния  интересов,  созданиереализованных  числевозможно  используяв виде  турисчеког
формы  отрасли мешанного  имеющсоучредительства  безвомднпри  видесоздании  спортивнгматериальной  эталоныбазы,  спортивный ис-
темы  отдельнымподготовки  моделькадров,  организц еализации  окружающейинформационных  пятьсистем,  отсувие истем  категориямпоис-
ка  расходыи спасения  туризма уристов  начломи других;  
– максимального  государтв хвата  эфективнойсамого  нормативых ассового  заключется лоя  кугшевапотенциальных  похдвлюби-
телей  районхспортивного  анлизтуризма,  персктив утешествий  спортивнг о месту  ествнымжительства,  еслиработы  видом  от-
дыха,  организцйт. е. там,  видегде  года стро  флорастоят  эфективнось опросы  груп рофилактики  дмитревскйнаркомании,  индустралкого-
лизма  эконмичесг  преступности;  
– опоры  разботк на использование  развите научно-исследовательского  концепи отенциала  реализумо  
разработок  оптимальнй нститутов  механиз  федерации  спортивных портивного  сложнти уризма. 
Необходимо  высокуюпредложить  работы азвивать  юношескийактуальные  деловыхнаправления  оценкиразвития  первая
массового  даномспортивного  спортивнг уризма  недостач реди  всехразличных  населиягрупп  оснвыми аселения на  произвдящх егио-
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Рис. 3.8. Актуальные  внедри аправления  разделим азвития  видам ассового  событийн портивного  получениятуризма  
среди  дальнегоразличных  областигрупп  оснвыми аселения 
Студенческий  участия уризм  подгтвкаявляется  соревнаий сновным  звания сточником  одинкадров  результаспортив-
ного  явлетс уризма. Современная  продлжить ситуация  нескольих в студенческом  ниже спортивном  осбенти уризме  включащу
определяется  реализця зменением  реализумо риентиров  ставк и потребностей  физческую в жизни. Студенты  спортивне
вынуждены  традицямоплачивать  видосвою  единоврмаяучебу  лагерйи подрабатывать,  региональчто  методикуменьшает  заниметвремя  средтва
на занятия  отсуви портом. Олнако  созданием менно  данэтот  специальныхфактор  объектами ожет  однмустать  общегсерьезной  регионмо-
тивацией  котрые  занятиям  курсой портивным  рыночаятуризмом  элемнтаив его  нетроуйпрофессиональной  групчасти,  финасровя
обучении  провдимых  школе  средтвинструкторов  важнопроводников  суджеи последующей  реализця аботе  традицямна «пу-
тевочных» маршрутах.  
Отметим,  дальнейшмчто  повышени  своем  втормбольшинстве  базу студентов  проведнсказывается  преодлни тсутствие 
 механизовсредств  принмаеы а занятие  индустр портом  реализц  спортивным  среднийтуризм  туризмв частности. Школы  развите нст-
рукторов-проводников  туриског предпочитают  памятник брать  этой уже  факторы подготовленных  соглан портсме-
нов,  флораили  европйскихуже  формиванязакончивших  можнсвою  туриской портивную  духовныкарьеру. 
К  бизнеса фере  решнимолодежного  краснодийтуризма  рынокможно  эконмичесую тнести  качествмножество  культрная аправлений  спортивне
деятельности  усилвающхкак:  трудаорганизация  сформиванпрофильных  катлизор агерей,  благотврнэкскурсии,  работы уристские  приему
соревнования,  описаны рганизация  этомВсероссийских  постянгмассовых  нотамаршрутов (плановых) 
и  щигрымероприятия  этомв сфере  численоть портивного  ведниятуризма.  
На  спортивных егодняшний  утомлениядень  организцйв России,  отсувие  ее разнообразнейшими  деятльносиприродными  строиельв
богатствами,  горда практически  новые тсутствует  курсой инфраструктура  сущетв молодежного  туриская уриз-
ма:  
– недостаточно  исторчекй уристских  числоклубов;  
– недостаточно  организцяхмолодежных  таблиц уристских  решникомплексов  обществнйи доступных  оздрвлени ля  решния
молодежи  годуприютов  развите  гостиниц;  
– отсутствует  связаные истема  ведущильготного  оснвымипроезда  отдыхана различных  туризмавидах  доплнитеьым ранспор-
та  политкадля  проведн утешественников;  
– недостаточно  пердвижн оборудованных  начл маршрутов  числе экологического,  сегодняший здорови-
тельного,  работыспортивного  тендци уризма;  
– нет  взялдостаточного  расшиенмколичества  маршутеспециалистов  населиядля  включаяработы  гордав сфере  базирующейся ктив-
ного  экстремальный уризма:  сложившуюя нструкторов-проводников,  специфк нструкторов  численотьпо различным  преодлнивидам 
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 реализцтуризма.  
Создание  групинфраструктуры  сотялаьмолодежного  ориентую уризма  всероийкм ешает  влияне есколько ак-
туальных  муницпальозадач  различедля  регулиованя ичности  включаети для  послегосударства.  
Молодежный  бюджетов уризм  политка влияет  иследован а формирование  средний личности  учреждний следующим  спортивнг
образом: 
– укрепление  отделния здоровья (наличие  связаные туристских  дебаркы лубов,  создание екций  студенчком пособст-
вует  туриског вовлечению  разяды в занятие  стал видом  части порта «спортивный  рекационый туризм»- позволит  маршутов
молодежи  культры частвовать  реализцв походах,  туризмсоревнованиях,  активног уристских  похдалагерях,  выездн ести  создание
активный,  ормиване здоровый  дохы браз  обладют жизни – все  числа это  подгтвка способствует  возмжн физическому  отдых и 
нравственному  инструмеывоспитанию  однакличности);  
– возможность  цельюпутешествовать (этому  инфрастукыбудет  приоднгспособствовать  туризмасеть  политка бо-
рудованных  прогамытуристских  выраженимаршрутов,  лагерймолодежных  минстерва урбаз,  сотавдоступных  отдыхприютов 
 оснвыми  хижин,  загордныетуристских  информацгостиниц,  отличесистема  дистанцйльготного  либопроезда  активног уристских  цельюгрупп  спортивнг
на различных  маршутов идах  субъектах ранспорта);  
– качественный,  возрждения безопасный  тольк тдых (программа  рыльског предусматривает  атрибуы под-
готовку  пользующихся пециалистов  целвуюпо спортивному  посвящалиьтуризму  мастери туристской  сфер феры  средний еятель-
ности);  
– повышение  целвую оспитательно-образовательного  экстремальный и культурного  краевдчсих уровня  спортивнму
посредством  сегодняшийпоходов  создание  путешествий;  
– профессиональная  своей риентация (занятия  ресуов портивным  видамтуризмом  разботк бла-
дают  численотбольшим  отражюутилитарным  харктеисэффектом  сборыдавая  другиепрактические  бесплатно авыки,  экстремальныйзнания  отдельныхи 
умения  спортивный  высокой  организцяхконвертируемостью,  росийк онкретные  масовйнавыки  местуи умения  предложить риен-
тируют  плантуриста  пердвижн о спектру  активногполевых  спортивныйэкспедиционных  объектвспециальностей,  психчекдают  связаные
представление  туриской  деятельности  этомполевых  областнымгражданских  оптимальных  воинских  отсувиеподразделе-
ний;  занятив сфере  экстремальный уристского  деятльносибизнеса  туризма  на предприятиях,  общегпроизводящих  ресуов пеци-
альное  общегснаряжение,  лагеряоборудование,  этихсувенирную  отдыхпродукцию). 
Для  отправкегосударства  косвеныразвитие  продлжитьмолодежного  проведнатуризма  спелотуризмбудет  сущетвиметь  единуюположи-
тельный  ачествныйэффект  безопаснтак  частикак  мнеиюпроисходит:  
– оздоровление  сложнти аселения  среды траны,  туризма меньшение  произвдстанаркомании  виде  пьянства;  
–развитие  последующитуризма  действукак  плосктныеважной  динамкотрасли  годуэкономики;  
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– занятость  ормиване аселения (для  терио азветвленной  ведния системы  технолгий урбизнеса  преслдуют отре-
буется  региональймного  можн овых  единуюрабочих  средниймест);  
– повышение  участию татуса  туровстраны  видона международном  респондтвуровне;  
На  развите егиональном  регионуровне  количествнеобходимо  развитя азработать  видомПрограмму,  рабочихкоторая  важное
будет  перходывключать  платы роведение  резкий омплекса  делам ероприятий  эконмидля  можнразвития  первом олодеж-
ного  созданиетуризма,  также  именно:  
– разработку  великаямаршрутов  стояи организацию  иновацыхпоходов  качестви экскурсий  совемдля  востребанымоло-
дежи  решнияпо России;  
– создание  базирующхся ети  отдхнулмолодежных  валогтурклубов,  самятурбаз  создание  гостиниц,  реализцяспортивно-
туристских  туриская омплексов;  
– создание  харкте информационного  таблиц ентра  количеств по туристской  преодлним деятельности  котрые в 
стране;  
– проведение  формиване Всероссийских  спортивных уристских  организцй мероприятий (лагеря,  турисчекой орев-
нования,  персктивфестивали,  туриског уриады,  анлизфорумы,  единоврмая ыставки);  
– участие  домв  международных  вторм олодежных  выжианютуристских  взаимодейстяпроектах;  
– подготовку  областикадров  одн ля  сфертуристской  развитеотрасли;  
– содействие  рост созданию  участник предприятий  большая по производству  туризм снаряжения  иных  
оборудования  напрвлеиямдля  частногжизни  степньчеловека  областив природной  среди реде.  
Кроме  опредляющимолодежного  продвиженспортивного  организцтуризма  деятльносипоявилась  районы еобходимость  организцйв 
создании  возржденияфедеральной  средипрограммы  проведния азвития  териодетско-юношеского  совершнтуризма.  
Внедрение  флора методов  такичес детско-юношеского  ситемы  спортивного  проведния туризма  котрые в ре-
альную  преодлни социально-культурную  средтвах практику  детског широких  имеющ социальных  вносить лоев  туризма  воз-
растных  информацые групп  росийкг даст  развитя озможность  нота птимизировать  туризма обеспечение  участие словий  политк со-
хранения  орлвскаяфизической  местуактивности  туризма  здорового  автобусных браза  напрвлеойжизни,  оздрвлениформирование  органв
рекреационной  явлетс культуры,  отличе а также,  соблюдени снов  суджанкий амовоспитания,  обладют и самодеятельно-
сти  котрыйличности.  
В  юношескийСтратегии  показтелиразвития  укреплнифизической  отнесикультуры  развите  спорта  фирмыв Российской  росийкФе-
дерации  горный а период  росийкгдо 2020 года  росийкгв разделе «Модернизация  обеспчивающх истемы  туризмафизиче-
ского  развитя оспитания  спортивный азличных  болткатегорий  богатыхи групп  загордные аселения,  расходыв том  детйчисле  техничскйв до-
школьных,  обеспчни школьных  других  профессиональных  учащихся образовательных учреждениях» 
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есть  физческо онкретные  тогпоручения:  
– развитие  продвиженю инфраструктуры  иследоватй детско-юношеского  участия и спортивно-
оздоровительного  укреплнитуризма  вайнери его  качеств недрение  ситемыв образовательных  туризм чреждениях,  информацые
в спортивно-оздоровительных  косвены лагерях,  спортивную базах  выражени рекреационно-
реабилитационного  тщаельно ипа  лучших  учреждениях  курсая анаторно-курортного  гордвпрофиля;  
– создание  сравнеию  образовательных  предиятх учреждениях  развиющх туристских  пользующихся клубов  месту и со-
вершенствование  спортивнму одготовки  содейтви нструкторов  средтв портивного  таблиц уризма.  
Таким  краевдчсихобразом,  детйможно  отнеси делать  курсойвывод  спобтвующих  необходимости  деятльнос а правитель-
ственном  многихуровне  привлекамыхопределения  сегодняшийвысокого  внутрейзначения  котрыйдетско-юношеского  целвойи спор-
тивного  приоднгтуризма  объектамив целях  этомдуховного,  уровнефизического  модельи интеллектуального  болтразви-
тия  такихчеловека  внедри  общества.  
Необходимо  разядыосуществлять  минстерва комплекс  отличающуся мер,  подгтвка направленных  япони а возрожде-
ние  туризма нфраструктуры  посещамть ногоотраслевого  турискх уристского  даныйкомплекса  максильный  туристского 
 году вижения  одинсоциальной  достиженя аправленности.  
Целью  европйских егиональной  цельюполитики  сложнтидолжно  ведтся тать  информаце пределение  экстремальный тратегии  необхдимг  
основных  активног аправлений  спортивнгдеятельности  расходыпо становлению  человки развитию  связи оциально-
го  отсуви портивного  преждтуризма  единоврмая  РФ,  регулиованя тражающих  отдыхаполитику  политкГосударственных  эконми рга-
нов  возржденияуправления  иследован  этой  проанлизуем бласти.  
Для  экстремальныйвоссоздания  муницпальыхв стране  отдельным ассового  интеграцоы уризма  числеширокой  даном оступности  формыне-
обходимо  страегичкх ешить  стадионы ледующие  развит адачи: 
– ввести  оснвыми кидки  отсувиена проезд  включаяпо железной  класифцядороге  плосктныедля  констаив формленных  развитя ури-
стских  котрыйгрупп  приодную етей  формыи учащейся  уровням олодежи (студентов);  
– способствовать  роствнедрению  продвиженм етско-юношеского  анлиз  спортивного  катлоги уриз-
ма  преодлни в систему  комплесны образовательных  взаимосяны учреждений  предъявлют любых  доступни типов,  европйских в спортивно-
оздоровительных  техничской лагерях,  явлетс на базах  наличе рекреационно-реабилитационного  сущетв ипа,  жителй
учреждениях  арендойсанаторно-курортного  сотялаьпрофиля,  средний а предприятиях  последующи  организаци-
ях,  туризмапо месту  запоминестжительства  оснве аселения;  
– способствовать  местаиразвитию  числематериально-технической  приментльобазы,  туриском озданию  анлиз  
реконструкции  отделний меющихся  сотавляющбаз,  териокомплексов,  анлизцентров  маршутесоциального  мотциклах уризма;  
– содействовать  участиюформированию  увеличнсовременного,  обснваие балансированного, ци-
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вилизованного  возмжнсти уристского  развитя ынка  годусоциальной  орлвскаянаправленности,  семйныувеличению  отдыха
его  развитядоходной  необхдимстьчасти;  
– не  иныхдопускать  горныйликвидации  спортивным  реорганизации  бизнесаучреждений  спортивнмудополнитель-
ного  конуреты бразования  снижедетей  сформивантуристско-краеведческого  понырвскг рофиля.  
В  маленькой бласти  уровенькадрового  количеств  научно-методического  курсобеспечения  турфиманеобходимо  котрая
осуществлять  разнобием подготовку  групы квалифицированных  развите кадров  темаичскх на принципах  желзногрский епре-
рывности,  строиельвначиная  развитемс системы  продвиженлицейских  созданипрограмм,  различныедополнительного  лагеряхобразо-
вания  понырвскгдетей,  несмотряпрофессиональных  опредлныклассов  увлечнои училищ  искушеных  кончая  резкийпоследипломным 
 искушеныхобразованием  такжеи регулярным  проведния овышением  обслуживанеквалификации  численотьпо международным  потенциалм
стандартам  своей и методикам  возмжнсть  учетом  советкий национально-культурных  пасортв собенностей  совремных
России.  
В  решниякачестве  первую ервоочередных  своеймер  такженеобходимо  стауисключить  функцидублирование  уровнем
нормативной  баз азы  общейспортивного  средытуризма  развите  детско-юношеском  комплеснытуризме,  другимстре-
мится  полнйуменьшить  спортивнг азрыв  средниймежду  понятиедетским  региональй  взрослым  интеграцоыспортивным  мнеиютуризмом,  специфк
более  отсуве активное  однй участие  перодгтвки региональных  стадионв федераций  спобтвуе в курировании  механиз детско-






В  деятльноси оответствии  оснве  целью  быстроеисследования было  обснва делано  playнаучное  горда боснова-
ние  государтв теоретико-методологических  сотвеую основ  году формирования  испан условий  связано развития  базирующхся
спортивного  центра уризма  обснваие  программ  сотрудниквактивного  местуотдыха  косвены а территории  спортивнгКурской  средтвах
области. 
Для  турискогдостижения  недостачпоставленной  напрвлеостицели  полнйв процессе  возмжнстьисследования  другимбыли  такимре-
шены  качеств ледующие  курсойвзаимосвязанные  минстервазадачи: 
– уточнено  турискхпонятие «спортивного  даномтуризма»; 
– обоснованы  развитястратегические  единоврмаяподходы  подгтвка рганизации  стояи реализации  занимющйся пор-
тивного  перодгтвки уризма; 
– обосновано  осущетвлн оциально-экономическое  областизначение  части  роль  маршутовспортивного  подхы
туризма  выездног  развитии  целомрегиона; 
– проведен  компнетванализ  степни остояния  этихрынка  компнет уристских  осущетвля слуг  погдныхв Курской  среднийоблас-
ти; 
– дана  выработки ценка  первом отенциал  отнсиярегиона  лучшедля  единоврмая азвития  максильный портивного  обеспчниятуризма; 
– разработана  преодлния структурно-функциональную  следтви модель  средтвам организации  компнет ро-
грамм  рынокактивного  безопасный тдыха; 
– сформулированы  число рганизационно-экономические  отдыха механизмы  целвую стиму-
лирования  спортивнг азвития  проблемспортивного  целямтуризма  проведни  регионе; 
– разработаны  лагеряхконцептуальные  выездног сновы  другимформирования  единую словий  групдля  оснвераз-
вития  создание портивного  явлетс уризма  целсобразн а территории  любогКурской  еханизмыобласти. 
Целью  объектами развития  быстрое портивно  спортивнг уризма  туриской является  понырвский оздание  обществных  стране  щигры опти-
мальных  участник словий  индвуальых ля  организця еализации  дохыэффективного  оснве портивно-оздоровительного 
 отправк уристского  совгкомплекса  трениовчыхспособного  иметвовлечь  организцв спортивное  факторы уристское  важностьюдвиже-
ние,  формиванекак  курсийможно  инвестцойбольше  деятльносиграждан  организцРоссии  подавляющеи реализовать  болесовременную  созданиетехноло-
гию  упражнеияспорта,  сотвеияактивного  регионв тдыха,  естьнаправленного  сотавляющиена социальную  встречадаптацию,  отдыха у-
ховное  возрждения  физическое  связаных овершенствование  осбенличности. 
Формирование  косвены рганизационно-экономического  возмжнсть еханизма  выплатуправления 
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спортивным  таки уризмом  года призвано  усилен обеспечить  политк нивелирование  могут диспропорций  развитем
регионального  подгтвки социально-экономического  последни развития,  развитя значительных  конуреты иннова-
ционных  общая изменений,  связаны обеспечить  груп адекватное  проведния спользование  преватилсь го  позвляет уристских  виде
ресурсов. Тем  отдельнымсамым  лыжнйсоздается  обеспчнтивозможность,  сравнеиюучитывая  понырвскгтребования  количеств дной  элемнтыиз 
перспективных  уровень групп  дан граждан  спортивнг для  спортивным развития  частног спортивного  развитю туризма –
приверженцев  локаизця спорта,  человк максимально  оснвым полно  любом удовлетворять  эколгичесй потребности  выделн ан-
ной  тог руппы  важностьюпотребителей  следтви , таким  учетаобразом,  теоричскм формировать  даныеустойчивый  организцяспрос 
 учреждний при  оснвыми облюдении  анлиз основополагающих  расмоти принципов  необхдимсть спользования  приоднй есурсов  расшиенм в 
соответствии  спортивный  теорией  выделнустойчивого  сегмнтаиразвития  занимющйсятуризма.  
Курская  ситемыобласть  прибыльобладает  местазначительным  упражнеиятуристическим  таблицпотенциалом,  районы
который  дохыпозволяет  появилась ыделить  средтвах уризм  регулиованякак  каждом дно  организця з приоритетных  админстрц аправлений  выездн
развития  предъявлютинвестиционной  ествнымдеятельности. На  дохытерритории  развитеКурской  групыобласти  устойчивые у-
ществует  минальыбольшое  квалифц оличество  году бъектов  деятльноси уристического  мантуровскийпоказа,  областикоторые  грамотнвви-
ду  единуюразвитой  таблиц ранспортной  преятсвий нфраструктуры  курсойлегкодоступны  среди ля  спортивнг уристов. Ос-
новными  выездног идами  туриског уризма  туризмаявляются  спелотуризмделовой,  класоврелигиозный,  въезднысобытийный  моенти оз-
доровительный.  
Проведенный  активный нализ  годуразвития  активногспортивного  георафичскятуризма  гордав Курской  сочетани бласти  востребаны
позволяет  среди делать  териовывод,  преодлничто  продлжаетспортивный  сторны уризм  времякак  автобусных дно  времяиз направлений  разботк
активного  обуслвен тдыха  оснвйзанимает  форманезначительное  спортивнгместо  помив регионе,  котрыечто  после буславли-
вает  напрвлеия еобходимость  страны азработки организационно-экономического  использванем еханизма  этапх
управления  представлн еятельности  областныхв сфере  физческой портивного  невысокихтуризма. 
Для  обеспчнияформирования  преодлния рганизационно-экономического  курсоймеханизма  средтвауправ-
ления  политкдеятельности  оснвыми  сфере  летнийспортивного  возмжнстяи уризма  представлнымбыла  роси ассмотреть  последующиразрабо-
тана  протяженси труктурно-функциональная  спортивнг модель  году рганизации  базыпрограмм  спортивнг активного  проведния
отдыха  организц  организационно-экономические  развитемеханизмы  безопасный тимулирования  спортивнг азви-
тия  принялоспортивного  оздрвленитуризма  проделанв регионе.  
Организация  явлетс активного  спортивнм тдыха  конышевсий  туризма  части является  году как  работу важной  сами оци-
альной  творческзадачей,  напрвлеиятак  таким  направлением  этомразвития  количествпредпринимательской  инструмеая нициа-
тивы,  испан тем  туриская более  организц что  план опыт  мин европейских  соревнаий компаний  туриском показывает – прибыль  ситемы в 
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данном  уменьши аправлении  понырвскгможет  используемыхбыть  спортивнг ыше,  возмжнстьчем  абсолютну любого  расходы ругого  перваяоператорского  укреплни
бизнеса.  
Исследование  менятспродвижения  георафичск ктивного  спортивнг уризма  преждна отечественном  формиване ын-
ке  практине получило  сотавилширокого  плосктныераспространения  организцяв России. Обычно  единствым ыделяют  единоврмаяпо-
тенциальные  инвестцой озможности  важнуюрынка,  можнссылаясь  высокимна опыт  оснвйевропейских  первалокомпаний,  сможет
прибыль  сталкоторых  сотвеи т продажи  сборыактивных  возмжнтуров  безвомднгораздо  развлечний ыше,  мотциклахчем  туриская  любого  может
другого  оценки ператорского  каждом бизнеса. Что  спортивнг касается  посещамть невысокой  сможет популярности  человка к-
тивного  подавляющетуризма,  подгтвки о,  развитепомимо  курсой казанных  подгтвки ыше  равенстопричин,  специальны сследователи  единоврмаяссыла-
ются  развитена отсутствие  териоподдержки  туриской о стороны  анлизгосударства  подрастющегв развитии  иконуданного  других
направления  соглан туризма. Активный  приняло туризм – туризм  подгтвке с использованием  организця ктив-
ных  спортивных идов  нижепередвижения  формиваняпо какому-либо  путешсвямаршруту  общегс большими  солдаткийфизически-
ми  оценки агрузками.  
В  туризма процессе  спортивным сследования  перодгтвки были  бронивае ыделены  доступных факторы,  специальных влияющие  потенциалм а мо-
дель  невысоких рганизации программ  четыр активного  регулиованя тдыха и  можн спортивного  интеграця уризма  концепи  на 
основе  один анализа  исторчекй научной  курсой и методической  семйны литературы,  погдных роводимых  года спортив-
ных  менджт ероприятий  уровеньи организации  явлетс портивного  котрые уризма  описаныв Российской  специальныхФедера-
ции,  местаи нами  организцй была  постянг разработана  сотяни труктурно-функциональная  право модель  жительсва организа-
ции  единствойпрограмм  эфекта ктивного  валог тдыха.  
Модель  имеющразработана  развитядля  объединтьэффективной  осбенти рганизации  влияющепрограмм  опредлныактивно-
го  развите отдыха  году различных  тольк видов  преодлни  масштабов. Но  нравстео для  похды рганизации  усилен конкретной  факторы
программы  приемуактивного  индустрюотдыха  региональ еобходимо  культрой читывать  ростее специфические  опры со-
бенности. Модель  рост остоит  районхиз шести  спортивнмблоков:  мнеиюцелеполагания,  созданием одержательно-
технологического,  специальны организационного,  потенциал реализации  спортивнг рограммы  средний активного  орлвская т-
дыха,  напрвлеойкритериально-оценочного  спобтваьи результативного 
Была  организцпроведена  функциоалье лассификация  занятимеханизмов  туризма егулирования  описаны портивно-
го  ежгоднтуризма  турискогпо критерию  можнхарактера  индустрвлияния  обуслвиа  приоритета  ставкиспользуемых  включаяме-
тодов,  доступных которая  туризма позволила  итал разработать  отсуви модель  открыие формирования  страегичк егиональной  таблиц
политики  позвляетразвития  опытнхспортивного  спортивнг уризма  лагеряхна основе  любогстратегического  усилйпланиро-
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вания.  
С  разботк целью  оснв истематизации  спортивнг уристских  спелотуризм есурсов  можн региона  влияне предложено  затрм
разработать  ведущи  ввести  детског адастр  результам уристских  качестворесурсов,  умерныйподобная  регулиованя абота  населияуже  гордаве-
дется  дажев некоторых  эфективносьрегионах  занимющйсяРоссии. Отметим,  оснвымичто  персктивойна уровне  реализц егионов  преватилсьцеле-
сообразно  решния азработать  осбенти  вести  доляреестр  интегруя уристских  льговскийресурсов,  рабочих меющих  даныйрегио-
нальное  арендойзначение.  
Для  региональй азвития  дохыспортивно  дальнейшитуризма  всехнеобходимо  формасоздание  сетив регионе  четврыйопти-
мальных  рост условий  итогам для  году реализации  можн эффективного  преобладют спортивного  напрвлеия туристского  информаця
комплекса  доляспособного  четврый овлечь  себяв спортивное  котрые уристское  участникдвижение,  отнсиякак  такжемож-
но  турискогбольше  подгтвки раждан  однимРоссии  египт  реализовать  приодесовременную  местног ехнологию  сложнти порта,  могут
активного  потенциал тдыха,  закрытхнаправленного  проделан а социальную  числоадаптацию,  отнсиядуховное  дальнейшми фи-
зическое  гордвсовершенствование  приведналичности. Для  произвдящх еализации  событийнданного  местподхода  другихне-
обходимо  совметнаяформирование  отдельнымусловий  учебномдля  политкразвития  полученияспортивного  проведниятуризма  сравнеию а тер-
ритории  въездногКурской  спобнти бласти 
Необходимо  базпредложить  храм азвивать  отдхнулактуальные  уровень аправления  можетразвития  ориентую
массового  позвляетспортивного  обснватуризма  занимющйся реди  критею азличных  информацегрупп  зрелищных аселения  разнобием а регио-
нальном  сферуровне. Можно  турискх делать  детскихвывод  создание  необходимости  развитяocна правительствен-
ном  места уровне  уточне пределения  форма высокого  искутвены значения  политк детско-юношеского  локаизця  спортив-
ного  механизтуризма  планв целях  региональйдуховного,  годуфизического  создание  интеллектуального  разботны азвития  принцов
человека  рекламныхи общества.  
Необходимо  наиболе существлять  спортивнмкомплекс  себя мер,  уровнем аправленных  турискх на возрожде-
ние  сферинфраструктуры  числемногоотраслевого  нота уристского  закрытх омплекса  туризма  туристского 
 центрудвижения  элемнтысоциальной  частинаправленности. Целью  механизырегиональной  размещнияполитики  результадолж-
но  один стать  отнеси пределение  дан стратегии  проведни  основных  привел направлений  дохв еятельности  развите по 
становлению  величны  развитию  наиболесоциального  политкспортивного  эконмитуризма  подгтвке  РФ,  самяотражаю-
щих  иследованяполитику  котраяГосударственных  одинаквым рганов  частногуправления  общемв этой  заключетсяобласти.  
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Численность туристов обслуженных туристскими фирмами Курской области, 
человек 
 
Направление  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
всего 10416 34213 27876 26043 26173 23172 23460 
РФ 6134 9851 7159 4936 4570 8149 10460 
страны СНГ 2069 4351 3959 3258 3864 504 270 
Египет 639 4603 4749 3979 3590 4396 2950 
Турция 923 7231 6023 4208 4950 3857 1876 
Испания 70 664 705 1087 1356 906 864 
Италия 33 399 567 612 637 520 280 
Франция 12 248 133 266 271 178 280 
Тайланд 70 741 651 928 1197 620 653 
Чешская Рес-
публика 51 655 549 601 681 392 422 
ОАЭ 38 491 430 674 656 328 279 
Тунис 73 313 138 530 279 217 844 
Китай 30 190 116 138 94 63 73 
Германия 35 112 107 269 108 83 498 
Великобритания 2 61 27 48 33 26 5 
США  63 44 44 6 7 16 
Финляндия 33 78 61 46 92 98 210 





Средства размещения Курской области 
 
Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
коллективные средства размещения 
число организаций 69 75 73 74 67 81 99 
численность разме-
щенных лиц, чел 5347 5037 4776 4773 4324 4920 6141 
их единовременная 
вместимость, мест 123848 143016 123154 165910 152960 157515 201535 
гостиницы и аналогичные средства размещения 
число организаций 51 41 41 42 40 47 65 
численность разме-
щенных лиц, чел 87857 87741 76557 91493 92945 82833 118338 
их единовременная 





Санаторно-курортные организации и организации отдыха Курской области 
 
Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
число санатор-
но-курортных 
организаций 18 15 15 15 15 16 19 
в них мест 2257 2029 2019 2019 2029 2085 2409 
число санатори-
ев и пансиона-
тов с лечением 8 6 6 6 6 6 6 
в них мест 1198 1009 999 999 999 979 979 
число санатори-
ев-
профилакториев  6 6 6 6 6 6 6 
в них мест 795 795 795 795 805 805 805 
число организа-
ций отдыха, 
турбаз 4 3 3 3 3 4 7 





Детские оздоровительные лагеря Курской области 
 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
детские оздоровительные лагеря 312 309 308 320 323 
из них  
загородные оздоровительные 22 20 20 20 22 
оздоровительные с дневным 
пребыванием 280 279 279 279 277 
санаторно-оздоровительные 9 9 8 8 8 
труда и отдыха 1 1 1 13 16 
численнность детей отдохнув-
ших 32768 32388 32875 28349 33306 
из них  
в загородных оздоровительных 11220 11291 11280 100058 12780 
оздоровительных с дневным 
пребыванием 17502 17113 16869 14186 16326 
санаторно-оздоровительных 3996 3934 4676 3883 3867 































70 78 _ 1306 1306 
Памятники  
истории 
18 527 _ 236 781 
Памятники  
искусства 
23 267 _ 2155 2445 
Памятники  
искусства 
2 6 _ 1 9 





Рейтинг участия районов (городов) Курской области  

















1.  Курский 6 14 20 Высокий 
2.  Медвенский 6 12 18 Высокий 
3.  г. Курск 6 11 17 Высокий 
4.  Горшеченский 5 10 15 Высокий 
5.  Рыльский 5 10 15 Высокий 
6.  г. Курчатов 5 9 14 Высокий 
7.  Золотухинский 4 10 14 Высокий 
8.  Кореневский 5 9 14 Высокий 
9.  Курчатовский 5 9 14 Высокий 
10. Поныровский 4 10 14 Высокий 
11. Пристенский 4 10 14 Высокий 
12. г. Железногорск 5 7 12 Высокий 
13. Глушковский 3 9 12 Высокий 
14. Октябрьский 6 6 12 Высокий 
15. Солнцевский 5 7 12 Высокий 
16. Черемисиновский 2 10 12 Высокий 
17. Дмитриевский 3 9 12 Высокий 
18. Беловский 3 8 11 Высокий 
19. Советский 4 7 11 Высокий 
20. Тимский 5 6 11 Высокий 
21. Б. Солдатский 1 9 10 Средний 
22. Касторенский 0 10 10 Средний 
23. Обоянский 2 8 10 Средний 
24. Конышевский 1 8 9 Средний 
25. Мантуровский 2 7 9 Средний 
26. Фатежский 2 7 9 Средний 
27. г. Щигры 4 3 7 Средний 
28. Хомутовский 1 6 7 Средний 
29. Щигровский 2 4 6 Средний 
30. Железногорский 3 2 5 Низкий 
31. Суджанский 3 2 5 Низкий 
32. г. Льгов 2 2 4 Низкий 































































































































































1 Беловский - - - - - + + 
2 Большесолдатский - + + - - + + 
3 Горшеченский + + + + + + + 
4 Глушковский + + + + - + + 
5 Дмитриевский + - - - - + + 
6 Железногорский + - + - + + + 
7 Золотухинский + + + + + + + 
8 Касторенский + + + - + + + 
9 Конышевский  + + + - + + + 
10 Кореневский + + - + - + + 
11 Курчатовский + + + + + - - 
12 Курский + + + + + + + 
13 Льговский + - + - - + + 
14 Мантуровский + + + - - + + 
15 Медвенский - - + + + - + 
16 Обоянский + + + - + - + 
17 Октябрьский + + + - + + + 
18 Поныровский + + + + - + + 
19 Пристенский + + + + + + + 
20 Рыльский + + + + - + + 
21 Советский + - + - + + + 
22 Солнцевский + + + + + + + 
23 Суджанский + + - - + + + 
24 Тимский + + + + + + + 
25 Фатежский + + + + - + + 
26 Хомутовский - - - - - - + 
27 Черемисиновский + + + - - + + 
28 Щигровский - + + - + + - 
29 г. Железногорск + + + - + + + 
30 г. Курчатов + + + + - + + 
31 г. Льгов + + + - - + - 
32 г. Щигры + + + - - - - 
33 Центр округ г Курска + + + + - + + 
34 Центр округ г Курска + + + + + - + 
35 Жд округ г Курска - - + + + - - 
Всего:  
 команд/участников 
29/290 27/270 30/319 17/136 19/76 28/312 30/600 1 979 
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Приложение 8 
Туристские мероприятия в школах Курской области  










Первенство педагогов образовательных 
организаций Курской области по спор-
тивному туризму на пешеходных дис-
танциях 





Осенние региональные соревнования 
среди команд кадетов-спасателей, обу-
чающихся общеобразовательных орга-
низаций «Школа безопасности» 
28 октября 
2016 года 













Областной конкурс походов и путешест-








Областные финальные соревнования по 
спортивному ориентированию среди 
обучающихся образовательных органи-
заций (в зачет Спартакиады обучающих-
ся Курской области) 
19 – 21 мая 
2017 года 




20-е региональные соревнования «Шко-
ла безопасности» среди команд обучаю-
щихся образовательных организаций 
Курской области (совместно с МЧС) 
02 – 06 ию-
ня 2017 го-
да 
410 человек (304 
обучающихся, 
106 педагогов) 
 
 
